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kfc T I E M P O (S. Meteorológico O.)-—Probable: Can-
tabria y Galicia, vientos del S. y lluvias; Centro y 
Extremadura, flojos del S., inseguro; resto de Espa-
ña, bueno. Máxima del martes, 20o en Alicante; 
mínima de ayer, —2o en Pamplona y Teruel, ¿n Ma-
drid- máxima de ayer, 120,8; mínima, lo.l. 
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E E ^ G I N A L s 
a ^ P a r e c e p e r d i d o t a m b i é n e l a v i ó n d e H i n c l i f f e E S P A Ñ A H A El problema impor lnn l í s imo del crédi to agr ícola , organizado por entida-
des privadas, ha dado en Eápaña frulors muy copiosos, de los que son bue-
na prueba los centenares de Cajns rurales esparcidas por todas las pro-
vincias. 
En cuanto a los métodos , puede decirse que el crédi to agr ícola libre 
lío tiene que hacer grandes modificaciones. Para extender su acción necesi-
ta m á s dinero, pues a las 'Cajas de Ahorro rurales va sólo el del agricul-
tor, y no el de todos, lo que es insuficiente para satisfacer las necesidades 
cred i tüa les de la misma industria de sus depositarios. 
Corresponde, pues, a la iniciativa privada en E s p a ñ a la distr ibución del 
crédito en el agro. Mucho dinero se ha empleado ya y se sigue empleando-
pero es evidente que la acción del Crédi to Agrícola oficial, bien en sus 
defectuosas formas actuales o mediante una nueva, real y eficiente organi-
zación de tipo moderno que actúe a modo de ¡ccaja de cajas», es propor-
dominicos en Roma 
Se trata de una iglesia y un con-
vento que pasaron al Es-
tado en 1870 
Al Congreso de Sydney as i s -
t i r á n veinte Prelados 
norteamericanos 
ROMA, 14.—El diario «11 Tevere. 
anuncia que por voluntad del jefe del 
Gobierno, Mussolini, serán devueltos a 
GE 
S e le e s p e r a b a en T e r r a n o v a al medio d í a y doce horas des-
p u é s no h a b í a llegado. A c o m p a ñ a al piloto miss M a c k a y , 
LONDRES, 15.—A las dos de la ma-:seis horas treinta y tres minutos, hora 
dragada no se tiene ninguna noticia de de Greenwich, vió un avión que iba con 
'la llegada a América del avión lidien- dirección Noroeste, entre Kalligrews y 
liare, tripulado por el capitán HincliffeiHolyrood (Bahía de la Concepción, Te-
ly miss Elsie Mackay, que salió del aero-'rranova.)» 
¡dromo inglés de Cranwell con destino 
a un punto de los Estados Unidos no 
designado por el aviador. 
Sin embargo, después de comparar las 
horas y circunstancias en que han te-
nido lugar las supuestas observaciones 
A E L T 
L A 
La respuesta de Austria 
a Mussolini 
Ya ha sido entregado el proyecto 
a nuestro embajador 
clonar al campo las disponibilidades del mercado general del dinero que hoy la orden'dominicana la iglesia y el con 
van ún icamen te a la industria o al comercio. vento de los Sanios Domingo y Sixto, 
En este per íodo de tanteos oficiales para buscar la verdadera vía credi-i^116 fueron incluidos en el fondo del 
tual agraria son del mayor interés las iniciativas y ensayos que se inten-
ten por corporaciones do cualquier clase, y la achialidad nos brinda hoy 
una de esas iniciativas. La Confederación Hidrográf ica del Ebro acaba de 
hacer públ icas las bases sobre las que piensa organizar su aServicio de 
Crédito Agrícola». El lector e n c o n t r a r á un resumen de ellas en la sección 
correspondiente de este n ú m e r o . 
culto en 1870, y que anteriormente per-
tenecieron a las monjas españolas. 
La orden de los dominicos podrá efec-
tuar el pago con muchas facilidades, y 
entrará en posesión de cerca de 17.000 
metros cuadrados, a condición de que 
sea allí instituido un organismo con ca-
L a idea en sí es merecedora de aplauso. Entre los múltiples y comple- rácter de obra nacional.—Do//trta. 
jos problemas del regadío, el económico es capital. Colocar el agua en la D E L E G A C I O N A S I D N E Y 
^ í 6 nrLTn CD?0 ^ * a r i o ^ f]¡sP0"e ^ dinero para nive- NlJEVA YOHKi 14 fServicio exclusiv0 
Inila primero, y Irazar acequias, azarbes y desaguaderos después, es arries-
garse a repetir una vez m á s el frecuente cnso de algunos canales españoles 
que hacen correr el agua entre orillas estériles por su sequía. Sólo las obras 
«mecánicas» necesarias para hacer de un secarral una parcela de riego, 
valen, frecuentemente, dos o tres veces m á s que la tierra que se quiere 
transformar. 
A esta cantidad hay que añadirle el valor de los abonos, aguas necesa-
rias en el regadío, las semillas, la nueva maquinaria... 
E l Crédito Agrícola, marchando al paso, o mejor, adelantándose al pri-
mer hilo de agua que cubra el lecho del nuevo canal, es la más eficaz ga-
rantía para lograr la efectiva transformación de zonas_ secas en comarcas 
de cultivo intensivo, fin último que se persigue con las obras hidráulicas. 
E l acierto de la idea de la Confederación del Ebro alcanza también a los 
medios que escoge para realizarla. Son, en su mayor parte, nuevas modali-
dades de Crédito Agrícola en España, lo que duplica el interés con que debe 
seguirse su desarrollo. 
La Confederación Hidrográfica atribuye un capital a su Servicio de Cré-
dito. Para nutrir ese fondo emitirá obligaciones, que se llamarán «Obli-
gaciones hipotecarias del Servicio de Crédito Agrícola», las cuales, además 
del aval del Estado, que disfrutarán como las demás obligaciones de la 
Confederación, tendrán la garantía hipotecaria de las tierras cuyos posee-
dores se comprometan así a! reembolso del préstamo. 
E l gravísimo defecto de la titulación nula o insuficiente—¡cuán difícil 
es identificar fincas con sólo tener las escrituras a la vista!—que gravita 
hoy sobre casi toda la mediana y pequeña propiedad española se obvia con 
la apertura en los Registros de la Propiedad de la cuenca ibérica de un 
«Libro Registro del Servicio de Crédito Agrícola de la Confederación Sin 
de Prensa Asociada).—Eil Cardenal 
Dougherty, Arzobispo de Filadelfia, pre-
sidirá la Delegación formada por 20 
Prelados de los Estados Unidos, que 
asistirán al Congreso Eucarístico de 
Australia, en el cual, como es sabido, 
será Legado Pontificio el Cardenal Ce-
rreííi, antiguo Delegado Apostólico en 
Australia. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
' O C E A N O 
TERRANOVA CRAti 
W U i y A m * A T L A N T I C O 
E l órgano oficial del partido cristia-
nosocial austraco. el diario Reichspost, 
dedica su artículo de fondo de hoy al 
reciente d;scurso de Mussolini, y vuel-
ve a poner sobre el tapete la cuesu.ón 
del Tirol meridional. Dada la seriedad 
c, . r- „ . «i T^O+O^« ri« o.-k: ! de ReUhspost, y su importancia como 
Se ha firmado el J r a t a d o de arbi- o ¿ un quti_,uin0 
traje entre E s p a ñ a y D i n a m a r c a se ¿abe_lo capitanea el actual cancl-
—o— jier (ie Austria monseñor Scipel, dicho 
LONDRES, 14.—Ocupándose de la en- articuflo está causando sensación en 
Sólo se han recibido dos despachos. 
L'no en la madrugada del miércodes, de 
un barco que navegaba en (medio del 
Atlántico, pero cuya situación no se 
determina, diciendo que ha visto pasar 
hacia el Oeste a un avión que mar-
relativas al paso del avión de IlIncJif-
fe, no se cree en la veracidad de los 
diferentes versiones que han circulado 
sobre el particular. 
Están avisados varios vapores que se 
hallan en la ruta seguida por el piloto 
chaba normalmente. E l otro, que se ha británico con objeto de que comuniquen 
recibido en la Central de una Compa-
ñía de Comunicaciones cableras, dice 
así: 
«Heart's Content. Terranova. Nuestro 
empleado John Hill declara que a las 
L O D E L D I A 
en cuanto las conozcan las noticias del 
avión, así como que orienten al men-
Hay que hacer más Pronto se establecerá la primera en el 
Hospital de Barañain, cedido por el 
Primo de Rivera ha dicho en Barce-; Ayuntamiento de Pamplona 
Interesa subrayar la ñnalidad que han lona: "A trabajar mucho, que ha corri- de tenor estas fundaciones, no sólo por-do un trimestre del año y no tenemos 
hecho casi nada de lo que constituía que revela el acierto &J*g>%»> ¿* 
. _ Vnoo encauzar este problema social, sino pa-
nU^lr° P / ^ ^ . J ^ . 1 ? ! 8 ^ „ , ^ , J r a excitar la caridad y generosidad de 
muchos. Las citadas residencias habrán 
dical Hidrográfica del Ebro», en el que se inscribirán las fincas que no 1 ^ ¿ " ¿ ¿ ^ ap^y^S 
tcngnn titulación o que, por ser defectuosa, imposibilite la inscripción en de decir que el general tiene razón. L a ^ a más del amparo del Gobierno re-
el Registro general. En las que se hallen- inscritas en éste se extenderá la gente no ha dejado de advertir un d e s - ; ^ n r ^ J a ^ cooperación generosa de ios 
oportuna nota marginal. 
Ninguna nueva inscripción ni certificación podrá hacerse sin anotar la 
que figure en el libro especial del Crédito Agrícola. De las fincas así hipo-
tecadas figurará un plano, anejo a la inscripción. Anotamos eáfe primer 
brote de coordinación del nuevo catastro parcelario con el Registro de la 
Propiedad. 
E l préstamo a los futuros regantes se hará en metálico o en servicios. 
E l primero es una modalidad ya conocida; el segundo presenta la origi - ¡ tades que ahora no existen: la Prensa'I ̂  ^0^^ 
gente no ha dejado ~~ ̂  — 'narticulares 
censo en las actividades m i n i s t e r ^ r residencias, como 
está deseosa de que se intensifiquen. I preámbuio del decreto se afirma.! 
Claro está que ^ P ^ e ^ J . ^ c ° m P ^ de hacer a los ciegos útiles a la socie-^ 
ración, en este caso, con Gobiernos an- dándole3 i0s Conocimientos preci-
tenores. E n primer térmma esto ha - dentro de gu limitación 
venido a barrer aque lo y a imped^ que P alclnzar> merced al trabajo, una! 
vuelva E n segundo lugar los h o ^ 
de antes tropezaban con serias dificul-¡ a de laF mendicidad. No eg cierta-
trega hecha por el señor Kellogg a los 
embajadores de España y Alemania del 
proyecto de Tratado multilateral con-
tra la guerra, el Daily Telegraph hace 
observar que, descontada la de Alema-
nia, que parece b en dispuesta para 
la conclusión de un acuerdo de esta 
índole, la adhesión de España consti-
tuiría un nuevo éxito para el depar-
tamento norteamericano de Estado. 
ESPASA Y D I N A M A R C A 
COPENHAGI E , 14.—El ministro danés 
de Negocios Exiranjeros, señor Multe-
sen, y el ministro de España, señor 
Agüero y Bayo, han firmado hoy el Tra-
tado de conciliación y arbitraje entre 
Dinamarca y España. 
L A OCUPACION R E N A N A 
LONDRES. 14.—En la sesión celebrada 
ayer en la Cámara de los Comunes, un 
diputado preguntó al ministro de la 
Guerra si tenía conocimiento de la Me-
moria del ministro alemán de territo-
rios ocupados, en la que se afirma que 
no han disminuido en un ápice los ma-
los tratos y vejaciones a la población 
de Renania. 
todos los centros políticos, periodísti-
cos y diplomáticos de esta capital; es 
considerado como la respuesta indirec-
ta de Aus'ria a Mussolini, y mucho»?, 
a pesar de las dos letras minúscu.a-
«w» y «a» que, a gui^a de firma fiffU* 
ran al pie del mismo, creen descubr r 
en su estilo frío y claro, en sus argu-
mentos irrefutables y en las acueaüio-
nes enérgicas, pvro comedidas, que en 
él abundan, la mano y el cerebro de 
jefe del Gobierno austriaco. Aún supo-
niendo que monseñor Seipel no baya 
hecho más que autorizar su publ'cación. 
tiene el mencionado artículo una impor-
tancia tan grande, que no puedo me-
nos de ocuparme de soslayo de él, ira-
duciendo. a la vez, los párrafos máji 
salientes. 
Dicho artículo, titulado «Mussolinis Ar-
gumente», comienza haciendo resallar 
la figura del «duce» como orador. Se-
gún el diario Reích.sposí, Mussol ni pn-
see el don de decir lo que su? oy?n.e<: 
quieren oír, logrando éxitos graii'üosos 
y arrancando aplausos que sus mismos 
partidarios no le tribularia si en v i 
de oír sus discursos los leyesen. . Des-
El ministro afirmó que se han to- pu^s de este párrafo preliminar, tralá 
MISS MACKAY 
fnado severas medidas para evitar la 
repetición de los hechos denunciados. 
TITULESCO, ENFERMO 
GINEBRA, 14.—El ministro rumano de 
Negocios Extranjeros continúa retenido 
en esta ciudad a causa de su estado 
de salud, que, aunque no inspira se-
rias inquietudes, preocupa a los ami-
gos del enfermo. 
L A CONFERENCIA D E L DESARME 
GINEBRA, J4.—La Conferencia prepa-
ratoria del desarme, en la que partici-
parán 24 Gobiernos, comenzará sus tra-
bajos mañana, bajo la presidencia del 
señor Loudón. ministro de los Países 
Bajos en París. 
Litvinoff conferenció esta mañana en 
uno de los salones de la Sociedad de 
Naciones con el doctor de la Sección 
del desarme. 
CONFERENCIA A D U A N E R A 
GINEBRA. 14.—El señor Serruys ha 
presidido esta mañana la sesión inau-
gural de la Conferencia que tiene por 
fin la supresión de las prohibiciones 
aduaneras que existen actualmente pa 
nalidad de que es, en parle, real ización del auspiciado aprés lamo para me- el Parlamento la Inestabilidad guber- ^ ^ puede sacarae de e8tog infeH. donado avión en su vuelo. Dichos va- ra el comercio internacional de pieles 
joras», tantas veces defendido desde estas columnas. Para practicarlo, el inamental.... codo hacía que la situación ceg En Alemaniaf el 2 por 100 de IOP potes cubren una distancia de más de y huesos y en la que participan los re-
Servicio de Crédi to ab r i r á una cuenta a favor del agricultor beneficiado por | fu?fe J11^ diferente de la que es noy. mecanógrafoa dei Estado son ciegos, co- 1.500 millas con una separación entre presentantes de doce oaíses 
. . J : J - Muchas personas amigas del Gobier-¡mo ^ son también el 2 por 100 de ellos (le m aproximadamente 
el importe del préstamo concedido. poHmnn' mío nn ««p hacp todo lo r»o 
Los trenes de desfonde de la Confederación Hidroeráfica, sus equipos " w r p n nn X i m e n de dictadura Están obreros de las fábricas. E n Dinamar- E l parte meteoroli?v-.o de Washington 
niveladores, sus ingenieros y obreros especialistas se trasladarán a la finca satisfechas del orden de la paz", de la ca y * £ • * * * * de EuroPa se Seíiaia Varias teil,í,tí*iad€s eu tíl 
del prestatario; la? dispondrán para f r i e g o , y cuando la abandonen, g L ^ ^ ^ S S e en E ^ a k a ; - r c i ^ ^ .u' c o ^ a ' a m e n c a n ü ^ ^ ** 
agua deseada y fecundante correrá ya por el predio transformado. E l coste quieren en modo alguno un cambio de:tr * ^ educación e instrucción No obstante el parte meteorológico d 
de estos trabajos, así como el de los abonos y semillas adelantados, en su 
caso, se anotará en el «debe» de la cuenta de préstamo del labriego favo-
recido, y ésta será la cifra que el beneficiado deberá amortizar con sus 
intereses, a partir de los cinco años de la iniciación del riego. 
L a construcción creditual agraria de la Confederación del Ebro es su-
mamente original y esperamos que resulte adecuada a los fines perseguidos. 
T î próxima Asamblea general tiene por ipunto importantísimo de su orden 
del día examinarla y aprobarla. 
Para la efectiva transformación de comarcas de secano en regadío es me-
nester regar la tierra con agua g con oro. La Confederación del Ebro va 
a hacerlo así, y su obra es un ensayo que tiene el valor de un gran ejemplo. 
Gobierno, pero desearían ver en éste una 
mayor y más decidida actividad. 
VISADO POR LA CENSURA 
Atlánticu septentrional. 
LONDBES 
apropiadas que reciben en centros es- parís indica buen tiempo en todo e 
peciales. 
L a reciente disposición que comenta-
moa viene, por tanto, a signiñear un 1 
~—;; ;; I I Iproerreso laudable de orden social. Y másl , 
La Universidad y la Prensa; eSp|cialmente, revela el alto interés que, j Mackay va a bord'> ae avion ^ car 
Ide acuerdo con los principios de la ca- P'tán Hincliffe, que, según noticias de 
E l artículo del doctor Martínez Nevot,;ridad cristiana, van adquiriendo en núes- anoche, fué apercibido ayer por la tar-
que va en otro lugar, señala el hechoI tro íg |as jns'tjtucioneg de Beneficencia ! de volando normalmente a unas 170 m 
del resurgimiento científico español, "ali _ _ jilas al Oeste de las costas de Irlanda 
el mencionado diario de los razonamien-
tos empleados por el diputado tiro.i 
monseñor doctor Kolp en el Reichsinl 
austriaco. para demostrar la situación 
desesperada de los auslroalemanes del 
Tirol meridional, y trata asimismo de 
l'tó pruebas contrarias que Musfiolini 
no pudo dar en su largo d'scurso. Kl 
resto del artículo es una formidable 
reci sación, muy documentada por cier-
to, de todo lo que Mussolini dijo en eu 
discurso concerniente al tratamiento de 
los nuevos eúbditos italianos de origen 
austriaco. Luego Reichspost rechaza 
casi punto por punto, todas las afir-
maciones de Mussolini; repite que es 
verdad y cierto, que en el Tirol meridio-
nal han sido disueltas las sociedades 
••lustroalemaiias. y que las auforidadefj 
italianas tienen declarada la guerra a 
los nombres alemanes, hasta a los que 
figuran en las losas sepulcraies de !us 
cementerios y de las iglesias. «Nada ha 
dicho Mussul i n i—pi os igu e—concern i en-
te al hecho irrefutable de que al cam-
pesino austroalemán se le den leyes 
que no comprende ni entiende, por ê -
tar escritas en italiano; nada ha dicho 
de que las escuelas au&tiroaietnBiuw han 
sido cerradas, y nada acerca de la fl-ê  
ligión. cuya enseñanza, en aleniáM. es-
tá terminantemente prohibida a los li -
ños de los habitantes alemanes del Ti-
rol meridional. 
Para probar que la Prensa alemana 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
cual—dice—no es ajena la Prensa dia-| Los optantes húngaros 
ria". Esto nos invita a ocuparnos del te-j 
ma de las relaciones entre la Prensa; E l Consejo de la Sociedad de Nacio-
y la Universidad, tema que cada vez nes ha tratado en su última reunión en 
adquiere interés mayor y que abre gran- Ginebra de la cuestión llamada de los 
C E N T E N A R I O S 
optantes húngaros. Y , a propuesta del 
ministro inglés de Negocios Extranje-
ros, sir Austen Chamberlain, el Consejo 
n o 
Para evitar desigualdades injustas y 
no producir envidias entre los hombres 
ilustres y, sobre todo, para contar con 
una normd fija y saber a qué atener-
nos, conviene que se determine cuál es 
la fecha de la vida de un gran hom-
bre que debe tomarse como punto de 
partida para la celebración del indis-
pensable centenario. 
Si se han entretenido ustedes en ello, 
habrán observado que de algunos per-
sonajes sólo se solemniza un centena-
rio-, el de su nacimiento o el de su 
muerte, o el de su obra, o el de su 
hazaña . Con esto ya parece cumplido el 
deber de recordarle y de glorificarle. 
Pero hay otros, con más suerte, con 
más s impat ía o con mejores amigos, 
de los cuales se celebra todos los años 
un centenario, para el que sirve de 
motivo o de pretexto cualquier circuns-
tancia de su vida. 
Esto no debe continuar. Asi como la 
fórmula del sufragio universal es *un 
hombre, un voto*, la de estas solem-
nidades ha de ser en justicia, «un hom-
bre ilustret un centenario*, y gracias. 
Pero aceptado el principio, se hace 
necesario f i jar precisamente la fecha 
que para todos ha de conmemorarse. 
Parecerá a primera vista que esa fe-
cha ha de ser la del nacimiento, por-
que si fué un hombre de importancia 
y por a lgún estilo admirable, es lógico 
que la humanidad se alegre de que 
naciera. Sin embargo, el nacimiento es 
un hecho involuntario y que no tiene 
mcrito alguno. Hay quien se arrepien-
te de haber nacido, aunque no le que-
pa responsabilidad por ello. Desde lue-
go, el nacimiento no fué el acto que 
elevó a l grande hombre sobre el nivel 
general. 
La fecha de la muerte puede ser pre 
ferible en los casos en que ella dió va 
lor a la vida si, en efecto, el 'persona-
je mur ió de manera gloriosa, abnegada-
mente y sacrificándose por Ws demás. 
Pero si mur ió como el vulgo, de unas 
fiebres o de otra dolencia que puede 
atacar al más insignificante individuo, 
ya no veo razón para que se solemni-
ce. Además, parece que hacer una fies-
ta del recuerdo de la defunción, es co 
des perspectivas para el futuro. 
L a Prensa necesita de la Universi-
dad. Y a se han indicado alguna vez en 
estas columnas varias de las razones por ha emitido un fallo que concuerda con 
las cuales el porvenir de las Escuelas de el punto de vista de Hungría y, a la 
Periodismo está unido al progreso uní-¡vez, con el Tratado de paz del Trianón. 
versitario. Y hemos de insistir. E l citado Tratado del Trianón pre-
Mas. por otra parte, la Universidad veía la restitución a sus antiguos po-
lud o admirac ión a la prestigiosa /í-'puede esperar mucho de la Prensa. Estajseedores de las propiedades particulares ! 
gura. les el órgano de extensión universitaria i enclavadas en los territorios cedidos pori 
Lo lógico ser ía que se s o l e m n i z a s e ' i m p o r t a n t e que existe. Y más apto Himgría a Rumania al terminar la gue-| 
el centenario de aquella fecha en que podría ser aún si entre nosotros se cui- rra. E n caso de desacuerdo, se consti-1 
el hombre ilustre adquir ió el derecho dase lo bastante la redacción, si núes- tuirla un Tribunal de arbitraje, forma-1 
a este t i tu lo ; la fecha en que el gene-tros especialistas en diversas ramas de ¡do por un representante de cada una 
ral ganó la batalla, en que el poeía la ciencia fuesen al mismo tiempo ame-!de las partes, bajo la presidencia de un 
hizo su mejor obra en que el inven-¡nos y claros expositores periodísticos. E n ^iembro neutr^, Tnbunal cuyo fa l ^ 
tor lanzó e¿ eureka al ver realizada su este orden de la colaboración se segui -r ía inapelable. Caso de nuevo desacuer-
l'Oo s ^ S i ganar,a c l prestls10 de l a : o ^ a r z a ^ r ^ a p e n n a n e c i d o 
Las noticias de Terranova de anoche, 
a las doce (hora de Greenwich) seña-
lan tiempo muy favorable y ligero vien-
to del Este. 
• » * 
pilotos Delage, del Air Union, y Destro-
yat, que fué sargento en el 34.° regi-
miento de Aviación en Ee Bourget. 
Efitos tres pilotos salvaron a Charles 
, í.indbergh al aterrizar éste en Le Bour-
LONDRES. 14. Según informac^nes. Lpt d€fepués de realizar la travesía del 
no confirmadas, recibidas de San Juan At!iint¡COi del entllsia?mo d€ la mulü. 
de Terranova por . la Agencia Reuter. I ^ que amenazaba despedazar al hé-
rre norteamericano. 
Desde la primera sesión, todos los de-
legados se mostraron de acuerdo en la 
conveniencia de una supresión simultá-
nea de esta prohibición, examinando la 
posibilidad de establecer unos derechos'no está^aínorda'zada "en "¿""firol i'm i -
sobro la exportación, a título transí-1 dional, declaró Mussolini que exisieji 
tor10' I allí quince diarios alemanes, a lo cual 
contesta fieic/isposí: Sólo dos periódn ^. 
Dolomiten y Volk.sbote, pueden puls-
ear artículos políticos, pero eso sólo cón 
el permiso y autorización de un repre-
sentante del fascismo en la redacción, 
quien viene a ser una especie de rer 
bajador de los Estados Unidos, ha im- dactor.jefe> pnest0 „llp de é] (,ept)mip 
puesto esta mañana una medalla-re-' 
cuerdo al comandante Weiss y a los 
L O S QUE S A L V A R O N L A LINOBERGH 
PAHIS, 14,—M. Mirón T. Herrick, em-
La materia tiene importancia, P^" i ^ ^ ^ 
te los años van cayendo en la M » H 5 t ? < £ Í ^ en el país, si bien con un criterio 
a, y cada vez hay en ella mayor ^ J ^ f a n n h S d i d es en este as-Extremado. De este modo quedaba fijada 
qu  
ri  CÍ „ m obreros. L a Universidad es en este as-< 
inecto débil, y buena prueba de ello es la expropiación de las propiedades hún-mero de hombres eminentes dos se les quiere r < : C ° r d " \ d i V n a ! n c n í e \ \ ™ ^ mediante una indemnización in 
conmemorando varias fechas de s u ^ JJJJ*^ superior. Una Prensa uní-¡significante. 
existencia, tiempo ha de llegar en con ̂  Universidad rodea a ésta de Hungría protestó de esta medida, que 
no pase dia sin centenario, y la c o s a ^ de simpatías y de interés. ^ modo tan directo afectaba a un buen 
puede ser agobiante-, desde luego, Pe - ; ^ la actualidad tenemos una demostra-número de sus súbditos, y acudió al 
sada. Por este camino de ahora se ^ ción en el caior aUe han hallado iasiTribunal arbitral ya previsto. Pero Ru-
cuestiones universitarias y el camino que manía declaró a este Tribunal incompe-
se ha abierto para su solución. No pue- tente, y el asunto hubo de ser planteado 
de discutirse que ello se debe en gran 
parte a la Prensa. 
al descrédito de los centenarios como 
al de los banquetes de homenaje. En-
tonces, los hombres realmente merece-
dores del centenario, se quedarán sin 
él por haberse la ceremonia hecho r i -
dicula. Y esto tampoco es justo. 
Un poco de prudencia no estará de 
sobra. Y una severa selección de per-
e ihcs i . x f f e 
ante el alto Tribunal de Ginebra, 
Como se ve, no se dilucida un proble-|io6 habitantes de Brigus han declarado 
ma de estricto orden internacional, si-j haber oído, entre seis y siete de la ma-
Residencias para ciegos no que ofrece también un punto de vis- ñaña, el ruido del motor de un avión, 
ta social; emanado del cumplimiento o que creyeron sería el cHinclüfe». 
Acaba de. salir en la "Gaceta" un no de la reforma agraria nunana. Las noticias de San Juan de Terrano-
sonajes. Y un solo centenario para ca-i real decreto, en el que se dictan opor-i E s evidente que la Sociedad de las va agregan que continúa el tiempo, pe-
da uno teniendo en cuenta, sobre ío - tunas medidas en beneficio de los cíe-Naciones , entidad puramente política ca-1 ro que sopla viento noroeste bastante 
do que el nacer y el morir' son cosas gos. Con él entra en una fase acertada rece de atribuciones para resolver por ¡fuerte, siendo débil la visibilidad y la 
aue las hace cualquiera y tan bien co.\de solución este problema, resuelto sa- sí un problema que sólo puede plantear-¡niebla densa en la cosía. 
mo la* nueda hacer un versonaje Laltisfactoriamente en muchos países, y que se en términos jurídicos. De otro modo, A lo largo del Long Island hay nu-
aíc^ría de' nacimiento y el dolor de en el nuestro reclamaba imperiosamente)ello equivaldría a la revisión de un tra- bes en gran abundancia. 
la muerte^ déjense para la familia. De 
los grandes hombres, lo importante son 
tos grandes hechos. 
Tirso MEDINA 
la atención del Poder público. tado de paz, como el del Trianón. sobre 
Y a en septiembre de 1925 se dictó , el que no tiene jurisdicción alguna. ^ M U E R T E D E K I N H E A D 
un real decreto, por el que se organi-1 Lógicamente, de desear sería que exis- LONDRES. 14.—Parece 6er que la cau-
zaban los estudios encaminados a la itiese un Tribunal, la Sociedad de Nació- sa del accidente en que perdió la vida 
formación de un profesorado especial i nes mismas, con autoridad suficiente pa-e l teniente Kinhead, según han mani-
_ ,_ _ , i 1* \ 7 ¡para ciegos, y se consiguió en el pre-ira dirimir los litigios internacionales y festado varios oficiales de Marina que 
E l homenaje a J u i l O Veme|gUpUesto la cantidad necesaria para la'para imponer sus fallos a los pueblos l i- se encontraban a bordo de un barco 
creación de dichas plazas en las prác- tígantes: ello sería una sóhda base sobre estacionado a menos de un kilómetro 
ticas anejas a las Normales. |la que construir una paz duradera. Pe- del lugar en que ocurrió la desgracia. N A N T E S , 14.—Un gran cortejo, en el 
que figuraban todas las autoridades ci-
viles y militares, así como todas las De-
legaciones escolares, rindió ayer un tri-
buto a la memoria de Julio Verne, ante 
L a nueva disposición complementa y ro no es menos cierto que hoy, en que 
amplía esta primera iniciativa de edu-jlas ideas de conciliación y arbitraje no 
car a estos desgraciados, sin más p o - e s t á n aún muy arraigadas, y en que la 
síbilidades de vida que la mendicidad. | Sociedad de Naciones cuenta muy pocos 
éF boato de éste en el Jardín Botánico. I E n su virtud se crearán residencias pa-jaños de existencia, no deja de sentar un 
Se descubrió una lápida conmemora-1 ra ciegos, que tendrán por objeto, la!precedente halagüeño el hecho de que 
«a propia de heredaros' 'desaprensivos. Uva en la casa donde nació el ilustre no-; recogida, asistencia, educación, reeduca-Idos naciones acudan a ella para erigirla 
V no de generaciones que deben grati- velista francés.' ición ^ cuidado de los mismos. Y bien en árbitro de sus diferencias, 
es que en el momento preciso en que 
llevaba el avión una velocidad de cerca 
de 500 kilómetros por hora, el teniente 
Kinhead no pudo gobernar el aparato 
con el t imón de profundidad, que en 
posición de descenso hizo que éste se 
estrellara con la. superficie del agua 
en pocos instantes. 
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MADRID.—Se reunió la Comisión mu- I 
nicipal permanente; mediante la sus- i 
peneión de licencian será limitado el [j 
número d© ttaxis»,—Llegan aviadores I! 
hoQandesee. — Varias conferencias.—h)l 
director de la Aeronáutica peruana.— | 
Más hallazgos en la calle de Cea Ber- I 
mudez (página 5). 
—<o>— 
PBOVnfCIAS.—Se pide la conversión 
ea vía ancha del ferrocarril Tudela- !| 
Tarazona.—Reunión del Patronato de I 
la Habitación en Sevilla.—Hoy llega-
táü a Barcelona cien médicos france- i 
ses.—En la explosión de un barreno i 
en Avila mueren tres obreros y resul-
tan heridos otros tres.—Un avión que ll 
salió ayer de Málaga llegó a Marsella || 
en nueve horas, después de aterrizar 
en Madrid y Barcelona (página 8). 
EXTRANJERO.—Parece perdido tam-
bién el avión inglés cAdventrure», que, 
tripulado por Hincliffe y miss Mac-
kay, había salido de Inglaterra para 
Norteamérica.—La rotura del dique del 
lago San Franciequito. cerca de Los 
Angeles, ha producido más de 800 víc-
timas.—Se va a volar parte del monte 
Serrat para evitar nuevos derrumba-
mientos en Santos.—Se ha impuesto la 
Cruz de la Legión de Honor a Falla. 
España ha sido invitada por Norte-
américa a firmar el Tratado contra la 
guerra (páginas 1 y 2). 
que aparezcan o no los artículos escri-
tos por redactores auslroalemanes. Uno 
de estos diarios se publica caria tres 
semanas, el otro semanal, los d :; is 
periódicos (los 13 restantes), son pinr,'-
eionales, por ejemplo. Diario del Co-
mercio y de la Industria, Diario de la 
Agricultura, etc. 
Mussolini hizo resaltar en su rliscur-
so, que todos los niílos austroalemanes 
frecuentan las escuelas italianas y que 
la mayoría de los adultos acuden a los 
cursos de italiano que se dan de noche 
en las escuelas nacionales, <Si los ni-
ños de los tiroleses—objeta fíeiehspóat 
—frecuentan las escuelas l+al flan as, no 
es espontánea ni voluntaTiamfnlf. sino 
por el doble hecho de ser allí obl 1 !-
loria la enseñanza y de no existir aho-
ra ningpna escuela alemana. El qiif> 
los adultos aprendan de noche el ita-
liano, sólo prueba la necesidad que tie-
nen de aprender esa lengua, no p 
do servirse del alemán ni en los tri-
bunales, ni en las oficinas públicas». 
L a afirmación de Mussolini—prosionie 
Reichspost—de que en Italia no existe 
el problema de minorías nacionales pór 
el solo hecho de que los tiroleses sólo 
son 250,000, mientras que los italianos 
son cuarenta y dos millones, es tan ab-
surda, tan injusta y tan inmoral como 
la declaración relativa a loó tratadas fir-
mados por otros Gobiernos, los cuales 
no interesan al Gobierno fascista .... 
E l diario Reichspost termina su largo 
artículo de fondo diciendo que las decla-
raciones de Mussolini (sobre todo, las 
dos últimas tesis concernientes'al nume-
ro de tiroleses en Italia con relac ón al 
número de itaJianos y la no obligación 
por parte del actual Gobierno fascista de 
respetar las firmas de estadistas Italia-
I nos no fascistas) son para las demás 
naciones europeas mucho más. impor-
tantes todavía que para la pequeña e 
indefensa Austria.' 
DANUBIO 
Viena, marzo, 1928. 
Manifestación católica en 
Nueva York 
NUEVA YORK, 14.—El próximo sába-
do 17, día de San Patricio, se celebrará 
en su honor una gran manifestación 
católica en la Quinta Avenida. Como en 
años anteriores, tomarán parte en ella 
los irlandeses aquí residentes, en nú-
mero superior a 50.000, con sus trajes 
nacionales, nandas y estandartes. 
—En la diócesis de Brooklyn 6e han 
recaudado durante el actual año 450.000 
dólares para las atenciones de las Mi -
siones extranjeras.—Prensa Asociado. 
í u e v c s 15 de marzo de 1928 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X V I I I . — \ ú m . 5.821 
^ 1 
P r o p a g a n d a e lectoral 
en av iones 
LA O F R E C E A L O S CANDIDATOS 
UNA COMPAÑIA FRANCESA 
LA LIGA DE LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE TRATA DE LA 
Once condenas por espionaje a 
favor de Rusia 
El Senado aprueba el laudo 
sobre las zonas francas 
PARIS, 14.—Una compañía de Avia-
ción ha enviado circulares a todos ¡06 
candidatos para !as próximas eleccio-
nes legislativas, ofreciéndose a realizar 
una activa propaganda desde el aire. 
E S P I A S CONDENADOS 
PARIS, 14.—Hoy ha terminado la vista 
de la causa seguida ante la sala de 
lo correccional de esta Audiencia con-
tra once individuos acusados de espio-
naje en favor de Rusia, a la que faci-
litahan o trataban de facilitar informes 
de carácter militar. 
Dos de ellos han sido condenados en 
rebeldía. La sentencia dicta penas que 
csc^ar de cinco años a seis meses de 
pvíi(' i y pago de multas desde 3.000 
francos hasta 100.000. 
L A S ZONAS F R A N C A S 
ÑAUEN, 14.—Después de nn acalorado 
delate, el Senado francés ha aprobado 
c] laudo arbitral acerca de las zonas 
francas de Saboya y el país de- Gex. 
Este pleito estaba pendiente desde 1020. 
D E L E S T , - E N L I B E R T A D 
MONT DE MARSAN, 14 —Esta mañana 
ha sido puesto en libertad el señor Jo-
seph Delest. gerente de XSArtión Fran 
caise, a quien esperaban en la puerta 
de la prisión varios amigos. No se pro-
dujo n ingún incidente. 
* * * 
N. de la ñ.—Joseph Delest, gerente 
del periódico «L'Action Frangaise», fué 
detenido con León Daudet, en junio pa-
sado, con motivo de la campaña em-
prendida por la muerte del hijo de Dau-
det, Felipe. 
Pocos días después fueron libertados 
de la cárcel de la Santó mediante un 
ingenioso ardid de los «camelote du 
Rol», y se refugiaron en Bélgica. 
Hace un mes Delest regresó a Fran-
cia para visitar a su madre, que esta-
ba enferma, y fué entonces encarcelado 
por la Policía. Cumplido el mes de 
arresto que tenía pendiente, ha sido aho-
ra libertado. 
L A IMPORTACION D E PETROLEOS 
PARIS, 14.—El Senado, en su sesión 
de hoy, ha aprobado el proyecto de ley 
relativo al régimen de importación de 
petróleos, aprobado ya por la Cámara. 
La Cámara de Diputados ha aprobado 
el proyecto de seguro social. 
Votado ya este proyecto de ley por la 
Cámara y el Senado, será publicado en 
el «Diario Oficial», quedando con ello 
convertido en ley; pero se estipula un 
plazo de veintidós meses para que en-
tre en aplicación. 
La Cámara ha aprobado también el 
prometo,de apertura y anulación de cré-
ditos del ejefefeio ?ré"I927T^""'" """" 
I T A L I A N O MUERTO 
PARIS, 14.—Esta tarde, el súbdito ita-
liano Angelo Sabarelli, que se hallaba 
en casa de un compatriota suyo, Tué 
llamado al teléfono por alguien que te-
nía la ún ica idea de saber si se en-
contraba aquél en dicho lugar. 
Poco después se presentó un sujeto 
desconocido, que, dir igiéndose a Saba-
relli , le hizo tres disparos de revólver 
que le ocasionaron la muerte instan-
tánea. El agresor se dió a la fuga. 
Sabarelli era muy conocido en los 
círculos fascistas de esta capital; ha 
bía pertenecido al partido republicano 
italiano, por lo que se cree que ha sido 
víctima dé una venganza de sus anti-
guos correligionarios. 
Reconoce que el derecho ha sido 
violado, pero por un voto de 
mayoría decide callar 
El Comité Central de la Liga de los 
Derechos del Hombre ha discutido cr. 
su ú l t ima sesión, celebrada en París , si 
debía o no intervenir en la pol í t ica de 
represión del presidente Plutarco Ellas 
Calles contra los católicos de Méjico. 
La cuest ión fué planteada de este 
modo por el presidente de dicho Comité, 
Víctor Basch:^, -
«La Liga, consciente de la democra-
cia universal, interviene en todas partpr 
en que el derecho es violado. Poco im-
porta que se trate de un asunto que 
afecta a la pol í t ica interior de un país. 
Nosotros somos los jueces del munio , 
y tenemos el deber de no sustraernos a 
estns asuntos.» 
A pesar de la vigorosa defensa que d : 
tal proposición hizo Basch, fué decidido, 
por siete votos contra seis, pasar a k. 
orden del día. 
En la explicación de sus votos respec-
tivos, Grunbach, Coreos, Ernest Lafont, 
Bidegarray y Ferdinand Bouisson, a 
quien se ha concedido recientemente c1 
premio Nobel de la paz, hicieron res-
ponsables a los católicos de todos los 
cr ímenes de que es teatro Méjico. 
El presidente, Basch, es t igmat izó vio-
lentamente la acti tud de sus compañe-
ros, y subrayó, a modo de protesta con-
tra el voto de aquéllos, que «ésta era N 
primera vez que la L iga se desentendía 
ante una responsabi l idad». 
Regale u s t e d a Pepito el 
Teatro para Niños 
marca LA TIJERA. Ptas. 1,50 
Lo venden papeler ías y l ibrerías 
Huelga minera, resuelta 
SARREBRUCK, 14.—Ha terminado, sin 
incidentes, la huelga parcial que se 
había declarado en las minas de esta 
cuenca. 
f ^ n m - n e t c "-o^s • P L A N T A S 
V><WX V ^ l l t í t O Prendido» de AtaUar. 
B U B X O . — 3, Concepción Jorónlma, l . 
Stresemann se entrevista 
con Hindenburg 
L E DIO CUENTA DE LA SESION 
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8 H i q u i e n , 
Por economías se disuelve la 
Comisaría para Reparaciones 
L a Feria de Leipzig fué visita-
da por 175.000 personas 
BERLIN, 14.—El presidente Hindenburg 
ha recibido al señor Stresemann, quien 
le ha dado cuenta de los resultados de 
la reunión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
L A F E R I A D E L E I P Z I G 
BERLIN, 14.—Comunican de Leipzig 
que los resultados Anales de la Feria 
de dicha ciudad, clausurada hoy, cons-
tituyen un verdadero «record» de las 
Ferias internacionales, después de la 
estabilización del marco. 
En efecto, el número de visitantes so 
ha elevado a 175.000, de ellos 30.000 ex-
tranjeros. El número de expositores ha 
pasado de 10.000, de los cuales han si-
do extranjeros 1.100, procedentes de 23 
países diferentes. 
E; éxito económico de la Feria se ve 
corfirmado por los informes de perso-
fu-.l'dades- competentes, perteneoientes a 
todos los ramos de la producción. Los 
negocios Interiores de Alemania permi-
ten comprobar el saneamiento de la 
economía nacional y dejan entrever la 
pcfeibllldad de un desenvolvimiento fe-
curdo. Los expositores extranjeros es-
tón también muy satisfechos de los re-
sultados de la Feria. 
ORGANISMO DISUELTO 
ÑAUEN, 14.—La Comisar ía del Impe-
rio para las reparaciones será disuelta 
el día 1 de abril y su misión confiada 
a otro departamento ministerial. La ra-
zón de este cambio es la necesidad de 
hacer economías. 
LOS DA5rOS D E GUERRA 
BERLIN, 14.—La Comisión correspon-
diente del Reichstag. al examinar en 
segunda lectura el proyecto de ley re-
ferente a los daños de guerra, ha acor-
dado sean pagados ín tegramente los 
que no excedan de cinco mi l marcos. 
E L I N C I D E N T E CON RUSIA 
BERLIN. 14.—El informe del emba-
jador de Alemania en Moscú sobre la 
detención de seis ingenieros alemanes 
en el Donetz, ha sido enviado al mi -
nistro de Negocios Extranjeros. 
Stresemann es tudiará detenidamente 
este informe, con objeto de tomar una 
resolución antes de su regreso a Gi-
nebra. 
EL, C A N C I L L E R M A R X 
BERLIN, 14.—El canciller Marx, que 
se encuentra casi completamente resta-
blecido de la dolencia que venía pade-
ciendo, ha reanudado ya parcialmente 
sus habituales ocupaciones. 
iA iodos! 
Pepo especial-
meníe a aquellos 
que padecen de 
frasíapnos dígesi 




D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n 
c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
P o d e r o s o t ó n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
q u e l a c i e n c i a 
p r o c l a m a c o m o 
e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Nombre siempre E L DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 
L A S I T U A C I O N D E C H I N A 
NORMALIDAD 
[11 m , Florencia.) 
D E S O C I E D A D 
San Patricio 
El 17 será, el santo de la hi ja de los 
marqueses de Bondad Real, del conde 
de Garvey y del señor Medina. 
Nuevo domicilio 
Las señori tas de Pidal y Bemaldo de 
Quirós se han instalado en un cuarto 
de la casa número 35 de la Carrera de 
San Jerónimo, 
Bodas 
En la parroquia de la Concepción, de 
Barcelona, se celebró ayer la boda de 
la bell ísima señori ta Rosa Almlra l l e 
Iglesias con el director de nuestro es-
timado colega Informaciones, don Juan 
Sarradell. 
Bendijo la unión el padre Pablo de 
Castelló de Ampurias. 
El Santo Padre Pío X I m a n d ó la ben-
dición papal por conducto del Cardenal 
Ga^parri. 
La misa de velaciones la celebró el 
sacerdote que los unió . 
Fueron padrinos doña Antonia Serés 
y don Juan Marcha, y testigos, por la 
desposada^ el barón de Viver, don Fran-
cisco Capella, don Felipe Mufiiro, don 
José Vals Barrés y don Joaquín Man-
zano, y por el contrayente, don Luis de 
Armiñán, el marqués de Olérdola, el ge-
neral Barrera, don Juan Pich Pont y 
don José Segura Solsona. 
En el hotel Ritz se sirvió un almuerzo 
a los asistentes a la ccrémoniá reli-
giosa. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que marchó a Niza, 
Suiza e Italia. 
—En Covadonga se celebrará el día 11 
del p róx imo mes de abril el enlace de 
la angelical señor i ta Cristina Acebal 
Muñoz con el bizarro teniente de Ar-
tillería don Jesi'is Sánchez de Toca y 
Muñoz, hijo del marqués de Toca, viudo 
de Somió. 
—La p róx ima primavera ha de ser 
fecunda en enlaces aristocráticos. 
Se p ros te rnarán ante el ara santa la 
encantadora señori ta Consuelo Castille-
jo y Wall , hija de la condesa de Anmil-
dez de Toledo, viuda de Floridablanca, 
y el joven marqués de Pico <le Velasco, 
pr imogénito del duque de Sessa y de su 
malograda esposa doña Dolores Reyno-
so y Queralt. 
En junio se un i rán en eternos lazos 
la preciosa señor i ta Blanca Finat y Es-
crivá de Romanl, hija de los condes 
de Finat, y el conde de Villaverd©, hijo 
de los condes de Villamarciel, y la an-
gelical señori ta María de la Concepción 
Covarrubias y Castillejo, hija de los 
marqueses de Villatoya, con el marqués 
de la Sierra, pr imogéni to de los mar-
queses de Castelar. 
En abril se verificará el matrimonio 
de la angelical señori ta Montserrat Ro-
sales con el teniente de navio don Car-
los Vázquez. 
Viajeros 
Han salido: para Cannes, el marqués 
de Alcedo; para Par í s , el señor Pe-
nard ; para Roma, la señora viuda de 
don Vicente Sanchiz; para Fuenfría, 
Falla, caballero de la 
Legión de Honor 
Ayer le impuso las insignias 
el ministro francés de 
Instrucción pública 
—o— 
PARIS, 14.-̂ —Bajo los auspicios de la 
Asociación francesa de intercambio ar-
tístico, se ha celebrado un acto en el 
salón Rotschild, en honor del gran mú-
sico "español Manuel de Falla, al cual le 
han sido impuestas por el ministro de 
Ins t rucción públ ica, Herriot, las insig-
nias de la cruz de caballero de la Le-
gión de Honor. 
Herriot, después de imponer las i n -
signias al maestro Falla, p ronunc ió un 
breve discurso, felicitando al composi-
tor español por . su obra ar t ís t ica, que 
viene a añad i r un encanto más a la serie 
de obras musicales modernas. 
E l ministro siguió diciendo: «Hemos 
querido recompensar la activa y b r i -
llante carrera durante la cual Falla ha 
manifestado en repetidas ocasiones su 
honda s impat ía por nuestro país. Me con-
gratulo de entregar a este gran músico, 
en nombre del Gobierno, esta condeco-
ración, que es vivo testimonio de nues-
tra admirac ión y afecto.» 
Falla agradeció en muy sentidas pa-
labras, y fué, al terminar, calurosamen-
te ovacionado por la concurrencia. Se-
guidamente, Falla y sus colaboradores 
ejecutaron algunas de las obras del gran 
maestro español, especialmente un con-
cierto para clavecino, flauta, clarinete, 
violín y violoncelo, que obtuvo un re-
sonante éxi to . 
Entre la numerosa concurrencia figu-
raban el embajador de España, señor 
Quiñones de León; el director de Bellas 
Artes, Paú l León, y el director del Con-
servatorio, Henri Rabaud. 
A L B E R T O 
Pulieras de pedida; últimas creaciones. 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
P o n S A N J Ó S E 
y s i e m p r e q u e V . d e s e e 
h a c e r u n r e g a l o p r á c -
t i c o y m u y i n s t r u c t i v o 
R E G A L E 
UN CINE o C A M E R A 
" P A T H E B A B Y " 
AGENCIA EXCLUSIVA 
" C A S A Z A T O " 
P e l i g r o s , 1 4 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: S O t U C I O H BEHs. 
D I C T O . En todas farmacias. 
(Sin intermediarios; toda garantía.) BA-
S I L I O MTTlíOZ, Espoz y Mina, 20 y 22, 
Madrid. Kdificios propios. Teléfono 52.645. 
Alquilo oficinas y cuarto. 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Sólida construccK 
cios si 
PABLO Z E N K E R 
ión. Alto rendimiento. P r ^ 
 n competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
M A D R I D 
don José María Tassara; para Brozas, 
don Manuel Flores Lizaur, y para Bi l -
bao, el marqués de Arriluce de Ibarra. 
Enfermo 
Está delicado de salud el hijo menor 
de los duques de Alburquerque. 
Deseamos el restablecimiento del en 
fermito. 
Fallecimiento 
En P a n a m á ha fallecido la seílora 
doña Eflgenia Carranza, viuda de Re-
cuero. 
Fué dama apreciada por las dotes que 
la adornaban. 
Enviamos sentido pésame al hijo po-
lítico de la difunta, el minietro de Pa-
namá en España, don Melchor Lasso de 
la Vega, y distinguida familia. 
Entierro 
Una distinguida concurrencia asistió 
ayer al del señor don Eugenio Esteban-
Diez y Bueno, hermano del Santo Re-
fugio y de la Archicofradía de los Des-
amparados; se pusieron así de manifies-
to las s impat ías de que disfrutó en di-
funto. 
E l Abate P A R I A 
V I C T O R I A 
Primera casa en equipos y vestidos para 
niña, de regreso de París, ofrece a su dis-
tinguida clientela su nuevo domicilio: 
A V E N I D A CONDE D E P E Ñ A L V E B , 5. 
Oposiciones a 
Contabilidad del Estado 
Se dispone convocatoria anual y ejerci-
cios de Auxiliares y Periciales de Conta-
bilidad del Estado para febrero próximo. 
Envío gratuito de detalles. Contestaciones 
B E U S completas. Preparación para ambos 
Cuerpos, por los señores Fábregas del Pi-
lar, Prados, Torá y Ajamil, jefes del mi-
nisterio de Hacienda y Camps, Profesor 
A. de la Escuela de Comercio. 
En las oposiciones de 1928, entre otras 
plazas alcanzó en Pericial de Contabilidad 
el núm. 1 el alumno del «Centro EDITO-
RIAL REUS», Sr. Gallego Fernández, y en 
las últimas de Catastro, también en 1928, 
el núm. 2 la alumna señorita Del Valle. 
E l único título d enuestro Centro de En-
señanza, es 
Centro "Editorial Reus" 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Matriculas: Preciados, 1, 
Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
Cuidad la salud obteniendo con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural, la mejor solución alcali-
na y para la mesa. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el 
artritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
U N SOLO P A Q U E T E P A R A U N L I T R O 
" f l o r e s T a z a ^ 
Plantas, Coronltas de Comunión 
C R U Z , 1 4 .—F L E R I D A 
Hotel Imperial 
M O N T E R A , 22. M A D R I D . 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S . 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es fa baso de 
s u s a l u d 
* 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
O I G E S T Ó N I C O 
del 9r. Vicente 
V K N T A CU P A R H A C I A S 
C O M E D O R E S D E LUJO 
completos, a 600 pesetas, única Casa que 
puede hacerlo. Sagasta, 19. 
^ V I N O AROUtf 
CARNE - QUINA 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago y de los Intestinos,Convalecencia8, 
Continuación de Partos, Movimientes 
r;- febriles é Influenza. 
Calle Rlcneileu, 28, París. 
J ^ ^ ^ TODAS PARMACUS. 
B U S Q U E 
V . 
e n l a e d i c i ó n 
d e l p r ó x i m o 
d o m i n g o e l 
a n u n c i o 
a l u s i v o a l 
r e p a r t o g r a -





r e g a l o q u e p r e -
p a r a u n a e m -
p r e s a n a c i o n a l 
Arroz "Granito" 
Todo lo que es belleza, arte, etc., no 
puede pasar inadvertido por quien acomo-
da su vida a la evolución de los tiempos. 
Prueba inequívoca de ello nos la da, J 
muy elocuente, la Casa Manuel Ortiz (Pre-
ciados, 4, Madrid), con su artístico esca-
parate en el que hace exposición del arroz 
«Granito», apareciendo en armonía con los 
saquitos característicos de esta marca un. 
valioso tapiz. A modo de arco^ aparece 
una guirnalda de espigas de arroz enlaza-
da con flores tempranas que eimboüizan el 
anuncio de la primavera. En el fondo deí 
escaparate campea una rústica cazuela coa 
la consabida paella y a uno de eus lados 
aparece un gallinero como obligado compl*" 
mentó. 
Todo .Madrid desfila por el escaparate 
del señor Ortiz, a quien efusivamente feli-
citamos por su acierto y su entusiasmo 
hacia el suculento y nutritivo arroz «Gra-
nito». 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS^ 
DE VENTA E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
—Sí, hijos, sí; podéis jugar en el jardín de casa; 
pero ¿sabe vuestra mamá que estáis aquí? 
—Sí, señora, y hasta nos dijo que si nos ofrecía 
usted merienda que aceptásemos. 
{Le mre l París.) 
Á 
•¡Pero si dice su mujer que sólo bebe en dos ocasiones al año! 
-Sí es verdad... Cuando llueve y cuando no llueve. 
(Passing Show, Londres. 
I 
m 
—Señor agente, este traidor me ha robado el 
corazón de mi novia. 
—-Nada de escándalos. Vamos a la Comisaría 
y allí que se le registre. 
{Journal Amusauít París.} 
—¡Oh! A mí me hubiese gustado casarme con un avía-
dor; con alguien que hubiese batido el "record". 
—Llevo un forúnculo en el cuello hace veinticuatro año*» 
He batido todos los "records". 
{Glasgow Bullelín, Glasgo.w.-> 
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VIA ANCHA PARA EL F. C. DE TUPELA A TARAZONA 
Se reúne el Patronato de la Habitación en Sevilla. Hoy llegarán a Barcelona 
cien médicos franceses. Se pide que sea declarado puerto pesquero el de Pasa-
jes. Tres muertos y tres heridos por la explosión de un barreno en Avila. 
S E O R G A N I Z A UN 
Escuadra inglesa a Gibraltar 
ALMERIA, 14.—A la uua de la tarde 
zarpó para Gibraltar la Escuadra inglesa, 
que llegó a este puerto el día 8. 
Tres obreros muertos y tres heridos 
AVILA, 14.—En lae obras de construc-
ción del Salto del Alberche hizo explo-
sión un barreno y resultaron tres abre-
ros muertos y otros tres heridos. Los 
primeros son: Feliciano Villalba, de diez 
y nueve años, natural de Cebreros, que 
quedó horriblemente mutilado; José Gó-
mez Pacheco, de treinta y ocho años, na-
tural de Málaga, que perdió ambos bra-
zos y piernas, y el capataz Pedro Pa-
checo, al que las piedras al salir proyec-
tadas le destrozaron la cabeza, con salida 
de la masa encefálica. Los heridos son 
Juan García Márquez, de veintisiete años, 
que sufrió lesiones en la cabeza y ojo 
derecho; Juan García Esteban, que sufre 
fractura de la pierna y muslo derecho y 
pérdida completa del brazo del mismó 
lado, y Juan Pacheco, de veintiséis años, 
que presesta lesiones en la región parie-
tal izquierda, antebrazo derecho y pierna 
del mismo lado. Los dos primeros fueron 
conducidos al Hospital de la Princesa de 
Madrid. 
Intento de fuga de presos 
BADAJOZ, 14.—Varios carteristas dete-
nidos en la cárcel de Loe Santos de Mai-
mona, intentaron fugarse abriendo un agu-
jero en el techo. El sereno y varios indi-
viduos impidieron la realización de la fu-
ga. Han sido conducidos a la cárcel del 
partido. 
— E l Ayuntamiento de Badajoz ha acor-
dado suspender la celebración de la Fies-
ta del Arbol. Las plantaciones las harán 
obreros, bajo la dirección del jardinero 
mayor, y así se resolverá, en parte, la 
crisis de trabajo. 
Excursión de médicos franceses 
BARCELONA, 14—Mañana llegarán los 
catedráticos de Montpellier y se espera 
que el número de profesores y médicos 
excursionistas ascenderá a 100. Entre ellos 
viene el rector de la Universidad de di-
cha ciudad francesa. EJ viernes desarro-
llará una conferencia sobre «La Beneficen-
cia en Barcelona» el director administra-
tivo del Hospital Clínico, don Francisco 
Puig Alfonso. 
Málaga-Marsella en nueve horas 
BARCELONA, ¡U.—Un diario de la no-
che dice que un avión de la Compañía 
Iberia ha realizado un magnífico vuelo pa-
ra llevar en pocas horas desde Málaga a 
Marsella al director de una Compañía. 
Salió de dicha capital andaluza a las ocho 
y media de la mañana; llegó a Barcelo-
na, después de aterrizar en Madrid, a las 
dos menos cuarto de la tarde y a las 
cinco se hallaba en Marsella. El trayec-
to de Málaga a Marsella lo hizo en menos 
de nueve horas. 
E l embarrancamiento del "Raimun-
do Lulio" 
BARCELONA, 14.—El juez de Marina 
que instruye las diligencias por el emba-
rrancamiento y salvamento del pailebote 
«Raimundo Lulio» marchó a la desemboca-
dura del Llobregat para estudiar la si-
tuación de dicho buque. E l instructor del 
expediente de salvamento ha publicado un 
edicto llamando a declarar a los propie-
tarios de dicho pailebote. 
—Esta tarde se verificó el entierro de 
don Alberto Rusiñol. E l acto constituyó 
-una manifestación de duelo. La noticia 
de la muerte del ex diputado a Cortes 
regionalista se le ha telegrafiado al señor 
Cambó, que se halla en Rabat. 
E l distintivo de los estudiantes 
BARCELONA, 14.—El gobernador civil, 
al recibir hoy a los periodistas, dijo que 
la reunión de la Junta de Acción Ciu-
dadana que había de celebrarse mañana 
jueves, bajo la presidencia del capitán 
general, se había aplazado hasta el 16, 
por tener algunas ocupaciones el general 
Barrera, entre ellas, el presidir mañana 
la Junta de Urbanización y acuartela-
miento de Atarazanas. Añadió el señor 
Milans del Bosch que había recibido una 
comunicación del marqués de Foronda, en 
nombre de la Empresa del Gran Metropo-
litano, relativa a las demuncias hechas por 
varios vecinos, de la invasión de ratas en 
¡Vallcarca, afirmando que n existen tales 
roedores en los talleres dedicha Compañía. 
Terminó diciendo que le había visitado 
una Comisión de estudiantes, para quejar-
se de las agresiones de que son objeto 
por otros jóvenes, por el uso del gorro 
como distintivo, y ha ordenado que no se 
nse el gorro de papel que varios jóvenes 
y niños llevaban estos días por las ca-
lles de la ciudad, y que según una dispo-
sición publicada por la «Gaceta» del 9 
del actual, los delegados gubernativos pe-
dirán informes de las denuncias que se 
ks hagan. 
Durante esta tarde se han repetido los 
incidentes entre los estudiantes que usan 
el gorro autorizado por el Gobierno y los 
que queriendo ridiculizarlos se han puesto 
gorros de papel. Hubo palos y riñas. E l 
gobernador ha dicho que está dispuesto 
a castigar a los que se fomen del em-
blema estudiantil. 
Ayer.'en la calle de Salmerón, se pro-
dujo un tumulto por la cuestión de los 
gorros, en el que intervinieron unos bo-
xeadores. 
— E l marqués de Casa-Pinzón fué obse-
quiado hoy con un banquete por los pro-
pietarios de la derecha del Ensanche como 
testimonio de agradecimiento por las ges-
tiones que hizo al frente de la Comisión 
municipal de Ensanche. También se le 
hizo entrega de un bastón de mando. 
El cicuentenario de León XIII 
BARCELONA, 14.—El Obispo, doctor Mi-
ralles, ha organizado un certamen para 
conmemorar el cincuentenario de la elec 
ción del Cardenal Pecci para el Ponti-
ficado, en el que tomó el nombre de 
León X I I I . Se ha nombrado una Comisión 
especial, compuesta de los catedráticos 
del Seminario doctores Solá, Tusquets y 
Barrera encargados de organizar todos los 
actos. 
— E l capellán de Palacio, doctor Félix 
Fontanáls, que también lo es de la «moto»-
nave «Infanta Beatriz», que próximamen-
te prestará el servicio a Canarias, bendijo 
la capilla y la imagen de Nuestra Se-
ñora del Carmen, instalada a bordo. 
Nuevo tren 
GERONA, 14.—Mañana se inaugurará el 
tren de pasajeros de Gerona a Bañólas. 
E l Congreso I. del Hierro 
BILBAO, 14.—La Diputación ha acorda-
do contribuir con la cantidad de 5.000 pe-
setas, a los gastos de organización del 
Congreso Internacional del Hierro, que ten-
drá lugar en Bilbao el próximo septiem-
bre. 
—Ha fallecido en esta capital don Fe-
derico Gamboa Eguía, que fué diputado 
provincial desde 1890 a 1894. Su muerte 
ha sido muy sentida. La Diputación ha 
acordado dedicarle una corona, y que una 
C O N G R E S O I. D E L H I E R R O E N B I L B A O 
representación de la Corporación asista al 
sepelio del finado. 
—La suma total de la suscripción abier-
ta para regalar el señor Bailarín, gober-
nador civil de Bilbao, las insignias de la 
gran cruz del Mérito Civil, asciende a 
3.396 pesetas. 
Pesquero hundido en un choque 
CADIZ, 14.—A la entrada de la dársena 
chocaron los vapores pesqueros «Aznar» 
y «Sussete». E l primero se hundió total-
mente, siendo salvada la tripulación por 
el vapor «Cayetano Toro». 
—Procedente de Larache llegó el vapor 
«España número 5», con 850 licenciados de 
Marruecos 232 marcharon a Córdoba, Se-
villa y Huelva, y 600 .a Madrid. 
El alcantarillado en Ciudad Real 
CIUDAD R E A L . 14.—La Prensa local se 
queja del abandono del Ayuntamiento an-
te el problema del alcantarillado, y pone 
de manifiesto la restricción hecha en el 
consumo de agua en el cuartel da Arti-
llería, suprimiendo así elementales prác-
ticas de higiene, por haberse encenagado 
los pozos de desagüe. E l coronel del regi-
miento puso el hecho en conocimiento del 
capitán general de la región. La Prensa 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
rrencia se celebró el tercer día de las 
conferencias cuaresmales. El Cardenal con-
tinuó la instrucción doctrinal hablando 
de los deberes, y dice que uno de los 
más importantes que pesa sobre todos, el 
más substancial en todos los tiempos y 
principalmente en la época actual, es el 
deber de la fe. En nuestros días hay mu-
chos que aman, sienten y aun practican 
la religión desde un punto de vista es-1 
tético o artístico; otros, como un deber 
que impone la vida social; pero la Reli-
gión no es sólo arte, estética o aparien-
cia social, es algo más substantivo, más 
verdadero; es algo inimitable. La Reli-
gión supone una base insustituible y es 
precisamente por esto, por lo que hoy la 
combaten los enemigos de la Iglesia. 
La fe es el debido acatamiento de la 
inteligencia del ser humano al que es 
la Luz y la Sabiduría infinita. Hay hom-
bres incapaces de comprender la vida de 
un gusano y se atreven a blasfemar de 
lo que es la suprema ciencia. De aquí 
que el primer deber de todo hombre, de-
ber reconocido por los sabios, es tener 
fe ciega, absoluta en las enseñanzas in-
mutables de la Iglesia. ¡Ah, si pudiera 
llevarse este convencimiento a la inteli-
gencia y al corazón de todos aquéllos que 
invoca la mediación del gobernador civil f,alt06 de UIia b?fe científica son objeto 
para que interese del Municipio la solu- de engañosas e ilusorias enseñanzas que 
ción del problema. j envenenan sus almas, naciéndoles creer en 
—A consecuencia de la reunión celebra-
da en la Cámara de Comercio, van ya 
dados de baia 90 abonados, como protesta 
por la elevación de las tarifas telefónicas. 
Zarpó el barco ruso 
CORUNA, 14.—Zarpó para Argelia el va-
por ruso «Rión», que entró a reparar ave-
rías y tomar víveres hace días. Durante 
su permanencia en el puerto se impidió 
a la tripulación que desembarcara. Para 
hacer cumplir esta orden vino a Ferrol 
el torpedero «número 9». Este regresó a 
dicho puerto. 
E l muelle de Mugardos 
FERROL, 14.—En la Asamblea celebrada 
por la Unión Patriótica de Mugardos, se 
acordó dirigirse a los Poderes públicos 
para pedir la ampliación del muelle gene-
ral de aquella villa, de gran utilidad para 
ol atraque de la flota pesquera. 
— E l 3 del próximo mes se presentarán 
en este departamento para ingresar en el 
servicio de la Armada, 228 inscriptos de 
marinería, pertenecientes a la brigada de 
Vigo. 
Una línea aérea Madrid-Biárritz 
SAN SEBASTIAN, 14.—Llegó una Comi-
sión del Aero Club de Bearn, acompañada 
del teniente de alcalde de Biárritz, mon-
sieur Laborde, para gestionar la línea aérea 
Madrid-Biárritz. Con tal objeto conferen-
ciaron con el alcalde. La Comisión desea 
que el servicio se inaugure el próximo ju-
lio. Han aunciado que el domingo de Pas-
cua se celebrará en Biárritz un^ fiesta 
aérea, con la participación de aeroplanos 
que llegarán de París. 
E l puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 14.—En la reunión ce-
lebrada por los elementos interesados en 
el puerto de Pasajes se acordó que mar 
che urgentemente a Madrid una Comisión 
para gestionar que sea declarado puerjto 
pesquero. 
El Comité de la Feria de Industrias 
del Mar acordó celebrar la feria y so-
licitar urgentemente el aval de la Dipu-
tación y Ayuntamiento por ciel mil pe-
setas. 
—La Diputación ha concedido en su 
reunión de hoy, subvenciones a diferentes 
deportivas. Quedó en la mesa el dictamen 
de concesión de subvención de 2.000 pese-
tas para el nuevo Seminario. También se 
reunió la Comisión provincial de Monu-
mentos. 
—Por haber marchado a Madrid el al-
calde, se ha hecho cargo de la presiden-
fia d"! Ayuntamiento el señor Orué. quien 
manifestó a los periodistas que había tra-
tado con una Comisión de exportadores 
de pescado de la solución del pleito plan-
teado. 
— E l gobíinadcr ha manifestado a los 
periodistas que había impuesto numerosas 
multas a varios automovilistas por ex-
ceso de velocidad, y a diferentes pana-
deros por defraudación en el peso del pan. 
Estudiantes portugueses en Sevilla 
S E V I L L A , 14.—Loe estudiantes de Me-
dicina portugueses recorrieron hoy el re-
cinto de la Exposición. 
E l comandante del cañonero «Bengo» 
cumplimentó a las autoridades, las cua-
les le devolvieron la visita. El goberna-
dor civil y el alcalde fueron obsequiados 
a bordo del barco portugués. 
—A una fonda de la calle de San Eloy 
llegó hace varios días Manuel Giraldo Rey, 
de Santiago de Compostela, el cual alquiló 
una habitación. Hoy al ver que no salía 
a la hora de costumbre, los criados pe-
netraron en el cuarto y le hallaron en-
fermo. Le propusieron su traslado al hos-
pital y al intentarlo falleció. Avisado el 
Juzgado se incautó de un recibo contra 
el Banco Hispano-Americano por 6.5O0 pe-
setas y de un cheque por igual cantidad. 
E l Patronato de la Habitación 
S E V I L L A , 14. — Esta mañana, bajo la 
presidencia del alcalde, se reunió el Pa-
tronato de la Habitación, que acordó di-
rigirse al de Barcelona, pidiendo el Re-
glamento porque se rige y antecedentes 
sobre su funcionamiento. 
—En la sesión municipal de la perma-
nente, celebrada esta mañana, se trató del 
traslado del campo de la feria a los nue-
vos terrenos y de la encuesta abierta por 
un periódico de la ciudad, que calificaron 
de inoportuna, pues debería haberlo rea-
lizado antes de recaer acuerdo. Se puso 
de manifiesto la gratitud del Ayuntamien-
to al Gobierno por haber sido considera-
dos de utilidad pública los terrenos en que 
se instalará el nuevo campo de la feria. 
—Esta tarde el pleno municipal cele-
bró sesión extraordinaria para dar pose-, 
sión a los nuevos concejales señoritas Pi-
lar Tavira, María Luisa Heras y Ana 
García Pesquera E l gobernador civil se 
congratuló de que tenga representación en 
el Ayuntamiento el elemento femenino y 
las concejales pronunciaron discursos de 
gratitud al Gobierno por su nombramien-
to y prometieron colaborar en cuanto re-
dunde en beneficio de Sevilla. 
Tercera conferencia del Primado 
TOLEDO, 14.—Con extraordinaria concu-
¡No morir sin ver 
Jerusalén! 
Pidan los folletos de todas las Pere-
grinaciones a Tierra Santa, estudien 
los programas y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo, per 
fecto y económico. 
Pueden ir gratis si piden el folleto a : 
CONSTITUCION, 24. VITORIA 
MADRID.—Bordadores, 9, tienda. 
imposibles utopías! 
Después de rezado el rosario, como en 
días pasados, el Cardenal habló de cLa 
vida futura». 
En nuestra época se quiere convencer 
a los hombres ricos y pobres de que esta 
vida es toda la vida. Tal principio haría 
que ésta fuera un problema sin solución. 
Define la vida con frases de nuestros mís-
ticos. Recuerda la definición de Jorge Sa-
maniego y de Santa Teresa de Jesús en su 
famosa poesía glosada por San Juan de 
la Cruz. En estos pensamientos está el 
verdadero concepto de la vida, camino sua-
ve o espinoso, cubierto de flores o espi-
nas que conducen a la verdad que está 
al otro lado de la muerte. De otro modo 
no se conciben el dolor y el placer, ni las 
desigualdades sociales, ¿por qué unos hom-
bres mueren de hambre y otros de har-
tura? E l reparto social, la pretendida 
igualdad social no lo remediaría, aunque 
fuera una posibilidad. 
La Iglesia es la única que aplica el 
remedio de la equidad, porque es Madre 
de todos. L a nivelación social no elimi-
naría el dolor. Hay, pues, otra vida, que 
es la justificación de ésta, pero a aqué-
lla se pasa a través de la muerte. Decía 
Aristóteles que la muerte era la más te-
rrible entre las cosas terribles. Rechaza 
este concepto y opone a él la definición 
de San Agustín: cLa muerte es la puerta 
de la eternidad». Hay que mirar la muer-
te con la serenidad con que se espera lo 
que tiene que llegar. 
Refiere a este propósito el mérito ejem-
plar del doctor López de Regó, fallecido 
en Madrid hace unos ocho o diez años, 
exacto cumplidor del deber, hombre de 
ciencia. Vino la muerte y le encontró 
en su puesto. E l último día de su vida, 
ya en período preaponico, oyó que llama-
ban a la puerta. Era un cliente al que 
recibió, diagnosticó y recetó, y dijo: tEsta 
es mi última receta. Creo que gano el pan 
de mis hijos. Os quedáis huérfamos; man-
teneos en el camino de la virtud.» 
Cita otros varios ejemplos de hombres 
de ciencia que ocupan un lugar en la 
Historia para deducir que la muerte no 
es temible, ni siquiera un mal. Es el 
camino por donde se llega al Cielo, don-
de nos aguarda el Padre, donde nos aguar-
da la Virgen, nuestra Madre; donde nos 
espera una vida que nos hará felices para 
siempre. 
Después de rezada la estación y hecha 
la reserva, el señor Cardenal volvió a 
ocupar la cátedra para transmitir al au-
ditorio lae felicitaciones que por el éxito 
de estos ejercicios cuaresmales ha recibi-
do hoy de varias personalidades 
—Pasado mañana empezará una serie de 
conferencias para los niños, que durarán 
tres días. Las horas señaladas son de 
once y media a doce y media, y ya 
hay varios sacerdotes en las escuelas pre-
parando a los pequeños. 
Un incendio en El Toboso 
TOLEDO, 14.—En El Toboso un incendio 
destruyó un pajar, calculándose las pér-
didas en 6.3O0 pesetas. 
—La Policía ha detenido en esta capi-
tal al joven Mariano Galán, autor del robo 
de dos relojes antiguos propiedad de un 
conocido título. 
— E l expreso de Sevilla, en las cerca-
nías de la estación de Seseña, arrolló, ma-
tándole, al anciano Eulogio Pantoja, que 
intentaba atravesar la vía. 
—Otro tren, cerca de Villasequilla, des-
trozó al capataz de vías y obras, Quintín 
Serrano, que estaba trabajando en la vía, 
y no se apercibió de la llegada del con-
voy. 
La exportación de arroz 
VALENCIA, 14.—Una Comisión de arro-
ceros, presidida por el señor Vilallonga, 
visitó al gobernador para manifestarle 
que la salida del arroz es tan conside-
rable que no quedará un grano cuando 
venga la nueva cosecha. 
— E l cónsul de Inglaterra visitó al al-
calde para anunciarle que el día 3 de 
abril llegará a este puerto una división 
de la Escuadra inglesa del Mediterráneo, 
mandada por el comandante R. B. Ban-
ke y compuesta por el crucero cZiclop», 
cinco submarinos y un depósito de gaso-
lina para aprovisionamiento de éstos./ 
Estudiantes católicos en Valencia 
VALENCIA, 14.—Mañana termina la se-
mana del estudiante con una velada «n 
el Conservatorio, en la que hablarán va-
rios estudiantes femeninos y pronuncia-
rá un discurso el catedrático doctor De 
Benito. Hará el resumen el rector de la 
Universidad. 
E l ferrocarril Tarazona-Tudela 
ZARAGOZA, 14.—Comunican de Tarazo-
na que se ha acordado marche a Madrid 
una Comisión, formada por los alcaldes 
de los pueblos de las comarcas de Tara-
zma j Tudela, diputados corporalívos de 
Zaragoza y Pamplona, presidentes de hs 
Dioutaciones y el representante en Ja 
Trabajos de salvamento 
en California 
En ellos cooperan todas las organi-
zaciones del Estado 
Se calcula en un millar el nú-
mero de las víctimas 
LOS ANGELES. 14.—En los hospitalee 
han podido ser identifleadoe cincuenta 
cadáveres de las víctimas del desbor-
damiento del pantano de San Francis-
quito, en el río Santa Clara, quedando 
por identificar 139 más. E l número de 
muertos pasa de 865. 
Parece que la rotura del dique fué 
debida a la caída de una enorme masa 
Sir George Dixon Grábame, nuevo embajador de Inglaterra en España 
Sir Grábame nació en 1873 y empezó su carrera diplomática 
en 1 896. Fué como tercer secretario a la Embajada de París en 1 898 
y a la de Berlín en 1901. Pasó de segundo secretario a la Embajada 
de Buenos Aires y quedó de encargado de Negocios en 1904. Ha estado, 
con cargos diferentes, en las Embajadas de París y Roma, y en 1918 
fué nombrado ministro plenipotenciario en París. Desde 1920 era em-
bajador en Bruselas, desde donde viene a Madrid. Sir Grábame ha 
sido miembro delegado de la sexta Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones. 
eteiswríl i . p i s f i m 
A N G E L E S 
El embajador de Francia, Se crean en España las 
en Mejilla 
Hoy hará una excursión a 
Dríus y Segangan 
M E L I L L A , 14.—A las diez y treinta 
llegaron a bordo del vapor «Primo de 
Rivera» el embajador de Francia, cohde 
de Peretti de la Rocca; su señora e hija, 
el general Sanjurjo y los respectivos só-
quitos. 
En los muelles fueron recibidos por 
el general jefe de la circunscripción y 
presidente de la Junta municipal, señor 
Lobera, que les saludó en nombre del 
pueblo, entregando a la condesa y a su 
hija hermosos ramos de flores. 
Una compañía con bandera y música 
rindió honores. Seguidamente se tras-
ladaron todos al palacio de la Reji-
dencia. 
Mañana harán una excursión a Dríus 
para regresar por Segangan, donde visi-
tarán el cuartel de Regulares de Alhu-
cemas, las minas, estación de desinfec-
ción y los hospitales. 
A C C I D E N T E D E AVIACION 
T E T U A N , 14.—Un aparato Napier, que 
desde Agadir regresaba a Cabo Juby, 
se vió precisado a tomar tierra en el po-
blado de Takat, de la zona francesa, por 
rotura del tubo de gasolina. E l aparato 
capotó y quedó destrozado. Los tripu-
lantes, teniente Morati y un mecánico, 
salieron ilesos del accidente y fueron 
auxiliados por nuestro cónsul en Moga-
dor, el cual facilitó los elementos nece-
sarios para el transporte del motor. 
—Ha fallecido el comandante del gru-
po de Regulares de Tetuán, don Julián 
Jiménez Millas. 
—Se ha abierto expediente para con-
cesión de la laureada a favor del alfé 
Residencias de ciegos 
La primera se establecerá en 
Pamplona 
—o— 
Por real decreto inserto en la Gaceta 
de ayer se crean en España las Residen-
cias de ciegos, establecimientos que ten-
drán por objeto la recogida, asistencia, 
educación y reeducación, instrucción y 
cuidado de los ciegos pobres de uno y 
otro sexo y de aquellos que, sin estar en 
la indigencia, carezcan de los elementos 
suficientes para costearse una prepara-
ción especial que les ponga en condicio-
nes de hacer frente a sus más perento-
rias necesidades. 
Estos establecimientos dependerán del 
ministerio de la Gobernación y serán 
considerados como instituciones de Be-
neficencia general. 
La suprema dirección y administra-
ción de los mismos estará encomendada 
a una Junta que se denominará Patrona-
to Nacional de las Residencias de ciegos. 
Funcionará este Patronato bajo la pre-
sidencia de honor de su alteza real la 
infanta Isabel y efectiva del ministro 
de la Gobernación, figurando como voca-
les los directores generales de Adminis-
tración, Sanidad y Seguridad, cuatro re-
presentantes designados por la Infanta 
Isabel, presidencia del Consejo de minis-
tros, ministerio de Hacienda e Instituto 
de Reeducación de Inválidos del Traba-
jo, un maestro y una maestra de ciegos 
nombrados por el ministerio de Instruc-
ción pública, el presidente del Centro Ins-
tructivo y Protector de Ciegos, don Bal-
domcro Castresana, director del Instituto 
Oftálmico, y don Cipriano Santamaría, 
presbítero; actuará de secretario don Al-
de limo que se precipitó en el pantano 
desde las montañas vecinas, a causa 
de las lluvias. 
En los trabajos de salvamento parti-
cipan todas las organizaciones de so-
corro del Estado de California. E l jefe 
de Policía, acompañado de un millar 
de agentes, ha marchado al lugar de 
la catástrofe, así como un regimiento 
de la Guardia cívica a caballo, que co-
operará en los trabajos. 
La región donde ha ocurrido el desas-
tre, antes alegre valle, aparece cubierta 
de arena, ofreciendo un aspecto deso-
lador a los periodistas que se han di-
rigido a visitarla. En muchos kilóme-
tros se hallan dispersados restos de vi-
viendas y útiles de labranza, viéndose 
a muchas personas errar por los cam-
pos en busca de los cadáveres de sus 
familiares desaparecidos. 
Las pérdidas de la catástrofe 
NEW HALL (California), 14.—El des-
bordamiento de las aguas del pantano 
de San Francisquito reviste los carac-
teres de una verdadera catástrofe. Has-
ta última hora de la tarde de ayer iban 
retirados 274 cadáveres, calculándose 
en más de setecientos los desaparecidos, 
que probablemente sucumbieron en su 
mayoría. 
Las pérdidas materiales se calculan 
por algunos en diez millones de dóla-
res, pero hay quien cree que llegan a 
treinta millones. 
Los habitantes de las inmediaciones 
del pantano dicen que hará unos ca-
torce días observaron que el agua se 
infiltraba por el dique que se derrumbó, 
aunque la creencia general es que !a 
catástrofe fué debida al terremoto, ya 
que la avería en el dique hubiera po-
dido ser fácilmente reparada. 
, o , fredo Espantaleón. habilitado del minls-rez. fallecido, del grupo de Regulare, de ^ de ^ Gob£rnac,ón> 
Tetuán don José Carrasco Verde 
T R I P L E ASESINATO 
TANGER, 14.—Toda la Prensa de la 
zona francesa refiere pormenores del 
crimen cometido en las personas del di-
rector de una Sociedad industrial, su 
mujer y un sobrino de catorce años, ase-
sinados por un criado indígena, que lle-
vaba a su servicio tres años. E l móvil 
del crimen fué el robo, pero el criminal 
no pudo abrir la caja de caudales, de la 
que tenía las llaves, por desconocer el 
secreto. Fué detenido en Marrakesch. 
E l muerto era hermano del actual Obis-
po de Orleáns. 
Para e l d í a de San José 
Estilográficas ARCA DE N0E 
(Pida ca tá logo en Pez, 2) 
ración d© Estudiantes Católicos y de 
Asociación de Padres de Familia 
Dioutaciones . 
Asamblea de la provincia de Zaragoza, «e-] presidirá ^ acto hará ^ ^ u lab 
ñor Eeidaji, para gestionar del Gobierno ^ Universidad, doctor Hoyo 
la conversión en vía ancha del recorrido ei 
del ferrocarril de Tarazona-Tudela. L a Co-
misión se propone estar en Madrid coin-
cidiendo con los plenos de la Asamb.ea. 
Allue Salvador a Madrid 
ZARAGOZA, 14.—Marchó a Madrid ©1 
alcalde Zaragoza para gestionar diveríos 
aountos, y es posible que celebre una »n-
diencia'con el Rey, para darle cuenta ¿el 
progreso de Zaragoza y de los proyectos 
tíUAntes de marchar recibió un oficio del 
Orfeón académico de Oporto, en el que le 
anuncian una próxima excursión a Ma-
drid, Zaragoza y Barcelona, y le intere-
san detalles sobre alojamiento y otros ex-
tremos. 
Por la enseñanza de la Religión 
ZARAGOZA, 14. — Organizado por la 
Unión local de Juventudes Católicas se 
ceüebrará el día de San José un mitin 
en pro do la enseñanza de la Religión, atropellada. 
El Estado acepta la cesión que a su 
favor formaliza el Ayuntamiento de 
Pamplona, con autorización de la Dipu-
tación foral y provincial de Navarra, 
de los edifleios y dependencias del lla-
mado Hospital de Barañaín, tal como 
esta finca se describe en la escritura de 
donación otorgada por la fundadora a 
favor del Ayuntamiento de aquella ca-
pital en 19 de enero de 1913, y con arre-
glo a las bases contenidas en el acuerdo 
del pleno de la Corporación municipal 
de fecha 25 de enero del corriente año, 
haciendo constar de modo solemne el al-
to aprecio que le merece esta muestra 
de altruismo de la mencionada Corpora-
ción. 
E n el Hospital de Barafiaín se estable-
cerá, tan pronto como sea posible, la 
primera Residencia de ciegos, en la que 
tendrán derecho preferente de Ingreso 
ica autónoma 
judíos en Sibería 
Los soviets van a enviar cien mil 
familias de la Rusia Blanca 
RIGA, 14.—Por noticias oficiosas que 
se reciben de Moscú se sabe que los 
Soviets tienen en estudio el proyecto 
de establecer, en el Este de Siberia, una 
república autónoma de judíos. 
El Gobierno de los Soviets, de acuer-
do con las organizaciones judías, ha re-
suelto enviar, en el próximo mes de ma-
yo, y por vía de ensayo, un primer con-
Ungente, compuesto por 100.000 familias 
hebreas de la Rusia Blanca, a los te-
rritorios de Birsk Botiank, situados en 
la ribera del río Amur. 
Esta república judía estará unida por 
un ferrocarril al Transiberiano, a 570 
millas de Vladivostock. 
Si este primer ensayo da el resultado 
apetecido, el Gobierno soviético tiene el 
propósito de enviar otras 100.000 fami-
lias para que constituyan la base de la 
naciente república judía del Amur. 
FIESTA D E L A S MUJERES 
MOSCU, 14.—El Consejo de comisarios 
del pueblo estudia la proposición de la 
famosa Clara Zoikine, que, entre otras 
cosas, pide que se declaren los días del 
8 al 21 de marzo como fiesta internacio-
nal de las mujeres, con objeto de que 
en estos días las camaradas de todo el 
mundo se dediquen exclusivamente a 
una propaganda intensa del comunismo. 
Oposiciones y concursos 
N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente en Madrid 
En el expreso de las nueve y veinte, 
regresaron ayer mañana de Barcelona, 
el presádente del Consejo y los minis-
tros de Instrucción pública y Trabajo, 
con sus respectivos ayudantes y secre-
tarios. 
Fueron recibidos en la estación por 
los demás ministros, presidente de la 
Asamblea Nacional, gobernador civil, al-
calde, directores generales y demás au-
toridades; presidente de la U. P. y 
varias personalidades y miembros del 
Somatén y de la U. P. 
E l marqués de Estalla regresa muy sa-
tisfecho de su viaje, y elogió los ac-
tos de U. P. verificados en la Ciudad 
Condal. Marchó seguidamente al pala-
cio de Buenavista. donde hubo después 
un consejillo de ministros. 
Cambio de impresiones en Guerra 
Desde la estación el presidente y los 
ministros se trasladaron al ministerio 
de la Guerra, en donde cambiaron im-
presiones durante una hora. 
E l marqués de Estella repartió entre 
sus compañeros nota de los diversos 
asuntos cuya resolución le encomenda-
ron en Barcelona, según el ministerio a 
que correspondieron. 
Expresó el presidente su satisfacción 
por la brillantez de los actos a que ha-
bía asistido, y concretamente por el es-
fuerzo realizado por las autoridades de 
Barcelona y la actividad industrial y 
económica de la misma ciudad en orden 
a la Exposición, cuyos veintiún pala-
cios, núcleo principal de la Exposición, 
casi están ya construidos. Cautivó tam-
bién al presidente el Stádium en cons-
trucción. 
Quedó convenido en que la Exposición 
de Barcelona se inaugure en la prima-
vera de 1929, pocas, muy pocas semanas 
después que la Exposición de Sevilla. 
« * « 
Unicamente recibió el marqués de Es-
tella, después de comer, a los señores 
Yanguas y Castedo. E l resto de la tarde 
estuvo trabajando en su despacho. 
A las nueve de la noche marchó a la 
Embajada de los Estados Unidos para 
asistir a una cena diplomática. 
Se aplaza la Conferencia con 
Portugal 
L a Conferencia económica hispano-
lusitana, convocada en Lisboa para 
día 15 de este mes, ha sido aplazada has-
ta el día 22 . 
Según nuestras noticias el aplazamien-
to se ha hecho a requerimientos del Go-
bierno de Lisboa, y con objeto de que 
la reunión no coincida con el período de 
las elecciones presidenciales. 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A la hora de costumbre se celebrará 
esta tarde en la Presidencia Consejo de 
ministros. 
Entrevista del marqués de Santillana 
y el conde de Guadalhorce 
E n el ministerio' de Fomento confe-
renciaron ayer por la tarde el marques 
de Santillana y el conde de Guadalhorce. 
E l ministro conferenció por teléfono 
con el presidente. 
La interpelación del señor Maura, 
aceptada 
Después de las siete y media terminó 
la reunión de la sección de Leyes cons-
tituyentes, que se había reunido a las 
cinco. 
E l señor Yanguas manifestó que so 
habían nombrado nuevas ponencias, cuyo 
estudio comenzará en la semana próxi-
ma, pues para entonces habrá quedado 
resuelta la que se encomendó a los se-
ñores Goicoechea y García Oviedo. 
E l martes próximo, y no la víspera, 
por ser festividad de San José, Volverá 
a reunirse la sección. 
Añadió el presidente de la Asamblea 
que, como resultas de su entrevista con 
el jefe del Gobierno, se ha convenido 
que los plenos de marzo se celebren del 
27 al 31. E l primer día explanará su 
interpelación al jefe del Gobierno, acer-
ca del reglamento de la Asamblea, el 
conde de la Moriera. Se han aceptado 
otras interpelaciones, algunas de las cua-
les se plantearán en los plenos, y otrar,, 
como previó el artículo cuarto del de-
creto de creación de la Asamblea, se 
explanarán en las secciones, sobre todo 
las que, susceptibles de cristalizar en 
propuestas de decretos o de leyes, pue-
den ser recogidas por aquéllas y envia-
das en la susodicha forma a las sesiones 
plenarias. 
Por lo demás, el proyecto de Código 
penal—libros primero y segundo—cons-
tituye por su extensión y calidad tema 
más que sobrado para ocupar la aten-
ción de los asambleístas en los cuatro 
plenos. 
Nueva Casa Consistorial 
En Castrejón de la Peña (Falencia) 
se ha inaugurado la Casa Consistorial, 
con asistencia del gobernador civil, pre-
sidente de la Diputación, jefe de la 
Unión Patriótica y alcalde de Falencia. 
I Los concurrentes fueron obsequiados con 
jun banquete. 
Se celebró un acto de Unión PatriC-
tica, en el que pronunciaron discursea 
el maestro de Róscales, el jefe provin-
cial de la Unión Patriótica y el gober-
nador civil. 
oficialmente el Tribunal que \&% juzgará 
Cuerpos Pericial 7 Auxi l iar de Contabi-
lidad.—Se ha dispuesto por el eeñor mi-
metro de Hacienda, que todos loe añoe 
en la primera quincena del mes de enero, 
ee convoquen oposiciones, que comenzarán 
los ciegos naturales de Navarra, siempre leu la segunda mitad del mee de febrero, 
que reúnan las demás condiciones que Para cubrir las vacantes que existan en 
se exijan para la entrada en los r e g l a - « f ? * 1 * *cti^a dei_1.?6JcJuen3?fi jf6/1^31 y 
mentes que oportunamente ¿ ' ^ ^ í f f i f V t t Z 
E l ministro de la Gobernación dictará | pirante6 en expectación de destino, que 
a la mayor brevedad posible, todas las:estará constituida por cinco en el Cuerpo 
Villanova, y tomarán pa"e en el mitin, diSpOSÍCiones necesarias para el deearro-1 Pericial y 15 en el auxiliar de Contabili-
- tu<1 ^atollca. •fce<le- no y ejecución de los preceptos contení- dad del Estado 
dos en ^ste decreto. 
Auxiliares de Fomento.—El sábado pro-
bablemente aparecerá en la cüaceta» una 
relación de loe opoeitoree preeentadoe, a 
los que le faltan documentoe, señalando 
el plazo para completarlos, y otra de aqué- f _ -1 • _ J _ l TV-* 1-, 
Uoe que han sido excluidos de tomar parte COlCClS 061 IHíl ü 6 !fi 
en estile oposiciones. Todavía se desconoce 
Arrollado y muerto por un carro 
ZARAGOZA, 14.—Cuando el vecino de! 
Torrealbüla, Gaopar Moneo, regresaba de 
Daroca en el carro de eu propiedad, al lle-
gar al término de Rcstacóa se desencade-
nó una fuerte tormenta y lae caballerías 
se espantaron. Un hijo de Gaspar, que 
acompañaba a su padre, descendió del ca-
rro, con ©1 fin de sujetar a lae muías, pe-
ro fué arrollado y quedó muerto en el 
acto. 
—En el kilómetro 213, entre Calatayud y 
Cetina, un automóvil arrolló a la guarda-
barrera María Maroto, que sufrió la frac-
tura de ambas piernas. Se encuentra en 
gravísimo estado. Los ocupantes del qoche 
desaparecieron, sin prestar auxilio a la 
P R O T E S T A S E N NUEVA YORK CONTRA 
UNA R E L E G A C I O N 
NUEVA YORK, 14—Al amarrar en es-
te puerto el paquebote OUmpic, a bordo 
del cual vienen loe 572 delegados húnga-
ros que asis t i rán a la inaugurac ión del 
monumento a su héroe nacional, Kou-
suth, se han producido desórdenes en 
señal de protesta contra la presencia de 
la expresada Delegación. 
La Pol ic ía hizo evacuar el muelle y 
pract icó algunas detenciones. 
E l sueldo de entrada en ©1 Cuerpo Pe-
ricial de Contabilidad será el que hoy 
está asignado de 6.000 pesetas anuales, 
que percibirán los que en él ingresen des-
de la toma de posesión. 
Auxil iar en la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona.—La cGaceta» de ayer publi-
ca edicto, anunciando a loe opositores pre-
sentados a cubrir la plaza de auxiliar nu-
merario del segundo grupo de la sección 
científica, vacante en Barcelona, se per-
sonen en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid el día 26 del corriente, a las doce 
de la mañana. 
Catedráticos de Instituto.—Loe oposito-
res a las cátedras de Geografías e Hie-
torias vacantes en los Institutos de San 
Isidro. L a Laguna, Cabra y Reus, deben 
Prensa Católica 
174.472,61 pesetas recaudadas 
en 1927 
El resultado definitivo de la colecta 
del Día de la Prensa Católica de 1207. 
en todas las diócesis de España, fué 
de 174.472,61 pesetas, o sea 17.744,18 pe-
setas m á s que en 1926. 
La recaudación de 1927 es la mayur 
desde 1916, en que fué fundado el Día 
de la Prensa Católica. Donde más au 
mentó se registró con relación a 1926 fue 
en Valencia: 3.912,55 pesetas. 
Con relación al número de almas, don-
de mayor recaudación se obtuvo fué en 
Córdoba: 25,9 pesetas por cada millar 
de personas. 
Distribución de las 174.472,61 pesetas-
al Dinero de San Pedro, 17.416,39 peso 
tas. A l Tesoro Nacional de la Buena 
Prensa, 34.832,71 pesetas. Distribuido por 
los Prelados entre las publicaciones ca 
tólicas de su diócesis. 104.807,07 pesetas 
Reservado (mitad en Toledo y mitad en-
concurrir ©1 2 de abril, a las doce, a la tre toda6 las Juntas diocesanas) para re-
Universidad Central, Facultad de Filoso-i'Petir' extender y perfeccionar la fiesta, 
fía. para dar comienzo a los ejercicios. 17.416,44 pesetas. 
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REAl SOQEDAD - B A O T M A EN SAN SEBASTIAN "^"^ 
Será el partido cumbre del domingo. Seguirá en importancia el de Chamar-
tm, entre el Real Madrid y el Racing santanderino. Campeonato de España 
de saltos de esquíes. Aplazamiento de 4a prueba de la Rabassada. 
FOOTBALL 
Partidos para el domingo 
La séptima Jornada del campeonato 
nacional comprende los siguierites parti-
dos : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
REAL CLUB CELTA Isubcampeón de 
Galicia) contra Real Oviedo F. C. (cam-
peón de Asturias). 
Real Unión Deportiva, Valladolid (sub-
campeón de Castilla-León), contra REAL 
CLUB DEPORTIVO, Coruña (campeón de 
Galicia). 
RACING CLUB, Sama (subcampeón de 
Asturias) contra Cultural Deportiva Leo-
nesa (campeón de Castilla-León). 
SEGUNDA D I V I S I O N 
REAL MADRID F4 C. (subcampeón del 
Centro) contra Racing Club, Santander 
(campeón de Cantabria). 
CLUB DEPORTIVO ALAVES (subcam-
peón de Vizcaya) contra Alhletic Club, 
de Madrid. 
R. S. Gimnástica, Torrdavega (sub-
campeón de Cantabria) contra Athletlc 
Club, de Bilbao (campeón de Vizcaya). 
TERCERA D I V I S I O N 
REAL SOCIEDAD, San Sebastián (sub-
campeón de Cantabria) contra ATHLE-
JIC CLUB de Bilbao (campeón de Viz-
caya). 
C. D. EUROPA (subcampeón de Catalu-
ña) contra Iberia Sport Club (campeón 
' de Aragón). 
Club Patr ia-Aragón (subcampeón de 
Aragón) contra REAL UNION, de I rán 
(campeón de "Guipúzcoa). 
C U A R T A D I V I S I O N 
Valencia F . C. (subcampeón de Valen-
cia) contra REAL MURCIA F . C. (cam-
peón de Murcia). 
SEVILLA F . G. (subcampeón de Anda-
lucía) contra Levante F . C. (campeón de 
Valencia). 
CARTAGENA F . C. (subcampeón de 
Murcia contra Real Betis Balompié 
(campeón de Andalucía) . 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en mayúscula 
son los favoritos. 
Cuatro partidos extraordinarios 
Por la relación indicada verá el lec-
tor que en cada División habrá por lo 
menos un partido de extraordinario in-
terés, tanto por el juego que cabe espe-
rar, dada la categoría de los equipos, 
como por la circunstancia de que todos 
ellos son definitivos; de probable cali-
ficación para unos y de segura elimi-
nación para otros. Estos cuatro parti-
dos son los que se han de ventilar en 
San Sebast ián, Madrid, Vigo y Valen-
cia, citados precisamente por el orden 
de su importancia o de su influencia 
decisiva. 
En el segundo sector se puede añad i r 
otro partido, si no de la misma enver 
gadura, por lo menos, interesante o con-
cluyente para el equipo local, favorito 
-por el momento. Este encuentro no es 
otro que el del DEPOfíTIVO ALAVES. 
Por los últ imos resultados se puede con-
siderar al mismo nivel el partido que se 
juga rá en Cartagena. 
En total, tenemos, por lo tanto, seis 
partidos llamativos. 
Real Sociedad-Barcelona 
Hay ocasiones en que una línea di-
recta, el resultado entre dos equipos, no 
sirve para nada para enjuiciar o con-
j e iwa r la probabilidad de ambos en un 
nuevo partido. Esto ocurre cuando me-
dia un buen margen de tiempo, un mes 
o más , entre un partido y otro y los 
dos bandos han jugado contra los mis-
mos equipos. Las diferenciaciones de 
forma se ven bastante claramente. Tal 
es el caso del próximo partido entre 
donostiarras y barceloneses, el partido 
más emocionante del día, que puede re-
sultar terminante para feí campeón de 
Cataluña. 
El Barcelona de este año no parece 
ser el de otras veces, n i siquiera el de 
la temporada pasada, que ya se presen-
tó algo flojo. El descenso de valor es 
en todas las líneas, es decir, en su guar 
dameta, en sus defensas, en sus medios 
y en sus delanteros. Llorens es bueno, 
pero no alcanza la talla—sentido estric-
to y figurado—de un Platico en condi-
ciones, un Platico que a veces es bas 
tante para asegurar todo un campeona-
to de España-, en los defensas se con 
servan las mismas individualidades, pe-
ro hay que convenir que Waíter no 
dispone de la misma pujanza; los me-
dios bajan en cuanto deja de responder 
Camila, y, por úl t imo, el ataque cual-
quiera reconocerá que no es el brillante, 
el temible de otras veces. Diriase que 
esta delantera quede supeditada ahora 
a la inspiración de Piera y Samitler 
El Barcelona ha dejado algo que de-
sear en sus úl t imos partidos; ganó a 
duras penas a los representantes araqo 
neses y no existió como conjunto fren 
te al REAL UNION irunés , con el que 
empató en Las Corts, un campo donde 
muy contados equipos forasteros salie-
ron de allí airosos. En cambio, contra 
los mismos bandos, la REAL SOCIE 
DAD se ha desenvuelto con relativa fa-
cilidad—hay que salvar el patiidn con 
tra los iruneses por el percance de Al-
za—, demostrando en todas sus exhibi-
ciones una buena forma que ha ido acre-
centándose. Recordaremos que el i — / en 
Barcelona no parece que reflejó laf mar-
cha del partido; allí debió perder por 
la mín ima diferencia. 
El actual equipo de la REAL SOCIE-
DAD no es el de otras veces, con un 
juego afiligranado, pero poco eficaz, es-
pecialmente en su delantera. Este se ha 
hecho ahora más práctico, como si hu-
bieran cambiado el estilo con los actua-
les campeones de España. Además, ese 
ataque ha dado muestras de haber per 
dldo la prudencia. 
Por juego es indiscutible la superio. 
ridad donostiarra; es más , si desconta-
mos a Piera y Samitier, es posible que 
ya no se encuentre ninguna individua-
lidad barcelonesa superior. Algunos pue-
den equipararse, pero los más valen al-
go menos. 
En esta ocasión no debe ser bastante 
el ser más equipo de campeonato. La 
parte moral es lo único que se puede 
tener en consideración con respecto a 
las probabilidades del Barcelona. Han 
de poner todo el entusiasmo posible pen-
sando en que un empate, no ya una 
derrota, podía constituir su eliminación. 
Pero esto queda contrarrestado sobra-
damente por el terreno^ 
Madrid- Santander 
Es un partido delicado para despejar 
la incógnita el de los madr i leños y san-
tanderinos. Si los primeros hubieran sa-
lido bien de Torrelavega, no habr ía va-
cilación posible, pero se recordará que 
desempeñaron allí un papel mediano, y 
desde luego, dificulta la conjetura el 
haber empatado precisamente con los 
subeampeones de Cantabria, anulados 
cómodamente por los racingistas. 
Ya hemos quedado en que el punto 
fuerte del Racing es t u ataque. Pero 
también convenimos en que lo mejor 
del MADRID es de medios para a t rás . 
Lógicamente, sin necesidad de analizar 
las individualidades y desplegar un jue-
go conforme a los cánones de la más 
ti pnrada técnica, aquellos—los delan 
teros montañeses—no deben franquear 
muchas veces la meta madr i l eña . 
Esta apreciación queda afianzada por 
el reciente resultado de Vitoria, en que 
el Racing dió poco blanco, contra lo 
que hablamos supuesto. Cabe esperar 
aquí mayor resistencia. Aclaremos. Con 
/icrdón de los partidarios furibundos {no 
somos partidarios n i contrarios, sino 
que creemos estar en el punto medio) 
'iel CLVR DEPORTIVO ALAVES nos in-
rlinamos a creer que Ws seis hombres 
de a t rás (lineas media y negativa) del 
REAL MADRID son un poco superiores. 
No se puede dudar del ambiente com-
pletamente favorable al REAL MADRID. 
Su moral será muy elevada. Y se pon-
drá a su grado m á x i m o sí sus jugado, 
res se dan perfecta cuenta de que están 
frente a un partido comprometidís imo, 
cuestión de vida o muerte en el cam-
peonato nacional. No hay que olvidar 
que los seis puntos finales tienen que 
arrebolarlos en San Marnés, en Mendi-
zorrOza y contra el Alhletic madr i leño. 
A pesar de la desmoral ización de éste, 
su partido está en el tejado. Por todo 
esto, el MADRID debe ganar el domin-
go; sus once jugadores—es lamentable 
que los reglamentos o una decisión, por 
ejemplo, de la Real Federación Espa-
ñola no le permitan alindarse con siete 
u ocho delanteros sin sacarlos de ¡a 
retaguardia—han de salir como once leo-
nes, permítasenos la frase. 
Una derrota y va al foso irremisible-
mente. A no ser que se encuentre una 
nueva fórmula federativa de incluir o 
calificar a tres Clubs en vez de dos 
en cada División. 
Hace alqxln tiempo supusimos que en 
la Segunda División luchar ían por el 
primer puesto—entonces se pensaba ca-
lif icar a un solo Club—el ATHLETIC bil-
baíno y el REAL MADRID; cotizábamos 
al primero con 3 a 1 y al segundo con 
a 1. En el momento actual, en que 
los alaveses van por delante, no hemos 
vfrdido a ú n la esperanza. Esperemos. 
Pronto l legará el 8 de abri l , meta de 
esta carrera. Y un nuevo perdón a los 
nnrtidarios del subcampeón vizcaíno por 
no haber perdido psa esperanza. Es cues-
tión de. apreciación. 
Celta-Oviedo 
Sí se hubiera jugado este partido hace 
un mes se podía dudar. Los vigupsrs 
hab í an sido derrotados en León y Ovie-
do: entonces estaban lejos de su con-
dición. Pero a raíz de su triunfo sobre 
el DEPORTIVO, los célticos dieron un 
>jran cambiazo, observándose una me-
jora sensible. 
Consecuentes en la creencia de que el 
CELTA es mejor a l equipo coruñés, si 
a la superioridad deducida comparati-
vamente se añade el campo de Coya 
donde sus dueños son casi invencibles, 
forzosamente tenemos que inclinarnos 
por la suerte de los gallegos. 
La ú l t ima victoria en Teatinos ha exal-
tado el entusiasmo de los ovetenses. Con 
un ¿—o todo ello está bien; está plena-
mente justificado. Ahora bien; de ese 
i— 0 a ser finalista siquiera, del campeo-
nato nacional, conforme se deduce de 
la treintena de telefonemas que hemos 
recibido el lunes, media un salto algo 
largo. Hace falta ganar el domingo, lúe-
no en Sama y después vencer a los re-
presentantes castellanos, Y esto para 
empezar. 
Valencia-Murcia 
Partido emocionante, m á s delicado en 
manto ai pronóstico que el anterior. Di-
fícil por dios circunstancias, por jugar-
se en el terreno de los no. favoritos y 
porque es posible un encuentro duro, 
con la menor cantidad posible de foot-
ball. 
Suponemos un triunfo murciano por 
varias razones: mejor forma demostra-
da de un modo indiscutible, desacierto 
en la formación valenciana y el úl t imo 
resultado de Cartagena, completamente 
desastroso para los subeampeones va-
lencianos. 
tro. Vamos más lejos; con el equipo 
integro, tal vez pensar íamos en una vic-
toria atlética, a pesar de Mendizarroza, 
y esto no es más que una consecuencia 
de nuestras apreciaciones del jueves pa-
sado. 
Cartagena-Betis 
Sí ios cartageneros empezaron mal, 
hace tres semanas que están demostran-
do que quiene terminar bien. El parti-
do ganado difícilmente por el subcam-
peón andaluz en Sevilla, ya fué un in-
dicio. En su campo se desenvuelve ad-
mirablemente. Las lineas que procuran 
t i Murcia, Valencia y Llevante, inclina 
forzosamente el pronóstico a favor del 
CARTAGENA. Una victoria bélica su-
pondría la clasificación en el segundo 
puesto por lo menos. 
Los otros partidos 
Como partido en si interesa el EVRO-
PA-Iberia. No tiene importancia, porque 
los dos están eliminados. Es el caso del 
partido de Sama. 
Los demás encuentros se presentan 
fáciles, si bien el de Valladolid tiene 
sus más y sus menos. Deben ganar ios 
coduñesCs, si quieren seguir teniendo 
aspiraciones. 
CONCURSO DE ESQUIES 
Campeonato de E s p a ñ a 
El lunes, festividad de San José, se 
celebrará la prueba de saltos correspon-
diente al campeonato de España. Se 
regirá por los mismos reglamentos que 
se aplicaron en anteriores años. 
Se espera la concurrencia de vallo-
sos elementos de la región catalana en 
estas pruebas nacionales, en que se 
disputarán dos títulos de España. 
Prueba de saltos 
El próximo lunes, día 19, festividad 
de San José, se celebrará, a las dos 
de la tarde, en el t rampol ín propiedad 
del Club Alpino Español, la prueba de 
campeonato social de saltos en esquíes, 
en la que los concurrentes se disputa-
rán la magnífica copa donada por el 
presidente de la Diputación provincial 
de Madrid, señor Salcedo Bermejillo. 
A las once .de la m a ñ a n a del mismo 
día será la prueba de saltos de neófi-
tos, en la que se disputará la copa del 
secretario del Alpino, don Aurelio Bo-
tella. 
PUGILATO 
Campeonato europeo de pesos medios 
EDIMBURGO, 14—Se ha celebrado el 
anunciado «match» de boxeo para el 
campeonato de Europa de pesos medios, 
entre Tommy Milligán, detentador del 
título, y Alejandro Ir land. 
Este ha sido proclamado vencedor por 
descalifleación en el noveno round de 
su contrincante. 
MOTORISMO 
Se aplaza la prueba de la Babassada 
BARCELONA, 14.—Este año se había 
encargado la Penya Rhim y el Real 
AutomóvU Club de Cataluña de orga-
nizar la carrera en cuesta de la Rabas-
sada, que se ha hecho clásica y que 
tiene lugar todos los años en el "mes de 
mayo. Parece que la carretera de Bar-
celona a la Rabassada necesita una re 
forma general, la cual no estará ter-
minada hasta octubre. Por lo tanto, ha 
sido suspendida la carrera hasta el ote-
ño. Para esta primavera se organiza 
una carrera en cuesta, que se desarro-
llará el día 20 de mayo, en el trayecto 
de San Cugat de Valles a la Rabas 
sada. 
Alavés-Athle t ic madr i leño 
No se vaya a creer que este partido 
es pan comido por los alaveses, má-
xime por jugarse en casa. Va a ser di-
fícil y esto pensando en la si tuación 
por que atraviesa el campeón d<ei Cen-
Deja cinco céntimos y se lleva 
30 pesetas. Saldos a favor. 
Ayer por la m a ñ a n a entraba alegre y 
confiado en las oficinas de la Compañía 
M. Z. A. el ordenanza Antonio Victorio 
Mart ín, de cincuenta y cinco años , con 
domicilio en Mediodía Grande, 11. cuan-
do de repente surgieron cuatro puños 
formidables que cayeron sobre él con 
tal solicitud que a poco m á s n i lo 
cuenta. 
El pubre ordenanza se defendía débil-
mente porque los poseedores de aque-
llas terribles falanges no le daban tiem-
po a reaccionar. 
De pronto uno de los vapuleadores 
se le quedó mirando, asustado, y dijo 
a su c o m p a ñ e r o : 
—Arrea, que nos hemos equivocado. 
No es éste. Y salieron a ciento por hora. 
Antonio fué a la Casa de Socorro, 
donde le asistieron de lesiones de pro-
nóstico reservado. Su preocupación nu 
tenía límites. Hubiera dado algo bueno 
por saber por quién le hablan tomado 
para felicitarle con tanta efusión. 
SE A G R A V A UN HERIDO 
Ayer dimos cuenta de una r iña que 
en la Puerta del Sol sostuvieron el ma-
tador de toros Victoriano Roger (Va-
lencia II) y el conductor del «taxi» 2.823, 
Joaquín Sánchez Penco, en la que éste 
resultó lesionado. 
Acerca de la forma en que se des-
arrolló el suceso existen varias versio-
nes, que la Policía y el Juzgado acia 
rará . Mientras tanto el diestro fué 
puesto en libertad provisional. 
El herido se ha agravado. Padece tan 
fuerte conmoción cerebral que esta ma-
drugada no había recobrado aún el co-
nocimiento. A la una y media de la ma-
drugada, los médicos del Equipo Qui-
rúrgico del Centro practicaron al heri-
do la craneotumla descomprensiva, y 
apreciaron la fractura de la base del 
cráneo y un foco contusivo en el cere-
bro. El pronóstico sigue siendo graví-
simo. 
OTROS SUCESOS 
Cadáver identificado.—E\ Juzgado del 
distrito del Hospital se hizo cargo en 
la m a ñ a n a de ayer de las diligencias 
llevadas a efecto por el Juzgado de 
guardia referentes al hallazgo de un 
cadáver en el colector de la calle de 
Méudez Alvaro. 
En las ropas del cadáver fueron en-
contrados varios documentos a nombre 
de Andrés Tendero Picazo, de sesenta y 
un años, casado, jornalero, con domici-
lio en la calle de Cuchilleros, núme-
ro 10. 
Por cerillas y por dinero.—En un es-
tanco de la Corredera Baja, número 14, 
penetró un «socio» que se apoderó de 
un bolsillo con 30 pesetas y efectos 
mientras le despachaban una caja de 
cerillas. 
«Cajero» detenido.—En la calle de To-
ledo fué detenido Francisco Tello Gar-
cía, «el curr inque», de veinticuatro 
años, con domicilio en Caravaca, 15. 
porque hab ía hecho balance en las mo-
destas cajas de caudales de dos pues-
tos ambulantes, y el saldo en las dos 
fué exclusivamente a su favor. 
Albañiles íesíoriados.—Francisco Diez 
Bustamante, de treinta y dos años de 
edad, con domicilio en Santa María, 3, 
se cayó de un andamio, colocado a una 
altura de cuatro metros en una obra 
de la calle de la Cruz del Rayo (Pros-
peridad). 
Conducido por sus compañeros a la 
Casa de Socorro se le apreciaron lesio-
nes de carácter gravís imo. 
—También se cayó de otro andamio, 
en una obra de la calle de la Regalada, 
el albañil Antonio Morales Rulz, de cua 
renta y ocho años, que vive en Labora-
torio, 12. Resultó gravemente lesionado 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
PRINCESA: "La Petenera" 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical gar§jit¡zada, pin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A 17. De 10 a 1 y da 3 a 7. TELEFÓNO 15.970. 
S E Q U E M A N E N G A L E R I A S B A Y O N 
r U E N C A R R A L , 20 D U P L I C A D O 
25.000 piezas de loza, desde CINCO C E N T I M O S P I E Z A , y los muebles de dos alma-
cenes a mitad de precio. Oaleriaa Bayón. Puencarral, 20. 
I M R W O O D 
G U I L L E R M O T R Ú N I O E B , S. A. Madrid, Alcalá , 39. 
• 
N U E V O J U G U E T E E D U C A T I V O 
Son las famosas pizarras circulares Foxy, que ofrecen el más agradable método 
práctico para que con sus letras y números móvileé puedan loe niños, jugando, 
aprender a deletrear primero, luego a formar palabras y oraciones, y, por último, 
problemas de aritmética. Son los auxiliares educativos más eficaces. Están cientí-
ficamente construidas en acero esmaltado irrompible, sólido y ligero. Lae letras y 
números, claramente impresos en meple duro, sin cantos o aristas que puedan 
lesionar al niño en BU manejo, están colocados en forma de fácil manipulación; 
pero sin que sea posible sacarlos de su círculo, evitando así su extravío. También 
son lavables. Tenemos dos tamaños. De 25 centímetros de diámetro con 48 letras, a 
11,90. De 33 centímetros de diámetro con 62 letnis, a 19 pesetas. L . A S I H P A L A C I O S . 
Preciados, 23. M A D R I D . 
el elemento que m á s interv iene e n s u é ^ s t o 
es el del aceite que los condimenta . E l e m -
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ŷĝ**' * ^̂ ^̂ o un poco d^ttldo^n ĥ f̂f̂ **̂ *̂  finas, ae caía la 
garantiza siempre el más exquisito 
sabor, haciendo que el cumplimiento 
de un mandato de la Iglesia, se tra-
duzca en un placer para el paladar y 
en un estímulo para el apetito. 
De venta en ultramarinos, 
mantequerías y cooperativas. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
SEVILLA 
La Petenera, de puertenera, del Puer-
to de Santa María, fué una famosa can-
taora que allá a principios del siglo XIX-
inspirándose en las antiquísima^, tona-
das clásicas de «el paño moro», creó 
su admirable estilo dramático, expresi-
vo, lánguido, tierno y apasionado, que 
es quizá de todo el cante andaluz, acaso 
por su gran íuerza expresiva, el que 
más puro se ha conservado y ha lle-
gado hasta hoy más libre de deformacio-
nes. 
Poco m á s se sabe de la creadora de 
este cante, pero lo que falta de hechus 
ciertos lo Suplen con largueza las le-
tras que sirven para la tonada que 
ella c r eó : quien te puso Petenera-
no te supo poner nombre—, que te 
debían de haber puesto —la .perdición 
de los hombres-, dice una de ellas, la 
más conocida. Nada Importa lo oscuro 
de su historia, lo vago y lejano de su 
recuerdo; baMa escuchar el melancó-
lico y desgarrador canto, quizás el más 
noble de la rica l i ra andaluza, y co-
nocer algunas de lae coplas en que se 
percibe el perfume de su memoria, para 
que un verdadero poeta llegue a adi-
vinar la figura de la mujer y puerta 
conocerla con la intensidad suficiente 
para hacerla vivir . 
Así la han vifcto los señores Serrano 
Anguila y Góngora; un temor explica-
ble les ha vedado pintar la figura de 
a Puertenera en su época y su am-
biente; han escogido l ^ ' é p o c a actúa!, 
v su Petenera no es ía creadora del 
canto, es una figura dramát ica y ator-
mentada, a la que convienen los rasgos 
de la primera; se empequeñece un poco 
el tipo, pero lo salva y engrandece, 
por otra parte, el acierto completo de 
no particularizar demasiado la acción 
en el la; es un tipo no muy determinado, 
de una ext raña vaguedad que adquiere 
así valores generales y representativos; 
no han hecho los autores la historia 
de una mujer, sino algo más andaluz 
y más hondo; es la historia de un sino, 
le esa fata ídad, herencia musulmana 
que es aún una fuerza ciega y temida, 
positiva y real para muchos andaluces. 
Se han basado ios autores en una co-
pla y han acertado a hacerla v i v i r ; para 
ello se han inspirado, no en la forma ex-
terior, aunque hay a centenares coplas 
admirables de todos los estilos: soleares, 
seguidillas, seguidillas gitanas..., toda la 
rica y variada gama del cante, sino en el 
sentido interno de la copla; han estudia-
do más aún el sentimiento inspirador de 
la copla; tanto es así, que en el primer 
acto, cuando la acción aún no ha arras-
trado, no se ha impuesto al espíritu de 
los autores, asoma con frecuencia, a 
despecho de ellos, la inspiración erudi-
ta, y se produce el fenómeno tan fre-
cuente en el teatro poético de que los 
conceptos correspondan a una mentali-
dad superior a la del personaje que los 
dice; pero a medida que la acción avan-
za, que la pasión va siendo personaje, 
se acaban los conceptos, y son los sen-
timientos los que hablan con tanta ver-
dad, tan de acuerdo con el sentir del 
pueblo, que la copla no se formula, aca-
so no se ha pensado en ella, pero está 
de tal manera en la acción y en el con 
cepto, que infinitas veces acudía a núes 
tra memoria la copla clásica de rancio 
abolengo popular que definía la frase, 
la situación y el momento. 
Así se adueñó del público el hervor 
de pasión, la gallardía, el fuego que re-
bosa la obra; así, llevados por esta 
fuerza los autores, no han buscado el 
efecto n i la frase; se han olvidado del 
arla lírica y de la romanza, del canto 
y de la evocación; eso quedó un poco 
en el primer acto, ni mientes paran en 
la acción pobre y fría en sus comien-
zos; luego la acción pierde valor; no 
es más que un motivo para que los co-
razones hablen y se canten las penas y 
asuste la fatalidad, y venga la sombría 
resignación, y atemoricen los negros 
presentimientos hasta que llega la tra-
gedia que vibra en la copla. , 
Guiados tan certeramente, crean, me-
jor dicho, ee encuentran creados os 
autores (secreto fundamental del teatro) 
tipos tan verdaderos y tan humanos co-
mo el de la Petenera, Manuel, Paco, 
personajes principales, a los que acom-
pañan otros de menos importancia es-
cénica, pero de la misma verdad, y dan 
en momentos tan bellos como una dis-
cusión de dos mujeres, como el canto 
de la madre, como la escena final del 
segundo acto, de hondos acentos dra-
máticos. 
No es inmoral el drama; es crudo y 
fuerte, duro de expresión y descarnado 
de frase, por lo que no es recomenda-
ble para lodos. 
María Palou sintió el tipo con gran 
Intensidad,- y se dló a él con toda su 
alma; muy bien Isabel Pal larés y Sole-
dad Domínguez. Vicente Soler, excelen-
te actor, dijo perfectamente y acertó 
en los momentos dramáticos . Teófilo 
Palou, muy seguro, y todos en general 
cumplieron como buenos. 
El éxito, clamoroso; repetidas veces 
subrayaron murmullos y ovaciones al-
gunas escenas, y unán imes y prolonga-
dos aplausos solicitaron la presencia de 
los autores en todos los actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy jreves por la tarde, novena mati-
nee aristocrática, reprceentándose «El ver-
gonzoso en Palacio», de Tireo de Molina, 
y «Mensajero de Paz», de £u«ebio Blasco, 
por la noche, y todos loa días, tarde y 
noche, la obra cumbre de Benavente, «eV 
demonio fué antes ángel». 
Ición de arte, de brocados y taconee Tojoe. 
¿Será quizá el despertar a un remordi-
miento de la boga de otra mósica salvaje 
con ataviemoe de taparraboe y de plumas 
de cóndor en la cabeza? 
Se despacha en contaduría, sin aumento 
de precio, de cinco a ocho de la tarde. 
C I N E D E L ^ C A L L A O 
Tarde y noche, éxito inmenso: «La mu-
jer adora los brillantes», por la bellísima 
Paulina Starke. 
C I N E D E S A N M I G U E L 
Sigue proyectándose con éxito grandioso 
«Lia tierra de todos», por '.a sugestiva Gre-
ta Garbo y Antonio Moreno. 
F O N T a T b A 
ün éxito grandioso y definitivo es ol 
obtenido por el ilustre Benavente con su 
nueva comedia «;No quiero, no quiero!...». 
Todos los días, tarde y noche. 
Cartelera de espectáculos 
POWTAl.BA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita .Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6 (po-
pular, tres pesetas butaca). E l eeñor 
Adrián, el Primo.—A las 10,15 (popular, 
tres pesetas butaca), última representa-
ción de El señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N íAtocha, 12).—Compañía Ma-
ría (Juerrero-Lernando Díaz de Mendoza. 
6,30, novena jueves de tarde, E l vergon-
zoso en palacio y Mensajero de paz.—10,15, 
El demonio fué antee ángel (butaca cua-
tro pesetas). 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l til-
timo romántico (primera representación 
extraordinaria de tarde .̂—A las 10,30, E l 
último romántico. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Alma e<n tormento (estreno).—A las 
10,15, Un caballero español. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (especial). La Cosa de Salud.—A 
las 10,15 (especial), estreno: ¿Quién te 
quiere a ti? 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. La pete-
nera, de los señores Serrano Anguita y 
Góngora. 
A L K A Z A R — A las 6,30 y 10,30. Cata-
lina Marfti Márquez. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A lae 6,30, 
Los hijos de trapo.—A las 10,30, La úl-
tima novela (butaca, cuatro pesetas). 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral, por Paquita Morante, Casáis 
y Lledó.—10,15, Los cadetes de la reina 
y Molinos de viento, por Felisa Herrero 
y Emilio Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá. 
Cibrián.—A las 6.30 y 10,30. Un alto en' 
el camino (butacas, cuatro pesetas). 
M A R A V I L L A S (Malasaña. 6).—Loret(v 
Chicote. (Populares; butaca, tres pesetas), 
6,30 y 10,30. La casa de loe pingos (nue-' 
va. Gran éxito de risa). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
El craid» Madrid-Alcalá (clamoroso éxito 
de risa).—10.30, ¡Por el nombre! (grail 
éxito). 
T E A T R O D E P R I C B (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, En pie. 
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. La falsa boda. 
En el desierto blanco. El héroe del bap 
tallón. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6 y 10. Salvando obstáculos. El barón do 
incógnito (por Reginald Denny). Las apa-
riencias engañan. Novedades internación^, 
les y La mujer adora los brillantes (por 
Paulino Starke). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel TI).^. 
A las 6 y a las 10. Actualidades Gau-
mont. E l niño de Amador. La zona oa 
peligro y E l circo (éxito insuperable do 
Charlot). ' 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20) ^ 
las 6 y a las 10. Revista Pathé. Por quo. 
rer presumir. La zona en peligro y EH 
circo (el mayor éxito de Charlot). 
' M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A lae 5,30 y a las 10. Revista Pathé. El^ 
duquesito. Sangre de arfista (por Viola 
Dafia) y E l gaucho (por Douglas Fair» 
banks). 
C I N E M A Q O Y A (Goya. 24).—Tarde. 6.. 
Xoche. 10,15. El barón de incógnito (1 
ginald Denny). La misión de Kokó. 
treno: Noticiario Fox. Estreno: Río aba 
jo. Estreno: E l «knock out̂  (por Richar 
Dix). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; 
iéfono 30.796).—0 tarde y 10,15 noche, 
vista Paramount número 21. Muladar del 
oro (Wallace Beery). Elegía (cómica). Es-
treno: El héroe del batallón (Monte Blue). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—5,30 
y 10. Muladar del oro (por Paulino Star-
ke). Estreno: Revista Paramount (actuali« 
dadee). Estreno: Elegía (por el precoz ac-
tor yanqui Filippe de Lacy). Estreno: El 
héroe del batallón (por Monte Bluo 
Jane Winton). 
CIRCO K R O N E (Estación cMetro» Cua-
tro Caminos). Hoy jueves, dos funciones: 
4 tarde y 9 noche. De 11 a 12, comic 
de las fieras, con selecto concierto de 
orquesta. Venta localidades: Almaceneo 
Madrid-París y taquillas del circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 15 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
y Vega contra Pasieguito y Ugarte. Se-
gundo, a pala: Quintana I y Jáuregni 
contra Gallarla I I y Villero I I . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
E L COMENTARIO D E L DIA ES E L 
C I R C O K R O N E 
A pocos pasos de la estación del «Metro» de Cuatro Caminos. 
HOY JUEVES DOS FUNCIONES, A LAS CUATRO 
DE L A TARDE Y NUEVE DE L A NOCHE 
El parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a doce, 
comida de las fieras, durante la cual habrá un ameno concierto de la orquesta. 
Venta exclusiva do localidades: Almacenes «Madrid-París» y en las taquillas 
del Circo. 
L I B R O S eFlATIS 
«EL QUIJOTE» V U N G R A N D I C C I O N A R I O 
«El Quilote» íntegro, bellamente encuadernado "n tela y oro, con 464 gran-
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la 
Lengua Española, sólidamente encuadernado en cela, con plancha: 776 pági-
nas, 800 grabados y las últimas palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Lae dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien 
se suscriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las €ncuadernacionea de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( e l d e b a t e , B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
(Remítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas .. 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certificado y franco porte el re-
galo anunciado. F irma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los má» famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico e n todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Estreno sensacional. Las tres primeras 
figuras de la pantalla. Pola Negri, Adolfo 
Menjou y Roa La Rocque, son los prin-
cipales intérpretes de «La frivolidad de 
una dama», exquisita y fastuosa super-
producción que C I N E I D E A L y C I N E M A 
B I L B A O estrenarán el próximo lunes 
día 19. 
Palacio de la Música 
Hoy jueves, estreno de las películas «El 
desierto blanco» y «El héroe del batallón»; 
la primera, con el famosísimo perro «Rin 
Un tín», y la segunda, por Monte Blúe y 
Myrna Joy. Se trata de dos producciones 
Verdaguer que vienen precedidas de fama. 
ORQUESTA D E L PALACIO OE LA WDSICP, 
DI próximo sábado, a las seis de la tar-
de, el propio Oscar Strauss dirigirá un 
Festival de Opereta Vienesa. En él oire-
mos las dulces melodías d© la rieja Eu-
ropa Uenas del atavismo de una civiliza-
P H O S C A O 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS. 
EL MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
Alimento romplelo, compuesto y dosificado j u i -
CÍOSÍImente para responder a todas las exigen-, 
cias fisiológicas, agradable aq pa'ladar y de un^ 
digestibilidod perfecta, el PHOSCAO ha resuel -
to .a cuest ión de la al imentación racional de los 
enfermos, de los convailecienles y de ios an-
cianos. Verdadero acumulador de fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado por los médicos a los 
anémicos , a los agotados, a las mujeres encin-
<a, u las nodrizas y a todos "los que sufren de 
tina afección del es tómago (dtspepsia, gastral-
gia, dilatación) o que digieren con dificultad. 
E n farmacias y droguerías. 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32„ Hospital. Barcelona 25 
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Jueves 15 de marzo üe liK» 
L A V I D A E N M A D R I D 
Se suspenden las l i -
cencias de t a x í m e t r o s 
En la sesión celebrada ayer por la 
Permanente municipal, bajo la presi-
dencia del alcalde, fueron aprobados 
tres decretos de la Alcaldía proponien-
do la instalación de otras tantas ofici-
nas subalternas de arbitrios. 
Seguidamente fué aprobada sin dis-
cusión una moción de la Alcaldía sobre 
la l imitación temporal del otorgamien-
to de licencias a los taxímetros de al-
quiler para regular las necesidades del 
servicio. 
Se dispone en esa moción aprobada 
lo siguiente: 
tQueda en suspenso con carácter tem-
poral la expedición de licencias de ta-
xímetros públicos, para graduar las 
necesidades del servicio relacionándolas 
con las conveniencias del tráfico. 
Que se proceda a pasar revista extra-
ordinaria de todos los taxímetros ma 
triculados, desechándose aquellos que 
no reúnan las debidas condiciones. 
Los taxímetros que 6ean aprobados 
en la revisión estarán obligados a lle-
var en sitio visible que se señale, la 
placa o medalla oficial para la debida 
comprobación. 
Se establecerán las paradas fijas obli-
gatorias, horas de permanencia sn laá 
mismas y forma de designación, mul-
tas a los coches que indebidamente 
circulan desocupados por las vías pú-
blicas céntricas y el número de coches 
de cada parada.» 
Fueron aprobadas las bases para la 
provisión, por oposición, de dos vacan-
tes de profesores de segunda en la sec-
ción de Química del Laboratorio mu-
nicipal, dotadas con el haber de 4.340 
pesetas y otras dos de aspirantes a in-
greso en dicha categoría y sección. 
Los restantes asuntos de t rámi te fue-
ron aprobados sin discusión alguna, y, 
por últ imo, se tomó en consideración 
una proposición del señor Orilla y de 
otros concejales Interesando se anun-
cie el té rmino del período voluntario 
para hacer la declaración de solares y 
conminando a los contribuyentes con 
la imposición de las sanciones a que 
hubiese lugar. 
En ruegos y preguntas el señor Rulz 
de Velasco manifestó que desde hace 
tres años está aprobado el estableci-
miento de las tuber ías de conducción 
de aguas en el sitio denominado Pico 
del Pañuelo , final de la calle de Emba-
jadores, y que aun no se ha hecho 
obra alguna. Se ocupó el señor Maseda 
de la deficiente pavimentación de al-
gunas calles de Madrid, que, a su Jui-
cio, podrían quedar bien con el riego 
asfáltico, y del establecimiento de las 
carteleras anunciadoras. A esto contes-
tó el señor Chicharro que la Comisión 
se ocupará de este asunto en la*próxima 
reunión . 
Ent rega de dos grupos escolares 
posibles consecuencias en ciertas masas 
sociales. 
Reclama el supremo derecho de la 
Iglesia a la inspección en materias de 
moral y de fe. 
Afirma la necesidad de la unidad ca-
tólica, que se debe llevar a la Constitu-
ción. 
Hace consideraciones sobre la inmo-
mucho detenimiento los centros aero-flutismo, y por úl t imo, a las actuales 
náuticos de Inglaterra, Desde España democracias, en las que de hecho el 
marcha rá a Italia, Francia, Alemania, pueblo no hace más que nombrar inter-
Suecia, Noruega y otros países. mediarios, minor ías gobernantes. Spen- ra^dad de los pueblos, que es la causa 
Ha manifestado que le ha sorprendí-1 gler dijo que cuanto más general es el de su decadencia y desaparición, 
do el astado floreciente de nuestros ser- sufragio, menos es la influencia del pue- Se congratula de que en España haya 
blo. Estamos muy lejos de la democra- desaParec^0 'a inmoralidad que reina-
d a de Atenas, Por eso el sindicalismor33 11306 unos a"os-
repudia a las actuales democracias. Termina con una calurosa defensa de 
El exceso de racionalismo nos llenó 
de cosas etéreas, brillantes, pero in-
adaprables. Han salido de esta sociedad 
tipos deformes: el especiaJista que, co-
vicios de Aviación. Podrá España en-
vidiar—ha dicho—a los países extran-
jeros en cantidad, pero no en calidad. 
También ha dedicado elogios a la in-
dustria aeronáutica. 
El señor O'Connor procede del Cuerpo 
de Artillería, En 1913 adquir ió en Fran-
Cia . o L ^ de piloto de aviación, y | m o tal, no es hambre por frío, por bru-
en 1919. al organ^arse en el Pe rú ôs tal unilateralidad; tampoco lo es el ca-
sprvícic*. de Aviación se incorporó a pitalista, como tal, que sólo responde al 
estos, donde ha realizado una gran la-
bor de organización. Ha seguido un 
curso de Aviación en una de las es-
cuelas de los Estados Unidos, 
Esta es la primera vez que visita a 
E s p a ñ a ; pero dice que p rocura rá traer 
pronto a su famliia para que la co-
nozca, 
—El Consejo Superior de Aeronáutica 
ha informado favorablemente la solici-
tud de permiso para volar sobre Es-
paña de los aviadores polacos Kanila y 
Szalas. quienes se proponen recorrer 
durante el mes de abri l 15.000 kilóme-
tros en trece días, entre Deblln (Polo-
nia) y Batavia, 
L legada de aviadores holandeses 
las doctrinas católicas, indispensables 
para la prosperidad de los pueblos, y 
con una fervorosa declaración de fe. 
La selecta concurrencia que le escu-
chaba aplaudió al orador.' 
de Aragón, entre loe que destaca el de 
Privilegios de Mallorca. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Ejercicios espiri tua-
les para j ó v e n e s ! 
I 
De conformidad con lo que habíamos 
anunciado, la Unión Diocesana de la 
Juventud Católica, la Congregación üe¡ 
los Luises y la Federación de Estudian-¡ 
tes Católicos han organizado una tanda 
de ejercicios espirituales en la Santa 
Iglesia Catedral, a las siete y cuarto de 
la tarde, a part ir del lunes 19, que ter-
mina rá el domingo 25 con una misa de 
comunión, que celebrará el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, a las ocho y media 
Como complemento de estos actos, to 
El alcalde manifestó que anteayer se 
hizo entrega al Ayuntamiento, provi-
sionalmente, del grupo escolar munici-
pal dé Ruiz Jiménez, y que en breve 
se h a r á la entrega, también provisio-
nal, del grupo mixto de Joaquín Costa. 
Respecto a la . moción sobre «taxis», 
aprobada en sesión, añad ió que el pro-
blema del tráfico urbano de Madrid se 
había agravado por el aumento de «ta-
xis», que no beneficia al público, dada 
la deficiencia y desorganización en que 
se desarrolla este servicio. 
Reconoció el señor Aristizábal que es 
necesario que haya siempre un número 
de cocíies superior a l ipreciso. Pero 
—añade—¡no conviene un exceso des-
medido. 
A esto tienden las medidas adoptadas 
ayer por la permanente, a propuesta del 
alcalde. 
Regreso d e l Nunc io a M a d r i d 
Ameche regresó a Madrid el Nuncio 
.He Su Santidad, monseñor Tedeschini, 
que en los últ imos días de la semana 
pasada había marchado a Comillas pa-
ra consagrar al Obispo de Coria. 
E l d i r e c t o r d e la 
En Getafe a ter r izó ayer un avión en 
el que llegaron los aviadores holandeses 
M. Van Lear Black, Seysedorffer, Bayli-
ne y Scholte, que el día 1 de mayo i n i -
c iarán en Londres un «raid» de unos 
bo.000 ki lómetros de recorrido. 
E l viaje aéreo actual tiene por objeto 
visitar a España. Además servirá de en-
trenamiento a los aviadores, los cuales 
salieron anteayer de Londres y llegaron 
a Burdeos, desde donde continuaron ayer 
hasta Madrid. Hoy i rán en automóvil a 
Toledo, y m a ñ a n a se t ras ladarán a Se-
vi l la en el avión. Regresa rán luego a 
Madrid, y desde aquí en vuelo directo 
a Londres. 
E l aeroplano es el mismo que ut i l iza-
rán para el «raid» aludido, y en el que 
realizaron hace un año el vuelo Amstcr-
dam-Batavia, ida y vuelta, 'recorriendo 
en trece días y otras tantas etapas 15.000 
kilómetros. Los tripulantes en este vue-
lo fueron también los mismos que hoy 
son nuestros huéspedes. 
Los cuatro aviadores—todos civiles— 
irán en mayo desde Londres a E l Cabo 
(Sur de Africa) en diez etapas; luego su-
bi rán a E l Cairo en otras cinco etapas 
y segui rán por Mesopotamia y la China 
para terminar en su patria. La etapa ma-
yor será de 2.000 kilómetros. 
Ayer, después de descansar brevemen-
te en el hotel donde se hospedan, luc-
ren a cumplimentar al ministro de Ho-
landa en España. 
E l s e ñ o r Olar iaga en l a 
Residencia de S e ñ o r i t a s 
das las mañanas habrá en el salón de 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z B o r d o n a la Congregación de Los Luises med iu -
jción, de siete y media a ocho; misa, a 
en e l Cen t ro G e r m a n o e s p a ñ o l la3 ocho' en la iglesia, y p lá t ica de doce 
a una, en el salón citado. 
egoísmo, n i el trabajador, mero aso-
ciado a la máquina , cultivador de la 
habilidad sin conocer el valor social de 
lo que realiza sólo guiado por el In-
terés. El siglo XIX acentuó el carácter 
materialista. Prueba de ello es el mar-
xismo, agravado por sucesores de Marx, 
y el sindicalismo, que llega a conside-
rar inúti l toda labor que directamente 
no produzca cosas materiales. 
La sociedad no gira simplemente al-
dedor del mundo económico. El vesti-
do, los animales domésticos, se utiliza-
ron al principio más que como una ne-
cesidad, como culto religioso o como 
lujo, vanidad, cosa agradable. 
El capitalismo ha engendrado el Im-
perialismo y el comunismo. La demo-
cracia, las dictaduras... Cada elemento, 
su propio disolvente. La guerra com-
probó la variedad de recetas que no 
tuvieron en cuenta las dimensiones del 
hombre y aceleró la descomposición. 
La sociedad moderna ha venido recha-
zando todo lo espiritual, busca al hom-
bre en la stlva, el primitivismo. Las 
modas se suceden; ahora dominan en 
la 3 artes los negros. 
Dice que su conferencia es simple-
mente una llamada de atención y que 
que volverá a salir más espiritualiza-
C H A M P A G N E v E u v E C L I C Q U O T PONSARDIK R E I M S 
En el Centro de Intercambio Intelec-
tual Germanoespañol dió anoche una 
conferencia sobre «Retratos en manus-
critos españoles», don Jesús Domínguez 
Bordona, 
Expuso algunas consideraciones esté-
ticas acerca del retrato, y su aplicación 
como ornamento de libros. Dedicó un 
recuerdo al profesor Neuss, de la Uni-
versidad de Bonn, principal defensor de 
la tesis española del Pentateuco Ash-
burnam, códice del periodo visigótico, 
que es clave del arte representativo oc-
cidental. Se detuvo especialmente ante 
representaciones mozárabes, de una an-
tigüedad de m i l años, mostrando curio-
sos autorretratos de artistas. 
Entre los ejemplares románicos, el 
m á s notable es el L ibro de Ws Testa-
mentos, que el doctor Domínguez Bor-
dona considera como obra ocasional de 
un gran pintor de frescos. 
Del período gótico ocúpase de libros 
tan importantes por su arte e iconogra-
fía como los de Alfonso el Sabio, la 
Biblia de Alba y algunos de la Corona 
Serán dirigidos por los padres Garr i-
do y Alarcón, S, J, 
Sin perjuicio de las circulares que ya 
están cursando las respectivas Juntas d i -
rectivas, este anuncio sirve de invi tación 
para todos los jóvenes que deseen sis-
t i r a ellos. 
La entrada será públ ica . 
Dado el entusiasmo que ha despertado 
en todos esta iniciativa, es de espei-ir 
que los actos de la Catedral sean un í 
brillante prueba de la importancia qme 
han alcanzado las organizaciones juve-
niles. 
La propaganda se está llevando a 'be 
con toda intensidad. 
L a c o r o n a c i ó n de Nues-
t ra S e ñ o r a de Guadalupe 
Guadalupe, ya que el vicario general re-
cibió como invi tac ión a la Orden fran-
ciscana la circular que sobre dichas fiss-
tas envió el Cardenal Segura a algunos 
Prelados. 
Durante muchos años el padre Ger-
mán Rubio residió en Guadalupe, donde 
fué superior; es uno de los restauradoies 
del monasterio. Precisamente dentrp de 
pocos días saldrá a la luz una obra de 
dicho religioso, y que será una historia 
del santuario, sobre el cual prepara el 
padre Ge rmán Rubio—gran conocedor 
de Guadalupe—algún otro trabajo. 
L a candidatura de 
Hallazgo de más huesos 
en Cea Bermúdez 
AYER SE PRACTICARON NUE-
VAS EXCAVACIONES 
Los obreros municipales cont inúan las 
excavaciones ordenadas, después de las 
diligencias de anteayer, por el señor 
Fernández de Quirós. 
Se pone al descubierto con estas ex-
cavaciones la parte ñrme del suelo que 
corresponde a la época de la desapari-
ción de Is n iñas . 
El ingeniero señor Kindelán ha exami-
nado con detención los cortes del te-
rreno que los obreros realizan y la 
tierra que extraen. 
En ¡as excavaciones relizadas ayer pe 
encontraron varios huesos en dos gru-
pos algo distantes entre sí y a varios 
metros del lugar donde se encontraron 
los primeros. El señor Villavorde recibió 
estos huesos para entregarlos al juez. 
Una pareja de la Guardia c ivi l cus-
todia los terrenos de las excavaciones, 
segttn la orden que el juez dió en la 
úl t ima visita que realizó a aquellos si-
El subdirector de! Instituto Geológico, 
E l padre G e r m á n Rubio, vicario ge-
neral de los franciscanos, y el padre Le-
gísima, rector de San Francisco el Gran 
de. i rán hoy a Toledo para ofrecer su 
concurso al Primado en lo que se refiere 
a la coronación de Nuestra Señora do 
da, más humana. 
Fué muy aplaudido. 
£1 s e ñ o r A l o n s o en el 
Ins t i tu to G e o g r á f i c o 
A e r o n á u t i c a peruana 
Se encuentra en Madrid el coman-
dante don Juan E. O'Connor director 
de la Aeronáutica peruana, que ha ve-
nido a Europa, después de pasar por 
los Estados Unidos, con objeto de es-
tudiar las organizaciones aeronáut icas 
m á s importantes. Ha visitado ya con 
Don Luis Oíar iaga dió ayer una con 
ferencia en la Residencia de Señori tas 
acerca de «La deshumanizac ión de la 
sociedad moderna». 
Se refirió a l caos y al anarquismo que 
reina en la filosofía moderna y dice 
qué el orden no es mayor en lo social 
y político. Ha desaparecido la fe en los 
ideales que crearon y han venido r i -
giendo a la sociedad. En este estado 
hay que acudir con frecuencia a l a vio-
lencia. La sociedad moderna—modelada 
ideológicamente en el siglo XVIII—se ca-
racteriza en los diversos órdenes por el 
dominio de las ciencias fisicoquímicas, 
por la libertad individual, la democra-
cia, l a igualdad, l a gran industria... 
Multiplicado el rendimiento del trabajo, 
el hombre es dueño de la naturaleza. 
Pero, por paradoja cruel, se ha sacri-
ficado lo más Intimo de la personali-
dad. Hay falta de cordialidad y de sim-
pat ía humana. Rousseau, Kant, etcéte-
ra, pusieron la meta de sus aspiracio-
nes en la felicidad material del hombre. 
Del exceso de racionalismo se ha ido 
poco a poco en el siglo XIX a la des-
humanizac ión . 
Las ideas, como ha dicho Ortega y 
Gasset, l ian llegado a querer hacer el 
mundo a su Imagen y semejanza. No 
se ha buscado la realidad. Del derecho 
consuetudinario y pragmát ico, amolda 
do a las circunstancias, se ha pasado 
a códigos generales, basados, no en rea-
lidades, sino en abstracciones. Del ta-
ller, casi familiar, en que los apren-
dices sust i tuían luego a los dueños, a 
los grandes talleres, en que el manufac 
turero es una pieza más de la má 
quina. Del feudalismo se pasó al abso-
El meteorólogo señor Alonso dió ayer 
su anunciada conferencia sobre «Movi-
mientos verticales en la atmósfera». 
Esos movimientos pueden reducirse a 
dos tipos fundamentales—dijo el confe-
renciante—." El primero, el producido al 
calentarse las capas inferiores de la 
atmósfera por estar en contacto con el 
suelo, que, a su vez, se caldea por la 
radiación solar. El segundo, el originado 
al penetrar una masa de aire frío, a 
modo de cuña, por debajo de otra masa 
callente, obligando a ésta a elevarse. La 
superficie que separa a ambas llámase 
superficie de discontinuidad. 
En ambos casos, al elevarse el aire 
se enfría y el vapor de agua que con-
tiene se condensa y se producen las 
nubes. 
Estos movimientos verticales no se v e 
riflean indefinidamente hasta cualquier 
altura. Sobre el ecuador alcanzan a los 
17 kilómetros, pero sobre los polos sólo 
se verifican hasta los cinco. La zona 
baja de la atmósfera en que se realizan 
dichos movimientos se l lama la «tro-
posfera», la que está encima y en donde 
ya no hay movimientos verticales, «es-
tratosfera» y la superficie de separación 
de ambas, «tropopausa». 
Para que se realicen los movimientos 
del primer tipo fundamental es preciso 
que el aire ascendiente vaya encontran-
do capas de menor temperatura que la 
suya. El aire, al elevarse por estar sa-
turado de vapor de agua, se enfría un 
grado por cada 200 metros de elevación. 
En cambio, al bajar ya seco se calienta 
un grado por cada cien metros. 
Los movimientos verticales del aire 
encierran un ciclo semejante en todo 
al de una máquina térmica que fun-
cionase con calor solar. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
E l s e ñ o r P e ñ a L ó p e z en la 
H a b a n o s R O M E O Y J U L I E T A 
E l m e j o r r e g a l o p a r a ^ e l b u e n f u m a d o r 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirva siempre los deliciosos vinos 
afamados viñedos de la Champagne. 
de sus 
P I Ñ A S , C O C O S , U V A S Y M A N Z A N A S 
Primera casa: F R U T E R I A B E R N A R D O D E L G A D O . Cádiz, 9, esquina a Espoz 7 
Mina. T E L E F O N O 11.659. 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O 
( T I T U L O REGISTRADO) 
Vendemos las mejores calidades, por ser de importación directa. 
Pruebe el bacalao de esta Casa. 
S a n B e r n a r d o , 5 2 ( e s q u i n a P e z ) . T e l é f . 1 5 . 3 4 5 . 
P é r e z de A y a l a 
El académico señor Gómez de Baquero 
nos remite copia de una carta que en-
vía al director de un periódico de 1.» 
noche, rectificando una información apa-
recida en sus columnas. 
De la información, dice el señor Gó-
mez de Baquero que sólo reconoce como 
dicho por él: «Primero, la esperanza en 
el t r iunfo de Pérez de Ayala; segundo, 
la opinión de que, al parecer, no hay ac-
tualmente en la Academia ambiente fa-
vorable para el t r iunfo de candidaturas 
femeninas, aun reconociendo como reco-
nozco los altos merecimientos literarios 
de doña Blanca de los Ríos, de doña 
Concha Espina y de otras escritoras; ter-
cero, la manifestación absolutamento con e! ayudante top^prafo señor Baró. 
sincera de que ni ahora n i nunca pre- tomaron v a n a é medulas para señalar 
tendo ejercer género alguno de influen- el plano que entregará al Juzgado 
cia en la Academia.» I0* sitio« (londe ^ h™ encontrado los 
últimos huesos. 
E x p o » i c » ó n f o t o g r á f i c a , ^ de los m é d ¡ c o s 
, , j j i L — I Los trabajos de los médicos continúan d e l conde de la Ventosa | activamente Aparte de la investjgación 
de la data de la muerte, se realizan 
otros trabajos, como el diagnostico de 
loe huesos de aniimales, con los que 
se hacen preparaciones histológicas. 
Al doctor Vil la ayuda e.n su tarea el 
doctor Echenique. 
En el salón de la Real Sociedad Foto-
gráfica Española (Príncipe, 16) se inau-
guró una notable Exposición de fotogra-
fías, originales del conde de la Ventosa. 
Entre los trabajos expuestos figuran 
notables fotografías obtenidas en dis-
tintos lugares de Cuenca,-Guadalajara y 
Zaragoza. También hay otras de Toledo 
y Madrid, aparte de algunos retratos to-
mados a contraluz, que son verdaderas 
obras de arte. 
La Exposición podrá visitarse todos 
I05 días, de siete a nueve de la tarde. 
Después de la inauguración, los invi-
tados fueron obsequiados con un «lunch»-
Fest ival b e n é f i c o 
A c a d e m i a d e Jur isprudencia 
Ayer, en la Academia de Jurispruden 
cia, dió una conferencia don Enrique 
Peña López, que t ra tó de «Algunas nota 
sobre la futura Const i tución polí t ica». 
Defendió la idea de la dependencia tn 
que debe estar el Estado respecto a la 
Iglesia, y añadió que a és ta debe defen-
derla el Estado. Expuso que los recursos 
de fuerza deben desaparecer. 
Explana y razona algunos principios 
que es necesario sean llevados a formar 
parte de la futura Cons t i tuc ión espa-
ñola. 
Debe constar allí la desaparición del 
«plácet» regio en los asuntos de la Igle-
sia, así como la potestad de és ta para 
adquirir y poseer propiedades. Hace de-
ducciones de la desamort ización y su.s 
ANDAR SOBRE UN PAVIMENTO DE 
LINOLEUM NACIONAL ES UN PLACER 
Los pies débiles, fatigados, dolori- cante. E l L INOLEUM NACIONAL le 
dos por el constante pisar sobre p i - cuesta muy poco y le dura mucho, 
sos duros, encuentran inmediatamen- Lea usted en el magnífico folleto «La 
te un alivio al andar sobre el L I - Belleza y la Comodidad de su Ho-
NOLEUM NACIONAL. gar», que le enviaremos gratis, la de-
La elasticidad de este pavimento, mostración de la superioridad de este 
que recoge suavemente la huella del pavimento, y usted mismo será su 
pie, vigoriza los músculos, los da -ñas ferviente propagandista, 
nueva vida,, y proporciona una sen-
sación de bienestar y comodidad que 
se buscar ía , en vano, en otros pavi-
mentos. Sobre el L INOLEUM NA-
CIONAL se anda sin fatiga, sin r u i -
do, sin levantar polvo, sin molestias 
de ninguna clase. 
Los muebles mismos, el piano, las 
sillas, las mesas, se pueden mover 
de un lado a otro sin que se dete-
rioren n i se rompan y sin ^producir Dirección 
ruido. 
Puede usted disfrutar de todas ea- ** 
tas ventajas con un gasto insignifi- Pueblo Prov, 
LINOLEUM NACIONAL, 8. A. 
Núm. I . Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar». 
Nombre 
En el teatro infanta Beatriz se cele-
bró ayer tarde un festival artístico a 
beneficio de le Prolección al Trabajo de 
la Mujer. 
Asistió d is t inguidís ima concurrencia, 
que llenó por completo el coliseo. 
En el programa, muy variado, figuró 
una conferenola del padre Antonio Gar-|éV AtlTiiticó 
cía, O. P., que desarrolló el tema «Amor 
de Jesús a la mujer». Hizo ver las con-
diciones de esclavitud y desprecio en 
que se encontraba la mujer en la an-
tigüedad y presentó dos ejemplos del 
amor de Jesús, encamado en la Saman-
tana y en María Magdalena. El confe-
renciante fué muy aplaudido por su 
bellísima disertación. 
La conferencia tuvo dos- intervalos 
musicales, en los que don Santiago 
Agullar interpretó Canío de p a s i ó n , de 
doAa Joaquina OrUz, y don Ricardo 
Blanco Asi h a b l ó María de Magdala, de 
Beellioven. 
En el fesaival tomaron parte las se-
ñoritas Sagrario Villalobos, María Te-
resa García Moreno. Pura Victoria di 
Tostá, Albina Medinaveitia y María del 
Carmen Coll y la señora doña Carmen 
Huergo. 
Todos los ejecutantes escucharon gran-
des ovaciones. 
doce a una, y versarán sobre «La épica 
en los pueblos indoranios». 
Lengua y l i teratura árabe.—Las lec-
ciones de lengua arábiga serán explica-
das por don Miguel Asín los martes y 
jueves, de once a doce, en el aula 13. 
Don Anpel G. Falencia expl icará los sá-
bados, de doce a una, en el aula 2, la 
«Poesía de los musulmanes españoles. 
Lengua y literatura hebrea.—Don JosC-
Millás. Lunes, miércoles y viernes, a las 
nueve y media, en el aula 19. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l d o c t o r Olivares 
decl ina u n homenaje 
El banquete que para el viernes 16 se 
organizaba en honor del doctor Oliva-
res ha sido declinado por el ilustre ci-
rujano en carta dirigida- a los flrman-
ites de la convocatoria, quienes no han 
'podido vencer la oposición del doctor 
Olivares, fundada en razones de since-
ra modestia. 
Lecciones de Li te ra-
Estado general.—Se retira hacia I tal ia 
el centro de per turbac ión atmosférica 
que actuó sobre la Península Ibérica. 
A l mismo tiempo se aproxima otra por 
Para h o y 
Aoclón Católica de la Mujer.—11 m., pa-
dre Perancho, Filosofía moral; 12 m., don 
Alvaro López Núñez, Economía social. 
Ateneo (Prado).—7 t., don Luis Sánchez. 
Cuervo, «Manifestaciones de la actividad 
vibratoria del éter universal». 
Curso Engénico (Facultad de Medicina). 
7 t., don I/uia de Hoyos Sáinz, «Bases y 
pruebas demográficaa do la Eugenesia. Fe-
cundidad y natalidad en España». 
Facultad de Ciencias.—6,30 t., doctor 
Francisco Severi, «Integrales algébricas 
simples y dobles». 
Facultad de Letras. — 4 t., profesór 
L. Rueeo, «Conclusión sobre los sepucros 
do Foseólo y su significado en la litera-
tura italiana del siglo XIX», en la Bi-
blioteca IMpiomática; 6 t., profesor H . Pe-
triconi, «Introducción a la Filología ale-
mana», oii e« salón de Grado?. 
Instituto Francés.—6 t., M. Philipbcrt, 
«Las canciones narrativas en la poesía lí-
rica francesa de la Edad Media». 
Sociedad Económica Matritense.—6.30 tar-
de, recital de poesías por don Alfredo 
Vargaa. 
Palacio de Comunicaciones.—7,30 tarde, 
profesor Korn, «Teleautografía». 
» * * 
La conferencia del señor Salcedo Ber-
mejillo en la Unión Patriótica, anuncia-
da para hoy, se traslada al próximo miér-
coles, día 21. 
Para m a ñ a n a 
tura c l á s i ca y or ien ta l 
Instituto de Reeducación Profesional.— 
11 m., doctor García Triviño, «Afecciones 
pulmonares, excepto tuberculosis, de ori-
gen traumático». 
Otras notas 
Ya está ultimado el programa de las 
enseñanzas de lenguas y literaturas clá-
sicas y orientales del,curso de primavera 
próximo, organizado por el Inst i tuto de 
Idiomas de la Facultad de Filosofía y 
Letras. A cont inuación indicamos el 
plan de estudios: 
Lengua y li teratura latina.—Profesor, 
don Bernardo Alemany Selfa. Las cla-
ses se ce lebrarán los martes, jueves y 
sábados, a las ocho y media de la ma-
ñana, en el aula de 19. 
Lengua y l i teratura griega.— Don 
Teodoro Soria. Lunes, miércoles y v i e i -
nes, a la una, en el aula 13. 
Lengua y l i teratura sánscri ta . — Don 
Mario Daza de Campos. Lunes y miér-
coles, de once a 12, en el aula 2. Laí> 
clases de los viernes se ce lebrarán de 
Las mejores camas doradas. Montera, 10. 
PROVEEDOR DE Z>A REAZi CASA 
Presenta las últimas creaciones de trajea, 
abrigos y sombreros en sus ealonee de 




m a s , quemaduras, 
grietas, granu-
laciones. 
AREKAIi, 4. POMPAS FUNEBRES 
Comidas de vigilia: Una taza de Man-
zanilla aromática «Espigadora», asegura 
una agradable digestión. 
Desengaño, 10. Funeraria «IA Soledad». 
No pertenece al Trust. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 8 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l final de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) ; 
— ¿ E s que te figuras que no me duele a mí? ¿ E s que 
tú piensas que yo le he visto salir por esa puerta sin 
que m i corazón no se haya abierto de dolor? ¿ E s que 
t ú ignoras lo que yo le que r í a a él, precisamente a 
él? 
—Ha sido un buen hi jo—exclamó doña Catalina a 
cuya voz se mezclaba el llanto.—Este es el pr imer 
¡disgusto que te ha dado. 
— ¡ P e r o éste ha borrado toda una vida irreprocha-
ble! ¡Yo estaba orgulloso de él l 
T a m b i é n la voz de don Diego estaba p r e ñ a d a de 
sollozos y sus manos temblaban cada vez más . 
—Entonces ¿ p o r qué no le perdonas?—le p r e g u n t ó 
su esposa con voz dulcís ima, 
—Porque ya le has oído—contes tó con altivez don 
¡ D i e g o :—« P í d e m e la vida, pero eso no», y no se \ o l -
yerá a t rás , porque, a pesar de todo, es un Montaña. 
Hubo un rato de silencio, en el que ni Magdalena 
n i Carlos se atrevieron a respirar, ahogados por la ?.n-
gustia* Lüego vió Carlos que su madre se levantaba, 
se acercaba a don Diego, apoyaba sus manos deli-
cadas en los fuertes hombros y la cabeza en el ancho 
pecho, y le decía:] 
—Diego ¿ p o r qué h a b é i s de ser as í los hombres? 
¿ P o r qué ha de poder más en t i el orgullo que el 
amor? Tú le quieres y él te quiere ¿ p o r qué le echas 
de casa? ¿ P o r qué has de dar este escándalo en la ciu-
dad? Dame permiso para que le mande yo que se 
quede.. ¿ A d ó n d e ha de i r el pobre muchacho? 
—Déjame , mujer, dé jame—contes tó don Diego apar-
tándola suavemente y con voz conmovida.—No puedo 
hacer lo que me pides... Hay cosas m á s fuertes que 
la voluntad misma y que el ca r iño . . . D é j a m e ; no me 
hables así. D e t r á s de mí hay una porc ión de genera-
ciones que me parece que hab ían de levantarse para 
echarme en cara m i flaqueza... Yo tengo el deber de 
dar ejemplo: yo no soy yo.. . me debo a m i linaje... 
No llores. ¿No ves que no puedo? 
Doña Catalina no se tenía ya en pie y tuvo que sen-
tarse, sollozando. Carlos y Magdalena la oían llorar, 
mientras su padre, sin abr i r los labios, se paseaba 
cada vez más agitado. A l cabo se detuvo y p r e g u n t ó 
a su mujer con voz temblorosa: 
— ¿ S e h a b r á marchado ya? 
.—No s é ; le he enviado recado de que no se fuera 
sin verme. ¿ Q u i e r e s que le diga algo? 
T i t u b e ó un instante don Diego de Montaña y al 
cabo c o n t e s t ó : 
— N o . . Bueno: como cosa tuya le dices que no 
vaya a la fonda, que vaya a casa de Lucía . A lo menos 
allí pod rá s tú verle. 
Luego volvieron a callar los dos, y al poco rato, 
sin decir palabra, doña Catalina se levantó. Supuso 
Carlos que ser ía para i r a su cuarto y se ret iraron 
a él los dos hermanos. 
Un minuto después en t ró su madre. Sin decir pa-
labra, se echó en brazos de su hijo y r o m p i ó a llorar. 
Advir t ió Carlos que no pod ía sostenerse en pie y co-
giéndola en sus brazos la llevó a una butaca y él se 
ar rodi l ló a su lado. Magdalena, sentada a la cabe-
cedera de la cama, hundido el rostro en las almoha-
das, lloraba amargamente. 
—Quer ía decirle, hijo mío. . .—empezó la pobre ma-
dre ; pero no pudo seguir y se llevó la mano a la gar-
ganta. 
—No te angusties, mamá—le dijo Carlos.—Todo lo 
he o í d o ; pero te pido que no hagas nada por mí, que 
no te indispongas con p a p á por causa mía. Basta con 
lo mío.: 
—No me i n d i s p o n d r é con él, Car los—contes tó su 
madre.—Le conozco mucho y sé lo que he de hacer. 
Vete a casa de Lucía y dile que cuanto antes venga a 
verme... Allí e s t a rás . . . hasta que Dios disponga. 
A l salir de su casa, exper imentó Carlos la pena 
hasta entonces mayor de su vida. Era un n iño aún y 
sentía mucho. Arrasados en l ág r imas los ojos y con 
un nudo terrible en la garganta, bajó la escalera, y 
al llegar al zaguán volvió la cabeza. Clara y Magdalena, 
por una puerta entreabierta, le enviaron cdn la .mano 
los besos que no hab ían podido darle, y t ío Tomás 
sacó la cabeza por la puerta de su habi tac ión de los 
bajos, para decirle muy quedo: 
—Esto es una iniquidad. 
Y se escondió en seguida como una tortuga en su 
concha. Ya en la calle, levantó Carlos la cabeza para 
mirar al balcón central y de t rá s de las persianas dis-
t ingu ió la alta y gran figura de su padre. En aqu?l 
instante, Carlos no tuvo la menor duda de que tam-
bién su padre lloraba.. 
XX 
Villafieja estaba consternada. El consabido día de 
lut iba a llegar o hab ía llegado ya y en las cir-
cunstancias m á s terribles y menos sospechadas. Co-
n i ó la voz de que Lorenzo de Prado h a b í a asesinado 
a su hija o por lo menos la h a b í a malherido y que 
las autoridades se volvían locas para ver cómo echar 
tierra sobre el asunto; ee dijo t a m b i é n que a Carlos 
Montaña le h a b í a maldecido su padre y se esperaba 
que el choque entre el joven oficial y su hermano 
hab ía de ser tremendo y m á s tremendo a ú n el de 
Segismundo M o n t a ñ a con Lorenzo de Prado. Se ha-
blaba de desafíos; e l ladino Gabriel Marina a ñ a d í a 
que al mismo inofensivo don T o m á s le hab ía visto 
él un bulto en el bolsillo posterior del p a n t a l ó n que 
| no presagiaba cosa buena, y otro médico, ya machu-
cho, eecéptico como él solo y m á s temible que el mis-
mo Marina, afirmaba junto a la sac r i s t í a , entre un 
corro de prebendados, que, s egún sus noticias, las 
madres de Inés Prado y de Carlos M o n t a ñ a h a b í a n 
protegido aquellos amores, y siendo as í y una y otra 
mucho m á s jóvenes que sus maridos y guapas aún , 
lodo a c a b a r í a en casorio. Y como razón suprema 
daba una de sus sentencias favoritas: 
—Tira m á s un pelo de mujer que un cabrestante. 
Pero el pueblo no era de este parecer. Todo el mundo 
estaba convencido de que antes de verla casada con 
un Montaña , Lorenzo Prado prefer i r ía ver a su hija 
muerta, X o la m a t a r í a o l a m e t e r í a en u n conyento, 
y en cuanto a Carlos no volver ía a poner los pies 
en la casa paterna. Para dudar de esto era preciso 
no conocer a Lorenzo de Prado ni a Diego de Mon-
t a ñ a , la testarudez y el orgullo mismos. 
Contra viento y marea, en el casino, donde el 
pesimismo erd mayor que en n ingún otro lado, Ga-
briel Marina, abundando en el parecer de su colega 
Antonio Vallés y aludiendo al cuento inglés de las 
vacas y los caballos, dec ía : 
— A Lorenzo Prado le de j a r án una vaca y otra vaca 
a don Diego. 
Entretanto, Carlos Montaña se había instalado en 
casa de Lucía, su prima, donde ella le recibió con 
los brazos abiertos, en ausencia de Wifredo, su es-
poso, diciéndole:; 
—Tenía tan seguro que había de suceder esto, 
que ya en la mesa se lo he anunciado a Paco (Paco 
era Wifredo). Quedábanos a nosotros el recelo de 
que tu padre tomara a mal que te h o s p e d á r a m o s ; 
pero, puesto que él mismo lo ha indicado, mejor. 
Como nosotros no tenemos nada que esperar n i de 
unos n i de otros, tampoco Lorenzo se moles ta rá . ¡Si 
fuera al revés ! Pero como primo de m i marido pue-
de heredar algo, y mira , Carlos, estas cosas pue-
den mucho hasta con los m á s bravos... Conque te 
quedas aquí y no te apures: duros de pelar son los 
dos; pero yo he de hacer lo que pueda... Lo m á s 
seguro es que me pongan a mí de patitas en la calle. 
¡Ay, Carlos, hijo, dónde fuiste a poner los ojos! Pero 
déjame a mí que me eche a l campo. No te conviene 
salir ahora: podr ías toparte con Guillermo o con tu 
futuro suegro.,. ¡Ay, que r isa ; futuro suegro de un 
Montaña , Lorenzo de Prado! Además , todos los ojos 
le espiar ían y siempre es molesto verse objeto de ¡a 
( C o n t i n u a r á . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie E (75,20). 
^•So; E (75.20). 74.85; D (75.20). 74.85; 
C (75.20), 74.85; B (75.20). 74,85; A (75.20). 
/4,85; G y H (74,75). 74.25; fin de mes. 75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie B (89). 
87.90; A (88.75). 88,25 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(86.75). 86.75; B (87). 86.50; A (87), 86,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (104.50). 104.35; B (104,50). 104.35; C 
(104,50). 104.35; D (104,50). 104,35. 
5 POR ICO AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105,20). 104.75; E 
(104.80), 104,75; D (105,10). 104,75; C 
(104,90). 104,75; B (104,90). 104,75; A 
(104.90). 104,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie D (94,30). 93,80; C 
(94,30). 93,80; B (94,30). 93,80; A (94,30), 
93,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E (95,25), 94,75; C (95,25), 95; B (95.25). 
95; A (95,25). 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (94,75). 94; B (94,75), 94; A (94.75). 
94. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,75), 104,50; B (104,75), 104,50; C 
(104,50). 104,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 186 8 
(99,50). 99; Villa de Madrid. 1914 (92,50), 
92.75; Meioras Urbanas, 1923 (97,25), 97,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO — Empréstito Austria (103,50), 
103,75; C. Emisiones, primera (95,65). 
95,65; Transatlántica, 1925, mayo (100,75), 
100.75; noviembre (100.75), 100,75; Hidro-
gráfica del Ebro (104.50), 104,50; Tánger-
Fez (103). 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario, 4 por 100 (93,25), 93.50 ; 5 por 
100 (101), 100,75 ; 6 por 100 (110). 110. 
E F E C T O S PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas arprentinas (2,62), 2.63. 
ACCIONES.—Banco de España (581). 
581; Hipotecario (573). 574; Hispano 
Americano (220), 220; Español de Crédi-
to, fin corriente. 365; Central (180), 175; 
Quesada (110), 111; Hidroeléctrica Es-
pañola (204). 209; Mengemor (283). 283; 
Unión Eléctrica (156). 157;' Telefónica 
(99.25), 99,50; Duro Felguera: contado 
(68 50). 68,75; fin corriente, 69; Guindos 
(91.50), 92; Tabacos (225), 221,50; F . C. 
Andaluces (88,50), 88.50; M. Z. A.: con-
tado (576.50. 576,50; fln corriente, 576,50; 
fln próximo, 579; Norte: fln próximo, 
589,50; «Metro. (149), 149; Tranvías: 
contado (131), 131; fln corriente, 131,50; 
fln líflóximo, 132; Altos Hornos (175). 
178; Azucareras preferentes: contado 
(114), 113; fln corriente, 113,25; Azuca-
reras ordinarias: contado (39,25), 38,50; 
Explosivos (830). 821; fln corriente, 822; 
fln próximo, 830; ídem 1926 (830). 813; 
Urbanizadora Metropolitana (375), 375; 
Petróleos. 145,50. no oficial; Pompas 
Fúnebres (70), 72,50. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica Ma-
drileña. 6 por 100 (103), 103; Transatlán-
tica, 1922 (103,50), 103,50; Norte, prime-
ra (77,40), 77,10; Asturias: segunda 
(73,50), 73,50;' tercera (73,40). 73,50; es-
peciales Almansa (401,75). 401.75; Hues-
ca (86), 86; Norte. 6 por 100 (103,10). 
103,25; Alicante, primera (335,50). 335,75; 
E (91.75), 91; G (102,50), 102,50; I (102), 
102,50; J (98,50), 98,50; Metropolitano. 6 
por 100 (104,25). 104,25; Peñarroya Puer-
tollano (102). 102,50; Tranvías, 6 por 
100 (106), 106; ídem Este, D (90), 91; 
Azucareras: sin estampillar (83), 83; 
5,50 por 100 (100,75). 100,75; Asturiana. 
1919 (103). 103; Peñarroya (102,50), 102,75. 
Andaluces primera, fijo (66,65), 66,50; 
ídem segunda, variable (44,50), 46. 
Par. Monedas. Prscedente. Dia 14 
1,00 1 franco franc... 0.2345 0,236 
5,00 1 belga *0,83 '0.83 
1,00 1 franco suizo... *1,1465 *1,15 
1,00 1 lira 0.3145 0.3145 
25.22 1 libra 29 29,13 
5,19 1 dólar 5.% 5.98 
1,23 1 richsmark ..... *1.425 •1,43 
0.95 1 cor. checa *0,177 *0,178 
5,60 1 escudo *0,275 *0.24 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
1,39 1 cor. noruega... #1,585 *1,585 
2,50 1 peso argent..., '2,535 *2,53 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 74.75; ^xterior, 87,75;' Amor-
tízable, 5 por 100. 94,90; Norte. 589; Ali-
cante, 576,50; Andaluces, 87,50; Orense, 
40,40; francos, 23,60;, libras, 29,13; dó-
lares. 5,96. 
BILBAO 
Altos Hornos. 178; Siderúrgica Medi-
terránea. 620; Explosivos, 823; Resine-
ras. 76; Papelera, 145; F . C. Alicante, 
578; Banco de Vizcaya, 1.960; Urquijo. 
290; Hispano Americano. 223; Central, 
179,50; Sabero, 190; Nervión, 600; Cala, 
80"; H. Ibérica, 800; H. Española, 210; 
E . Viesgo, 580. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,79; francos, 3,9337; libras, 
4,8787; francos suizos, 19̂ 255; liras. 
5.2812; coronas noruegas. 26,635; flori-
nes. 40,235; marcos, 23,905. 
PARIS 
Pesetas, 426,87: libras, 124,0225; dóla-
res, 25.4175; belgas, 354,50; liras, 134.25; 
coronas danesas. 681; florines, 1.022,75. 
LONDRES 
Pesetas, 29,075; francos. 124,02; dóla-
res, 4.8784; belgas, 35; francos suizos, 
25,3412; liras. 92,385; coronas noruegas. 
18,3175; d a n e s a s . 18,2163; florines, 
12,1255; pesos argentinos, 47,87. 
(Cierre) 
Francos. 124; dólares. 4,878-4375; bel-
gas. 35; francos suizos, 25,34; florines, 
12,125; liras. 92.40; marcos, 20,41; coro-
nas suecas. 18.18; ídem danesas, 18,21; 
ídem noruegas, 18,32; chedines austría-
cos. 34,655; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses. 193.50; pesetas, 29.075; 
escudos portugueses. 1.875; dracmas. 
367,50; leis. 787,50; mil reís, 5,921875; pe-
sos argentinos. 47,90625; Bombay, 1 che-
lín 5.9G875 peniques; Changaí. 2 cheli-
nes 6,75 peniques; Hongkong, 2 cheli-
nes 0,125 peniques; Yokohama. 1 chelín 
11,0625 peniques. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1835; libras, 20.412; francos, 
16.46; coronas checas. 12,295; mil reís, 
0,5035; suizos. 80,54; pesos argentinos. 
1,79; florines, 168,26; pesetas, 70,20; li-
ras. 22,95. 
ROSCA 
Pesos argentinos. 18,34; francos, 74,50; 
libras. 92.39; pesetas. 318,50; suizos. 
364,65; dólares. 18,94; Renta 3.50 por ¡00. 
75,20; Consolidado. 85.25; Littorio, 85.30; 
Banco Comercial. 1.290; ídem ItaJií.. 
2.395; ídem Crédito Italiano. 810; KKííi 
Nacional de Crédito, 530; Fiat, 394 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión bursátil de ayer se carac-
terizó por su flojedad en todos los de-
partamentos, 'especialmente en el de 
fondos públicos, que acentúan la baja 
iniciada el día anterior. De esa misma 
flojedad participa la peseta, que pierde 
valor en relación a todas las divisas. 
E l Interior cede 35 céntimos. 50 el Ex-
terior, 25 el 5 por 100 Amortizable de 
1920, 75 el de 1917, 15 el de 1926 y 1927, 
sin impuestos, y 50 el de la misma emi-
sión' con impuestos. 
En el departamento de crédito insis-
ten en su cambio anterior los Bancos de 
España e Hispanoamericano; aumen-
tan un entero el Hipotecario y López 
Quesada y desmerece cinco unidades el 
Central. 
E l grupo industrial cotiza \ en alza 
Hidroeléctrica Española. Unión Eléctri-
ca. Telefónica, Felgueras, Guindos, Al-
tos Hornos y Pompas Fúnebres; en ba-
ja. Explosivos. Azucareras y Tabacos, y 
sin variación, Urbanizadora Metropoli-
tana y Mengemor. Respecto a los ferro-
carriles no alteran su precio los Ali-
cantes y quedan sin cotizar los Nortes 
ai contado. 
E n el corro internacional mejoran 15 
céntimos los francos, 13 las libras y 
dos los dólares. 
M « » 
Moneda extranjera: 
Francos: 30.000 a 23,50, 30.000 a 23,55 
y 25.000 a 23,60. Cambio medio, 23,547. 
Liras: 25.000 a 31,45. 
Libras: 1.000 a 29,13. 
Dólares: 2.500 a 5,95. 5.000 a 5,98, 2.500 
a 5,95 y 2.500 a 5,98. Cambio medio. 
5.968. 
• • • 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 74.70. 74,50, 74,55, 74,60. 
74,65, 74.70 y 74.85; 5 por 100 Amortiza-
ble de 1927 sin impuestos, a lOi,80. 
104,75. 104,70 y 104,75; cédulas hipote-
carias al 5 por 100. a 101 y 100,75; Guin-
dos, a 91.50 y 92;' Aliantes, a fin del 
corriente, a 576,75 y 576,50; Nortes, a 
fin del próximo, a 591. 590 y 589,50; 
Español de Crédito, a fin del corriente. 
364 y 365; Azucareras preferentes, al 
contado, a 112,75 y 113, y a fin del co-
rriente, a 113 y 113,25; Explosivos, vie-
jos, al contado, a 817 y 821; a fin del 
corriente, a 817, 818, 819, 820 , 821 y 822, 
y a fin del próximo, a 824, 825. 82(r, 
827,50, 829 y 830; ídem nuevos, al con-
tadora 807, 810 y 813; obligaciones Ali-
cante, primera hipoteca, a 335,50, 336 y 
335,75, y Tranvías del Este, serie D, a 
90, 90,50 y 91. 
« • « 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones preferentes de la Azucarera al 
cambio de 112.75; en acciones nuevas 
de Explosivos, a 810. y a fin del co-
rriente y del próximo abril en acciones 
antiguas de esta Sociedad al cambio 
de 817 para ambos vencimientos. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 14.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 581 duros. Las del 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.155 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya ope-
raron con demandas a 1.960 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano opera-
ron con demandas a 223 por 100. Los 
Centrales operaron a 180 y 179 duros y 
medio y quedaron ofrecidos a 179.50. 
Los Nortes se ofrecieron a 590 pesetas. 
Los Alicantes operaron a 578 pesetas y 
terminaron ofrecidos a 577.50. Las Ro-
blas se ofrecieron a 600 pesetas. Las Hi-
droeléctricas Españolas, viejas, opera-
ron a 208, 209 y 210 duros y quedaron 
demandas a 210. Las Ibéricas, viejas, 
operaron a 790 pésetes y 800 y cerra-
ron con ofertas al último cambio. Las 
plectras del Viesgo operaron con de-
mandas a 580 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 140 duros. Las Navieras Sota y 
Aznar se demandaron a 1.030 pesetas 
con ofertas a 1.040. Los Nerviones hi-
cieron operaciones con demandas a 600 
pesetas. Las Navieras Vascongadas se 
pidieron a 295 pesetas. Las Marítimas 
Unión se demandaron a 171 pesetas con 
ofertas a 180. Las Papeleras hicieron 
operaciones con demandas a 145 duros. 
Las Resineras hicieron operaciones a 
75 y 76 pesetas y cerraron con deman-
das a 75 y ofertas a 76. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron a 825 y 823 
pesetas y cerraron con ofertas a 823. 
Las nuevas de este valor se ofrecieron 
a 820 pesetas. Los Altos Hornos hicieron 
operaciones a 177 y 178 duros y se de-
mandaron a 177 y se ofrecieron a 178. 
Las Siderúrgicas del Mediterráneo ope-
raron a 122, 123, 123,50 y 124 duros y 
cerraron con demandas a 124 y ofertas 
a 125. Se negociaron también a 124, a 
fln del próximo abril. Las acciones de 
Babcock Wilcox operaron con ofertas a 
100 duros. Las Minas del Rif, nuevas, 
se demandaron a 290 pesetas y tuvieron 
ofertas a 295. Las Sabero operaron con 
papel a 190 pesetas. Las acciones de la 
Telefónica se pidieron a 98,25 duros. Las 
acciones de Petróleos operaron con de-
mandas a 146 duros. 
VALENCIA, S. A." 
C O N V O C A T O R I A 
E l Consejo de Administración, cumplien-
do lo prevenido en el artículo 26 de loe 
estatutos, convoca a Junta general ordina-
ria de accionistas, que se celebrará el día 
30 de marzo actual, a las tres y media de 
la tarde, en el domicilio social. Avenida 
jle Pi y Margall, 5. siendo el orden del 
día presenitación para su aprobación o 
reparo, de la Memoria y Balance del ejer-
cicio de 1927 en su período de organización. 
Madrid, 15 de marzo de 1928—Presidente, 
Karqués de Argelita.—Secretario general, 
M. Vázquez. 
n S A Í E o ^ U R Q U I J O ^ 
En la Junta general ordinaria de accio-
nistas celebrada en el día do hoy, a pro-
puesta del Consejo de Administración, se 
acordó el pago de un dividendo comple-
mentario de 4 y medio por 100, o sean 45 
pesetas por título, que con el 4 y medio 
por 100 ya repartido a cuenta, hacen un 
total de 9 por 100, siendo de cargo del ac-
cionista los impuestos correspondientes. 
E l pago se hará a partir del día 1 del 
próximo mes de abril conitra cupón núme-
ro 14, todos los días laborables, a las ho-
ras de Caja en el Banco Urquijo, Madrid; 
Banco Urquijo Vascongado. Bilbao; Ban-
co Urquijo de Guipúzcoa, San Sebastián; 
Banco Urquijo Catalán, Barcelona; Banco 
Minero Industrial de Asturias, Gijón, y 
Banco Urquijo, Agencia de Sevilla. 
Madrid, 10 de marzo de 1928.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Mar-
qués de Urquijo. 
U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
se expende en frasco» 
de triple cabida 
para una cura completa 
EL CREDITO AGRICOLA D E EBRO 
-Gr> 
Libros genealógicos para el ganado. Se comprobará el rendimiento lácteo. 
E E 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
- • EED 
El proyecto de bases del Crédito 
En la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. la Comibión mixta, integrada por 
la especial de Crédito Agrario y la Le-
gislativa, han presentado, en cumpli-
miento del acuerdo de la última Asam-
blea general, unas bases para el nuevo 
«Servicio de Crédito Agrícola», que se-
rán examinadas, en la próxima reunión 
de la citada Asamblea. 
Contienen los siguientes puntos esen-
ciales : 
Se crea una institución dentro de la 
Confederación que se denominará de 
Acción Social Agraria, y dentro de ella 
un «Servicio de Crédito Agrícola de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Ebro», cuyo objeto será prestar el con-
curso técnico y económico a los terra-
tenientes y sus Asociaciones que lo so-
liciten de las zonas regables y regadas 
de la cuenca del Ebro, tanto para trans-
fonmar sus fincas de secano en regadío 
como para mejorar los regadíos actua-
les y obtener el mayor rendimiento de 
los mismos, así como otros fines de 
interés general. 
Dicho servicio estará regido por una 
Junta que se llamará «Junta de Crédito 
Agrícola de ía Confederación Sindica! 
Hidrográfica del Ebro», que la integra-
rán los delegados de Fomento, Hacien-
da, Justicia y Trabajo, el letrado ase-
sor, el ingeniero agrónomo asesor y 
feeis síndicos elegidos por la Asamblea 
de la Confederación. 
La Asamblea de la Confederación acor-
dará para cada ejercicio económico el 
capital de que pueda disponer para sus 
fines la Junta de Crédito Agrícola. 
Para obtener ese capital, entre otros, 
medios, emitirá la Confederación obli-
gaciones, que recibirán el nombre de 
«Obligaciones hipotecarias del Servicio 
de Crédito Agrícola», y que además 
del aval del Estado de que disfrutarán, 
como las refetantes obligaciones de la 
Confederación, tendrán la garantía hi-
potecaria de las tierras cuyos poseedores 
hayan formalizado dicha garantía. 
Los auxilios podrán ser prestados por 
la Confederación en servicios o en di-
nero. En todo caso se abrirá una cuenta 
corriente al concesionario de cada cré-
dito, en la que se irán cargando las 
sumas que vayan anticipándose a me-
dida que las necesidades lo requieran 
y se irán abonando las cantidades que 
reintegre el prestatario. 
Las garantías podrán ser hipotecarias, 
personales, pignoraticias o de cualquier 
otro orden, pudiendo también consistir 
en obligaciones principalos; siempre qup 
sirvan de afianzamiento bastante al prés-
tamo concedido. 
Con el fin de que la Confederación 
pueda conocer el valor de todas las fin-
cas situadas en las zonas regables y 
regadas, a los efectos de que en ellas 
se base la garantía de los préstamos 
concedidos, se formalizará el catastro 
de dichas zonas en el que quedará con-
signado no tan sólo el valor actual de 
las fincas regadas y regables, sino tam-
bién el que estas últimas pueden llegar 
a adquirir una vez implantado el riego. 
Estas valoraciones tendrán carácter pro-
visional y surtirán efectos para el ex-
clusivo objeto de la concesión inmedia-
la del crédito. 
En los Begistros de la Propiedad que 
comprendan alguna zona de regadío de 
la Confederación, se llevará un libro es-
pecial denominado «Libro Begistro del 
Servicio de Crédito Agrícola de la Con-
federación Sindical Hidrográfica del 
Ebro». 
En ese libro especial se inscribirán las 
fincas que en la actualidad no tengan 
titulación, o que. teniéndola, sea tan 
defectuosa que imposibilite su inscrip-
ción en el Registro general. 
En las inscripciones de fincas actual-
mente consignadas en el Registro ge-
neral se pondrá una nota marginal 
cuando dichas fincas respondan de un 
préstamo hecho por la Confederación, 
y los registradores, al certificar de car-
gas, harán mención necesariaumente de 
tas'referentes al Crédito Agrícola, si las 
hubiere, o expresarán la negativá en 
su caso. 
No podrá inscribirse en el Registro ge-
neral por vez primera finca alguna de 
las comprendidas en las zonas regadas 
o regables de la Confederación, ni hacer 
sobre esas fincas inscripciones subsi-
guientes sin mencionar lo que resulte 
acerca de las mismas en el libro del 
Crédito Agrícola. 
Los planos de las fincas rústicas re-
gadas o regables comprobados serán ins-
cribibles no sólo en el libro especial, 
sino también en el Registro general co-
mo descriptivos de las fincas. 
La garantía personal podrá admitirse 
para todas aquellas Corporaciones legal-
mente constituidas, graduándose en pro-
porción con la responsabilidad efectiva 
que ofrezcan. 
La garantía pignoraticia se graduará, 
cuando sea admitida por la Junta, en 
proporción a la clase de valores ofreci-
dos. E l ofrecimiento de estos valores 
podrá aceptarse con desplazamiento o 
sin él. 
En la concesión de préstamos, bien 
sea en servicios o en dinero, se aten-
derá preferentemente, en igualdad de 
garantía ofrecida, a los pequeños terra-
tenientes de los nuevos regadíos. 
E l tipo de interés de las distintas cía 
ees de préstamos no será nunca supe-
rior al del 6 por 100 anual. 
Las deudas con garantía hipotecaria 
deberán ser amortizadas por los pres-
tatarios en un plazo que no excederá 
de quince años, no pudiendo exigirse 
reintegros hasta cinco años después de 
haberse concedido el préstamo. 
Se establece el control ganadero 
L a «Gaceta» de ayer publica una ex-
tensísima real orden por la que se esta-
blecen en España los libros genealógicos. 
Como medio de mejorar la producción 
del ganado y constituir las garantías ne-
cesarias de pureza de las distintas razas 
se crea con carácter oficial el servicio de 
Libros genealógicos de razas y compro-
bación de rendimiento lácteo, que st! 
establece en la Dirección general de 
Agricultura y Montes, y por delegación 
en la Asociación General de Ganaderos 
del Reino, con la cooperación de sus 
Juntas provinciales. 
Se comenzará la implantación de estos 
servicios: 
A) Estableciendo con carácter gene 
ral los libros de las razas Schwitz y ho 
landesa nacionales. 
B) Estableciendo con carácter, co 
marcal los libros de la raza vacuna 
gallega en una, al menos, de las provin-
cias, y de la raza granadina o murciana 
de ganado cabrío. 
E n relación con la apertura de los l i-
bros genealógicos, se establece el servi-
cio de comprobación del rendimiento 
lácteo en el ganado yacuno, cabrío y la-
nar. Ambos servicios, libros genealógi-
cos y comprobación de rendimiento, se 
consideran complementarios, y estarán 
sometidos a la misma organización. 
No podrá efectuarse la comprobación 
de rendimiento más que en las reses 
inscritas en los libros genealógicos. 
L a dirección en toda España del servi-
cio de Libros genealógicos se realizará 
por la Asociación General de Ganaderos 
bajo la inspección de la Dirección de 
Agricultura. E n la Asociación se consti-
tuirá una sección especial, regida por 
una Comisión. 
L a Comisión que ha de regir estos sei-
vicios, constituida en el seno de la Aso 
ciación General de Ganaderos del Reino, 
estará formada por dos vocales de zu 
Comisión permanente, designados por la 
misma; el secretario general de la Cor 
poración; de dos ganaderos dueños de 
reses de la raza en que se implanten los 
servicios, designados por la Dirección de 
Agricultura; el ingeniero jefe de la" Es 
tación pecuaria central; el inspector ge 
neral de Higiene pecuaria y el jefe de 
la oficina correspondiente, que actuará 
de secretario. 
L a Comisión especial central celebraiá 
en el año una o dos reuniones plena 
rias, a las que serán citados los presi 
dentes de las Juntas provinciales. 
E n cada Junta provincial donde se es-
tablezca el servicio existirá un labora 
torio para la determinación de la mato 
ria grasa y composición de la leche. 
En los libros genealógicos,^ que podrán 
ser llevados por libros y por ficheros, se 
hará constar el nombre y marca de la 
res, sus antecedentes genealógicos, su 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metroe).—111.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Kecetaa culinarias. Go-
bernación. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15. Señales horarias—U. Orqueeta 
Artys: «La maja celosa» (pasodoble), Blan-
co; «Los bullanífueros» (fado, rondalla y 
número de las naranjas). Guerrero; «Gui-
llermo Telb (fantasía), Rossini. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Sylvia 
Serolf, soprano: cMalagueña», Nin; «Can-
tares», Turina; cCanción», Falla. Interme-
dio por Luis Medina. La orquesta: «La Pas-
torela» (canto a Castilla). Luna y Torro-
ba; «La sombra del Pilar» (fantasía), 
Guerrero. Bolsa de trabajo. Prensa. La or-
questa: «Ojos negros» (madrigal), Umber-
to de Entio.-19. Orquesta Artys: «Certa-
men nacional» (fantasía). Nieto; «Pepe Gar 
llardo» (fantasía), Chapí; «Javotte» (ba-
llet), Saint-Saens. «Artes plásticas en ge-
neral: E l arte primitivo en el archipié-
lago griego», por Mariano Padilla. — 20, 
Música de baile, orquesta Ramalli.—21,30, 
Lección de Francés, por M. Rieu-Vernet.— 
22. Emisión retransmitida por Bilbao. San 
Sebastián y Salamanca. Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Retransmisión de Bar-
celona, orquesta del teatro Liceo: Orfeo 
Gracienc. Noticias de última hora.—0.30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
De 17.30. a 19. «La gruta de Fingal» (ober-
tura). Méndelshon. orquesta. E l santo del 
día. «Nel cor pin non an sentó Paisielli», 
señorita Germanni; «Rigoletto». Verdi, se-
ñor Romero. El día en Madrid. «Goyescas» 
(intermedio). Granados, orquesta; «Se tu ni 
ami». Perpoiesi, señorita Germanni; «El bar-
bero de Sevilla». Rossini. señor Romero. 
Concurso infantil. «Catari catari», Cardi-
llio. orquesta; «II mío ben quando verra», 
Paisiello. señorita Germanni; «Meus amo-
res». Baldomirn, señor Romero. Conferen-
cia por el Sr. Surera, del «Real Patronato 
a favor del soldado». Noticias de provin-
cias y del extranjero. «Madame Butterffly» 
(fantasía), Puccini, por la orquesta. Cierre. 
alzada, capa y demás medidas que pue-
dan identificarle; el nombre de su pro-
pietario; en las hembras, sus descendien-
tes y el padre de los mismos, y en aque-
llas razas sometidas a ordeño, el resul-
tado anual de la comprobación de ren-
dimiento. 
L a Asociación General de Ganaderos 
del Reino determinará con el tiempo en 
cada raza cuándo deberá ser cerrada la 
inscripción de reses fundadoras. 
Anualmente se expedirán certificados 
de mérito, visados por la Dirección dt 
Agricultura, a las reses que hubieran 
dado gran productividad, y se publicará 
anualmente la relación de estos anima-
les selectos, con indicación de los gana-
deros, criadores y propietarios. 
E n los concursos de ganado se seña-
lará un aumento no inferior al 20 por 
100 en los premios para las reses inscri-
tas en los libros genealógicos y someti-
das a la comprobación de rendimiento 
que posean certificado de productividad 
y machos descendientes de aquéllas, y 
un aumento no inferior al 10 por 100 
para todas las demás reses que se hallen 
inscritas en los libros genealógicos. 
Serán concedidas primas en metálico 
para estímulo de conservación y destinó 
a la reproducción de los animales selec-
tos de las diferentes razas. 
Se harán los estudios necesarios rela-
cionados con la alimentación de los ani-
males y la proporción con el rendimien-
to lácteo, al efecto de determinar la cíi-
pacidad transformadora. 
Se animan los trigos 
VALLA DOLI D. U . — S i t u a c i ó n general. 
—Sigue el tiempo con tendencia lluvio-
sa, y ha descendido la temperatura. Por 
las noches casi hiela. 
Trigos.—Nada nuevo, sí bien subsiste 
acentuada la disposición a mejorar, tan-
to por la oferta como la demanda. E l 
mercado algo más movido. 
Hay oferta abundante y la demanda 
es regular. 
Procedencias de Paredes de Nava, 
Osorno. Frómista y Medina de Ríoseco 
se ofrecen por 50 y 50.29 pesetas y de 
Peñañel a 50,87 los 100 kilogramos. Ope-
raciones pocas. Al detalle se cotiza la 
fanega de 94 libras a 87 y 87,50 reales. 
H a r i n a s . — E n la misma paralización y 
con iguales precios. L a Junta provin-
cial de Abastos ha fijado los siguientes 
para este mes de las integrales: Valla-
dolí d, Medina del Campo, Medina de 
Ríoseco y Olmedo, con sus partidos, a 
64 pesetas; Nava del Rey y el suyo. 
G3,50; Mota del Marqués, Peñañel y VI-
llalón, 63; Tordesillas. 62,50; Valoría 
la Buena, 62. por quintal métrico, sin 
saco y en fábrica. 
El pan se venderá a 65 céntimos kilo 
en tahona y a 67 a domicilio en esta 
capital. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 15. Jueves. I . P.—Stoe. Raimundo d« 
Fitero. ab.; Zacarías, Pp.; Probo. Ob.; Cfe. 1 
mente María Hofbauer; Especioso, monje;-
Lucrecia, vg.; Longino, Aristóbulo, Menígl 
no, Nicandro, Matrona, mrs. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave Maxia—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Rogelio Muñoz y la marquesa d» 
Vega de Boecillo, respectivamente. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Tránsito, en CarmenJ 
S. Ildefonso y S. Millán Pópulo, en Sta! 
María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia da las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores do la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Salvador.—Novena-misióu 
a N. P. Jesús del Perdón. 6 t., vía crucis. 
Exposición, estación, corona dolorosa, ser-
món moral, señor García Colomo; misero, 
re y adoración. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, roea-
rio y bendición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—€, 6,30, 
7, 7,30. 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111)._ 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejerció. 
Oratorio del C. de Gracia—5.30 a 8,30 t. 
Exposición. 
S. del Corazón de María.—Continúa 1»; 
novena a S. José de la Montaña. 8,30, co-̂  
munión general. Exposición y misa; 5,30 
t., rosario, estación, ejercicio, sermón, pv; 
Palacios, C. M. F . ; reserva y gozos. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—Corazón de María: 6 t.. Ex-
posición, sermón, señor Vives; ejercicio, 
reserva y gozos.—Covadonga: 6 t., rosar 
rio, ejercicio y gozos.—S. Antonio de IaT| 
Florida: 10, misa cantada; 5 t.. Exposi-
ción, sermón, señor Sarda; ejercicio, re-
serva y gozos.—Carmen: 10,30, misa can-
tada y Exposición; 6,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; ro-
serva y adoración.—S. Ildefonso: 10, mi-
sa solemne con Exposición y sermón se-
ñor Blázqnez; 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y r^ 
serva.—S. Ginés: 10, misa cantada; 6 t. 
Exposición, sermón, señor Yrramendi; 
ejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 6,30 t, 
estación, rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, reserva y gozos.—S. Marcos: 10, 
misa cantada; 5 t.. Exposición, estación, 
roí ario, sermón, señor Benedicto; reserva 
y gozos.—S. Millán: 6,30 t., Exposición, 
sermón, señor Benedicto; ejercicio, re-
serva y salve josefina.—Santiago: 5.30 t., 
Manifiesto, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio, reserva y gozos.—Sta. Bárbara: 
10, misa cantada con Exposición; 6 t, ' 
manifiesto, estación, sermón, señor Sertn-
cha; reserva e himno.—Stos. Justo y Pás-
tor: 5,30 t.. Exposición, estación, rosar 
rio, sermón, señor Jiménez Lemaur; ejer-
cicio y gozos. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t.. manifiesto, 
estación, sermón, señor Verde; reserva, 
gozos y oración.—Calatravas (40 Horas): 
8, Exposición; 10, misa solemne; 11, fiesta 
a S. Raimundo, fundador de las O. Mili-
tares, con panegírico, señor L . Guerrero; 
11,30, rosario y ejercicio; 6.30 t., esta-
ción, sermón, señor Vázquez Cámaras»; 
procesión de reserva y gozos.—J. del Corpus 
Christi: 5 t.. Exposición, ejercicio, sermón, 
señor Qausapié; reserva y gozos.—Pontificia:. 
7 y 8. ejercicio; 6 t.. Exposición, estación,, 
rosario, sermón. P. Armentía; reserva y. 
gozos.—S. Pascual: 5 t., estación, rosario, 
sermón, señor Terrero; ejercicio y salve 
josefina.—Siervas de María: 6 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. Laria, 
S. J . ; ejercicio, reserva y gozos. 
HORA SANTA 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás; 
11 m., con Exposición.—C. de María; 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. . 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa : 6,30.— 
Buena Dicha: 6 t.—Capuchinos (Conde de 
Toreno): 6 t, Exposición y sermón.—Co-
mendadoras de Santiago: 8,30 m.. con Ex-
posición.—Esclavas del S. Corazón; 6 t.—Je f̂ 
rónimás del C. Christi. 5 t.—San Antoni<3 
(duque de Sexto): 5,30 t.. con Exposición yt 
plática—Hospital de S. Francisco de Pa"-1 
la: 5 t., sermón.—Jesús: 7 t.—O. del Ca^ 
ballero de Gracia: 7.30 t—N. Sra. de Lonr-i 
des: 5.30 t.—Pontificia: 5,30 t.; poro! P. GiL 
Reparadoras: 5 t., S. Mamuel y S. Benito^ 
6 t., Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 
CULTOS DE XiOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sai-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores : Al anochecer, I t^ 
sario y vía crucis solemne. 
Iglesis.—Jesús : 10. misa solemne, permán, 
por un P. capuchino, con Exposición has-
ta la misa de Í2 y adoración de NtK. 
P. Jesús: 6 t.. Exposición, sermón por fl» 
P. capuchino, reserva y adoración. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas CIUDAD RODRIGO, 13. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo, HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
DE LOS 
"VIVEROS MONSERRAT" 
finca tlleredamiento de Mezquitat 
Z A R A G O Z A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA 
E l más antiguo de Aragón. Casa fundada en 1847. 
Almendros, Albaricoqueros, Ciruelos, Cerezos, Manzanos, 
Melocotoneros y Perales de las mejores variedades. 
Disponibles para la venta: 25.000 ejemplares. 
Precios: desde 1,75 a 3 ptas. uno, según clase y desarrollo. 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
PLAZA SAN MIGUEL, 14 duplicado, principal. 
Z A R A G O Z A 
¿TIENE USTED CASPA? 
¿SE L E CAE E L PELO? 
U S E C R E M A 
JABON DE PETROLEO "MEDUSA" 
Insuperable producto higiénico para 
lavar la cabeza, vigorizar y conservar 
el cabello. 
De venta en principales Perfumerías. 
Droguerías y Farmacias. Precio, i ptas. 
Por correo, 4,50. 
REPRESENTANTE E N MADRID 
F . M O N T O J O 
General Pardinas, 18. 
Apart. 9.023. Tel. 55.312. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
" B A Z A R Q U I R U R G I C O 
Instrumentoe Cirugía de las marcas más acredita-
das y construcción de mobiliario para clínicas y 
hospitalea. Oran sartido en termómetros clínicos, 
jeringas y agujas para inyecciones. Especialidad en 
fajas ventrales, vendajes para herniados y medias 
de goma para varices. Artico loe de goma, higiene 
7 apósitos esterilizado«. 
H0RTALE2A, 41 TELEFONO 17.658, MADRID. 
h e r n i a s I 
Bragueros cien-
tíficamente. 




injusto Figucroa 8 
L A P I D A S 
Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12.124. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
V I M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección! P E D R O DOMECQ Y CIA, Jerez de ia Frontera 
Evita la caída c'el pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta m a r c a en el prc-
cínío del frasco. 
F O M E N T O - R A D I O - H A C I E N D A 
ACADEMIA SAN ANTONIO. PLAZA DEL CARMEN, 2 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO V COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
P A R A S A N J O S E 
La casa PBEDDY'S expone en su establecimiento Nico-
lás Maria Bivero, 7 (antes Cedaceros), una extensa co-
lección de preciosos objetos para regalos de señoras y 
caballeros a precios absoflutamente corrientes. 
MANUAL D E L IMPUESTO 
sobre el 
V O L U M E N D E V E N T A S 
por la R e d a c c i ó n de la 
REVISTA ADUANERA Y TRIBUTARIA 
Obra de indispensable consulta para loe contribu-
yentes, funcionarios de Hacienda, secretarios de Ayun-
tamiento y abogados. 
P R E C I O : 4,60 P E S E T A S 
Envíos a provincias contra reembolso; loe gastos de 
remisión a cargo del comprador. Dirija sus pedidos a 
REVISTA ADUANERA Y TRIBUTARIA, Alcalá, 119, 
M A D R I D 
Pida usted un ejemplar de muestra de esta Revista. 
Consultorio gratuito para los euscriptores. Regalo de 
la obra cLegislación complementaria de las Ordenan-
zas de Aduanas», que se publica por pliegos, a cuantos 
se suscriban desde 1 de enero. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13.279 
S o r t e o de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Pellsa Ortega. MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES S E R E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L ! . 
DAD A C R E D I T A -
DO CON MAS DE 
C U A R E N T A AÑOS 
D E E X I T O S 
COMPROBADOS 
Z a p a t o s 
Infimos precios. 
Superior calidad. 
ROMANONES. 16, VICI. 
C H A V A R RI-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbonea minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclnsiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
E l mejor antiséptico de las vías respiratorias es la 
creosota. 
El mejor reconstituyente es el clorhidrofosfato de cal. 
L,a mejor asociación de estos dos productos es la SO-
DtTCION PAUTAUBEROE, la cual constituye el remedio 
soberano de loe resfriados, de 1» bronquitis crónica, de 
la gripe, de la escrófula.. Aumenta el apetito y las fuerzas 
agota las secreciones y evita la tuberculosis. 
PAUTAUBEROE, PARIS, y todas farmacias. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes.' L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
yt colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
. Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
E l m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l " L a M a r g a r i t a " e n 
Depurativo, antibilioso, antiherpetico ¿> 
Umca premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supo-
nondad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cura-
ción radteal de las enfermedades del aparato digestivo; hígado, piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escréfulas. varices, erisipelas y especiales de la mujer, 
interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15. Madrid. 
MADRID.—Año XVIIl.—NYim. 5.824 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 15 de marzo de 1928 
m r r i i i u i i i n i i i n n i u n 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i in i i in i i i in i i i i i imi imi i i i i i i i i i i imi 
Sstos anuncios se reciben en 
l a Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; qnlosco de Glo-
rieta de Bilbao, esqnlna a 
Pnencarral; QBÍOSCO de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de s«rrano' esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, T E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblee; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
llas, 17 pesetas; armarios 
deede 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 37F; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
Sa-n Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento jfran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gr&n 
fantasía, 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAD americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, '110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
Uo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mue-
blee, liquidación. Galileo, 27. 
C O M E D O R E S de ocasión; 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos mueblee, baratísi-
mos. Polayo, 5. 
M U E B L E S , saldos, verdade-
ras gangas, sólo esta sema-
na. Bravo Morillo, 101. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitos, 17. 
81 compráis muebles, Trans-
portes Standard, Aduana, 
15, os hará un rápido ser-
vicio de conducción con la 
tarifa más económica. 
¡1 A T E N C I O N U L a C a s a 
Loemozos pon© en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habie-ndo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
; I N C R E I B L E i Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Vea nuestros anuncios en 
la sección de Muebles. 
ALQUILERES 
G R A N D E S locales para tien-
dan, expoeiciones y oficinas. 
Razón: Lealtad, 16. 
HERÁidOSOS entresuelos mu-
cha luz, dispuestos para co-
mercio u oficinas. Barqui-
llo, 17. Informarán porte-
ría. 
BONITO cuarto exterior 19 
duros. Pardiñas, 89, junto 
Diego i^eón. 
¡OJO! Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
S E ceden habitaciones a pre-
cios económicos. Alcalá, 17. 
APARADOR haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
n N O V I A S . ' ! Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
1; ASOMBROSO 11 No com-
pren mueblee sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
M A G N I F I C O despacho, to-
dos muebles piso. Reina, 35. 
SUBASTA pública ameri-
tada. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotes expuestos al 
público hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga-
lerías Bayón. Fuencarral, 20. 
ítAONiriCA arpa cErard», 
1.200 pesetas; piano cruza-
do cCussó», 1.450 pesetas; 
piano «Chancué Frore«», 950 
pesetas. Autopí alo 88 notas 
«Gordon», 2,750 pesetas; mil 
rollo* pianoU deesde una pe-
seta, ualerias Bayón. Eucn-
E S T O S anuncios económi-
cos, los recibe la Sociedad 
General. Montera, 19. 
P R E C I O S O S cuartos 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
C U A R T O S exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
S I os trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas. 
L O C A L E S propios indus-
trias, almacén, usos varios, 
económicos. Campomanos, 3. 
P I S O nuevo, todo lujo y 
«confort», amplio. Campo-
manes, 3. 
H O T E L grande, económico, 
sin amueblar, próximo es-
tación Torrelodones, necesi-
to para pensión; dirigirse: 
Doña Vicenta. Avenida Rei-
oa Victoria, 2, primero. 
A L Q U I L O hermosísimo ho-
tel amueblado, «confort», 
«Loe Molinoe de Guadarra-
ma». Hortaleza, 41. 
C U A R T O reformado, ocho 
balconee, 270 peeetae. Ma-
yor, 44. 
A L Q U I L A , vende hotel, dos 
jardines, propio para Sana-
torio, con dos pabellones. 
Ayala, 90. Naciones, 7. 
B O N I T O interior Mediodía, 
casa tranqqila, propio para 
matrimonio edad, 16 duros. 
Castillo, 5. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demoetraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5, Compraventa, 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra, 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas mareas. Callo Prin-
cesa, número 7. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretería Vascomadrileña. 
Infantas, 42. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Agencia oficial. Caños, 3. 
Admite cambios coches usa-
dos por nuevos, especial-
mente marca «Citroen»; 
siempre dispone coches ver-
dadera ocasión. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantira-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
«TAXIS» 0,40 «Renault» des-
de i i500 pesetas!!, aparato 
propio. Alenza. garage. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras, las mejores 
marcas, los mejores precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
ENSEÑANZA de conduo-
ción «autos», 75 pesetas. 
Paseo María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S «Ford»; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
i r E V M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, 30. 
SOLO Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2._TaUer. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad: compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo a'hajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada Ubre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas, 
(asa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
so gusto r1 San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codee. 
Carranza, 20. 
A U T O M O V I L E S «Pannard», 
«Renault», «Lancia», «Bois-
sin», sem i nuevos, ve»-
demos a plazos y contado. 
Conde Aranda. 14. C. E . D. 
A. Teléfono 50.829. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
para siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
¡AUTOMOVILES ocasión! 
todas marcas a plazos y 
coatado. Vic. Vallehermo-
si , 7. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos*, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletae Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Orni, *7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
81 compráis muebles, acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana, 15, tie-
ne un rápido servicio y las 
tarifas más económicas. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informe* gratis doctor Ba-
lagner. Plaza Tetnán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera. 51. Madrid. 
ABOGADO, testamentarías, 
créditos, abintestatos, des-
ahucios, contratos. Consulta 
económica. Cava Baja, 16. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
umijni iTmini i i i i i i i in iui i i i i f i i i i i i i i i i i in i i inni i l 
ESPAÑOL, francés, inglés, 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. internado. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
tí-pañola, 300 palabras mi-
nuto. «Lasco». Fuencarral. 
80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
O R T O G R A F I A práctica, rá-
pida. Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
H A C I E N D A . Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A T O R I O de Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
P R O F E S O R A i n g l e s a se 
ofrece. Pensión Burgalesa. 
Calle de la Cruz, 34. 
O P O S I T O R E S : Fomento-
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz. 
Arenal, 24. 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 8, 
principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario. Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
P R E P A R A C I O N simultánea 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para señoritas. Aca-
demia Velilla. Magdalena. 1. 
C L A S E S particulares. Pre-
paración Policía, Banco de 
España. Precios módicos. In-
formes. Angosta los Mance-
bos, 4; seis a ocho. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
F R A N C E S , cinco pesetas 
mee. San Bernardo, 73. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadore*. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
C A R R E R A oficial. Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
cat.al, 80. Internado. 
OPOSICFONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
. dedos, diez lecciones. «La-
v so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
A R I T M E T I C A , Algebra, 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor. 4. 
I D I O M A S . Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
T A Q U I G R A F I A mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
R E M I N G T O N (Acarlemia). 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gr,acia, 34, eequina Peligros. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
C A L I G R A F I A , taquimecano-
grafía, máquinas «Yost», 
«Remington». «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Co-
legio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pe-
sadez, o tienen arterioee-
clerosis, deben usar la loda-
sa Bellot, que fluidifica la 
sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
Y U S T A paga más que na-
die colecciones, lotes y se-
llos sueltos. Príncipe, 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
L U C I O (ionzá'ez. Churruca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan-
che, compra fincas rústicas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
¿ Q U E R E I S comprar fincas 
de ocasión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
S O L A R junto a Santa En-
gracia, precio ocasión, faci-
lidades pago. «Iberia Inmo-
biliaria». Mayor, i . 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8^. 
Solares facilidad pago. Hel-
gnero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
COMPRA -ven ta de fincas 
rústicas y urbanas Madrid 
y provincias. Blas Quesa-
da. Genova, 16; de tres a 
cinco tarde. 
V E N D O suntuoso hotel San 
Rafael muchas comodidades, 
175.000 pesetas. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios." 
VENTA terrenos directos 
propietario, propio coopera-
tivas. 1.000.000 de pies, 0.30 
píe. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», cinco pesetas pie. 
Cambio por casas. Teléfono 
13.3Í6. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
V E N D O hotel Puente VaUe-
cas. Razón: Fé, 11, porte-
ría. Madrid. 
«MUNDlALi. Compra, ven-
ta y admioietración de fin-
cas. Teléfono 18.432. Mon-
tera, 15. 
FOTOGRAFOS 
1 B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sns habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Pontc-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L Fraucia. Pensión 
desde 12,50. Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartee de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji -
ménez Queeada, 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitacionee interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruv. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera. 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
C O N S T R U I M O S aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
ree. Miguel Servet, H . Ma-
drid. 
MODISTAS 
HAGO toda clase de ves-
tidos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
I N C R U S T A M O S . Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros. 36. entresuelo. 
F.MI uiottista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer Mdntesquiuza, 40. 
M O D I S T A , hechuras desde 
20 pesetas. Lope de Vega, 
32, segundo. 
H E C H U R A vestido, 10 pe-
setas. Corredera Baja, 34. 
tercero centro. García. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, mueblee baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Ar-
marios de luna baratísimos. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Co-
medores precios increíbles. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermoeilla, 43. entre-
scelo 
H E R M O S O S gabinetes para 
estables, cocina vascongada. 
.M'jntfra. 19, segundo. 
M O N T E R A , 18, segundo. 
Pensión. 5.50. Hay baño. 
CEDO habitación todo «con-
fort» en Gran Vía. Teléfo-
no 18.454. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 18. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
te'éfono. Pi Margall. 7. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
cana. Príncipe. 17, princi-
pal; calefacción y todo «con-
fort». amplias habitaciones, 
pensión completa desde 7 
p««ptn<!: cubiertos, vino. 2.50. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanones. 13. 
P E N S I O N A D O de estudian-
tes. todas carreras, dirigi-
do por sacerdotes. Tranvías 
todos centros docente*. Fer-
nando VT. 19. primero. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja , 4, segundo de-
recha. 
PARTICUI«AR cede tres ha-
bitaciones, despacho, baño, 
teléfono, pensionistas, ma-
trimonio, dos amigos esta-
bles. Ordás. Espronceda, 4 
duplicado. 
S I tenéis que trasladaros de 
hotel o pensión. Transportes 
Standard, Aduana, 15. os 
hará vuestra mudanza rápi-
da v económicamente. 
P E N S I O N económica, buen 
trato. San Bernardo. 27. se-
gundo. 
A L Q U I L O dormitorio casa 
particular todo «confort». 
Apartado 1.252. 
LIBROS 
LIBROS antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
|; B I B L I O F I L O S 11 Testa-
mentaría liquida al detalle 
libros antiguos, modernos, 
manuscritos, diccionarios, 
revistas, novelas, mi l obras 
más. Pi Margall, 11, entre-
suelo derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Alcobas más baratas que en 
fábrica^ 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Camas doradas al precio de 
las de madera. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Visítenos sin compromiso. 
Irá encantado de nuestros 
precios y gustos. 
3SL Hogar, muebles todos 
nuevos, más baratos que de 
ocasicHi. E l Hogar. Eloy 
Gonzalo, 7. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis XVI . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, maeajes. 
Sol, 14. 
PERDIDAS 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero ai no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
S E gratificará con quinien-
tas pesetas en Fernando el 
Santo, 22, a la persona que 
devuelva un libro ejecuto-
ria antiguo, extraviado, que 
hace referencia a los ape-
llidos Méndez de Vigo, Flo-
res Villamil y otros. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
SASTRERIAS 
; A T E N C I O N ! García Fil-
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con 
forros, cincuenta pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
P A R A sargentos, cabo«, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estaco. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14, Madrid. 
SEÑORA, eeñorita gober-
nanta. Hotel Mediodía. Re-
ferencias escritas. 
M U C H A C H O 17 años, muy 
formal y buenas referen-
cias, hace falta para reca-
dos y facturaciones Casa 
Agustín. Núñez de Arce, 4. 
Madrid. 
Demandas 
O F R E C E S E chofer recién li-
cenciado, referencias, módi-
cas pretensiones. Buenavis-
ta, 22 y 24. carpintería 
SEÑORA instruida acompa-
ñaría señora, regentaría ca-
sa. Valverde, 1. Pensión Ga-
licia informarán. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá. 2, continental. 
N E C E S I T O urgente 200.000 
pesetas primera hipoteca 
finca Madrid. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
N E C E S I T O 3.000 pesetas, 
pagar en un año 3.350, toda 
garantía; escribir: Justo. 
San Jerónimo, 15, continen-
tal. 
SEÑORA circunstancias es-
peciales solicita préstamo 
de persona piadosa, garan-
tía pago. Pez, 28, tercero. 
María Teresa. • 
RADIOTELEFONIA 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
L O S aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Telo - Audión. Are-
nal, 3. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera. 41, entre-
euelo izquierda. Teléfono 
17.514, y se presentarán in-
meditamente cocineras, don-
cellas, institutrices, costu-
reras, enfermeras internas, 
toda cuanta dependencia y 
servidumbre necesite, coa 
inmejorables informes. 
G U A R D I A civil retirado, 
matrimonio sin hijos, de-
sea portería. San Carlos, 4, 
tercero. Ruiz. 
O F R E C E S E señora prácti-
ca enfermos, educar, viajar, 
cajera, traducciones franrée, 
italiano. Escribid: Rodrí-
guez, Prensa. Carmen, 18. 
SEÑORITA mecanógrafa de-
sea colocación en oficina, 
meritoria. Escribid: DEBA-
TE 6.63^ 
SEÑORA muy honrada cui-
daría señor o sacerdote. Lu-
ciente, 11, tercero. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS camionetas des-
de 20 pesetas. Martínez Bas-
tero, 20; teléfono 18.699. 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, sillero. 
S I llamáis al teléfono 16.144. 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se.pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
TRASPASOS 
8 E traspasa por ausencia 
local con bodega instalada, 
o para otra industria. Ra-
zón: Válgame Dios, 3, bo-
dega. 
T R A S P A S O local amplio, 
próximo Sol. Apartado 2.084. 
T A B E R N A bar acreditada 
traspaso baratísima. Carre-
tera Valencia, 69. Puente 
Vallecae. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presor baratos. Carrera de 
San francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
L I C r N C I A D O S Ejército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.OO0 pesetas para loe que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha. 
número 65. Almacén. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
ción , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. SO Teléfono 32.228. 
T R A S P A S O casa huéspedes 
enfermedad dueña; escribid 
ofertas continental Antón 
Martín Martínez. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móetolee. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
día. Abada, 23, junto tea-
tro Avenida. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad al 
suministro de hospitales y 
asilos. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora ha«ta 40 metros altu-
ra. M&stoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes^ Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
gioeas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricnltura y floricnltura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Ca*a central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
ten.;;^. Ferretera Vascoma-
drileña. Infantas, 42. 
M U D A N Z A S deede 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanuava, 32; ttiéiono 51.344. 
S E arrezan cc^honea de 
muebles y sommier»; s© po-
nen teias metá.icas. Arre-
glos al df*. deí.-íe 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
L I N O L E U M , pers anas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarrny. Ve-
larde. 6. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
madera a precios de fábrica. 
S A L M O N , langosta, cala-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinae, pedid-
los en Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas» Mon-
tera. 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
R A D I O T E L E F O N I A oyéndo-
se, altavoz baratísimo. Es-
criban: Bolsa, 3, buzón M. 
Madrid. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
250 pesetas vendo cuadro 
representando la Purísima 
Concepción, alto 1,80 me-
tros por 1 3 ancho. Alca-
lá, 115. entresuelo centro. 
OCASION máquinas escri-
bir mejores marcas proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo cSmith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pesetas mee. Casa 
Periquet. CabaUero de Gra-
cia. 14. 
H U E V O S incubar. La me-
jor estirpe Leghorn, Uyan-
dotte, existente hoy en Es-
paña. cRecord». 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez mesee. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
peeetaa. Muebles. Tejido «as-
trería. Alvares. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33 562. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. • 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Tranepor-
tee Standard. Aduana, 15. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
U N A sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Caetells. 
Plaza Herradores, 12̂  
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinee, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N D O magnífico gramófo-
no mueble, discos, todo 250 
pesetas. Vaquero. Caños, 5. 
A U T O P I A S O de ocasión se 
vende. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo derecha. 
R A P I D A venta de libros, 
novelas, música, baratísi-
mos. San Bernardo, 1. Pia-
nos. 
V E N D E S E yegua cruzada 
de movimientoe para limo-
nera o tronco. Argensola, 
18. De diez a una. 
C A R T U L I N A S , cartones; 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 23, princi-
pal. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
P R O P I E T A R I O S , construc-
tores, proyectos, cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40'̂ , economía. 
Borrás, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Once-una. 
i Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
c M U N D I A L » . Dedicada a 
gestión de Seguros genera-
les. Trabaja con las prin-
cipales Compañías españo-
las y extranjeras. Buenas 
comisiones a sus agentes. 
To'̂ fono 18 432. Montera. 15. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, tres. 
Carretas, 18, principal. 
A G E N C I A asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Geetiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta moleetiae. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo. ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 % a sus-
cri plores presenten añón-
elo. 
81 llamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, pasará a recoger 
vueetros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
G R A N taller do reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
HAGO camisas, colzoncilloe 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. Ló-
pez. Fuencarral, 8, segundo. 
¿INTERESA? «Gaceta» del 
13 actual convoca concurso 
para cubrir 15 plazas en-
cargados estafeta, 34 encar-
gados estación (Telégrafos) 
Instrucción pública, cinco 
auxiliares mecanógrafos. So-
ciedad Jurídico Mercantil 
tramita expedientes, obtie-






A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniume «Alexandre», 15 re-
gistros, baratísimo. Colas 
«Kallmann», «Bosendorfer». 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
P»ecios limitadísimoe; pída-
nos condiciooee. Calatrava, 
9. Preciadoe, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas, 30. entreeuelo derecha. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid, 
Compañías Francesas de Navegación 
CHARGEÜRS REÜWS y SÜMTLANTIQüE 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas; 
Linea extrarrápida 
De V I G O 
8 de abr i l «MASSILIA» 
22 de abri l «LUTETIA» 
Línea rápida 
De Bilbao De Coruña De Vigo 
19 marzo — 
— 30 marzo 
— 12 abr i l 
26 abri l 27 abr i l 
— 21 mayo 
20 marzo «Ceylán> 
— «Formóse» 
— «Meduana> 
16 abri l «Desirade» 
— «Belle Isle» 
7 mayo «Groix> 
— « L i p a r i » 
Agentes generales en España 
Anton io Conde, H i j o s 
Calle de Luis Tabeada, 4. - V I G O 
BILBAO: Félix Iglesias & C.* Ribera, 1. 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos, P.« de Orense, 2. 
MADRID: C.« Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
EMPRESTITO DE MARRUECOS 5 POR 100, 1910 
Conforme a las instrucciones recibidas, del Banco de 
Estado de Marruccoe, éste de España pone en conoci-
miento del público, que el pago de loe intereses y amor- , 
tización de los obligaciones del empréetito al Gobierno 
Imperial de Morruecos, 5 por 100, 1910, sigue eetablecido, 
provisionalmente y hasta nuevo aviso, con arreglo a las 
siguientes bases: 
1.» E l importe de loa cuponee 27 a 96, o sea de los 
correspondientee a loe vencimientos desde 1 de octubre 
de 1923 a 1 de abrü próximo, cualquiera que sea la nu-
meración que tengan, y el de loa títulos amortizados 
en loa sorteos que a continuación se citan, también de 
cualquier numeración, se satisfará en pesetas, descontán-
dose del valor de loe cupones el 6 por 10O por impuesto 
de utilidades, según R. O. de 2 de enero de 1928 («Ga-
ceta» de 3 del mismo). 
Respecto de los títulos amortizados en sorteos anterio-
res al de 1 de febrero del año corriente, ee anota a conr 
tinuación el valor neto de cada lámina amortizada, fijado 
con relación al impueeto que rigió en sus correspondientes 
fechas, e igualmente se anota el de las láminas amorti-
zadas en el eorteo 34 de 1 febrero 1928, a las ouailee ha 
correspondido el 6,50 por 100 según la citada R. O., so-
bre la prima de amortización, o eea sobre la diferencia 
entre el cambio de la última cotización oficial del día 
anterior al del eorteo y valor nominal de las obliga-
ciones. , 
Sorteo n.0 23, de 1 de agosto de 1922, neto ptae. 492,85 
con cupón 26 unido. 
Id. id. 24, de 1 de febrero de 1923, id. id. 493,4«875 id. 
id. 27 id. 
Id. id. 25, de 1 de agosto de 1923, id. id. 494,29375 id. 
id. 28 id. 
Id. id. 26, de 1 de febrero de 1924, id. id. 494,50 id. 
id. 29 id. 
Id. id. 27. de 1 de agosto de 1924, id. id. 494,50 id. 
id. 30 id. 
Id. id. 28, de 1 de febrero de 1925, id. id. 495,05 id. 
id. 31 id. 
Id. id. 29, de 1 de agosto de 1925, id. id. 494,36 id. 
id. 32 id. 
Id. id. 30, de 1 de febrero de 1926, id. íd. 494,775 id. 
id. 33 íd. 
Id íd. 31, de 1 de agosto de 1926, íd. íd. 494,6375 íd. 
íd. 34 íd. 
Id. íd. 32, de 1 de febrero de 1927, íd. íd. 495,25625 íd. 
íd. 35 íd. 
Je 1 de agosto de 1927, íd. íd. 497.225 íd. 
febrero de 1928, íd. íd. 497,31875 íd. 
Id. íd. 33, 
íd. 36 íd. 
Id. íd. 34, 
íd. 37 íd. 
2. » Bl pago de los cuponee de vencimientoe antenorea, 
aaí como el de los títulos amortizados en otros eorteos, 
ee acomodorá a las instrucciones que se dictaron para 
sus respectivos vencimientoe. 
3. ' L a presentación de cupones y títulos se verificará 
en factura duplicada; y 
4. * Estas condiciones podrán ser modificadas en lo su-
cesivo, conforme a nuevas instrucciones que se reciban, 
puesto que el Banco de España só'.o es, en el servicio de 
que se trata, nn agente ejecutor. 
Las personas que tengan obligaciones de este emprésti-
to en depósito en las Cajas del Banco, no tienen nece-
sidad de pedir por sí, en cada vencimiento, el cobro de 
sus cupones, puesto que las disposiciones acordadas per-
miten continuar en la normalidad y que el Banco pro-
ceda en tiempo oportuno a la corta general de todos los 
cupones, poniendo a la diepc^ición de los depositantes, 
después de la fecha del vencimiento, un libramiento par» 
hacer efectivo eu importe, siempre que no den aviso en 
contrario. 
Madrid, 10 de marzo de 1928.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. 
LA RADIOTELEFONIA 
e s u n e l e m e n t o d e c u l t u r a e n l a 
c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a 
Un buen aparato receptor bien equipado le pone 
a usted en contacto con el mundo. 




Y eso le basta. 
R A D I O - E L E G I R A 
H O R T A L E Z A , 2 
M a ' d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 2 4 A T E J u e v e s 1 5 H e m a r z o ' d e 1 9 2 8 
L a act ividad de la Recepción en honor de los 
Reyes del Af ghanistán ciencia española 
Resulta muy alentador ver el resur-
gimiento de la actividad de la ciencia 
española en los más diversos campos, 
pero muy especialmente en el campo 
de la medicina, que de todas las cien-
cias es la de más inmediata aplica-
ción, y aquella cuyos progresos más 
pronto llegan al público profano, por 
el beneficio que de ellos saca. 
Una pléyade de hombres eminen-
tes, no sólo algunos de ellos por su 
ciencia, sino también, todos, por el 
tesón con que trabajan y el entusias-
mo que ponen en s u empresa, se afa-
nan en estos últimos años en organizar 
medios de trabajo, en investigar por m á ¿ ' A y ü ñ l a m i e n t o , "los" duques de 
su cuenta, y en estudiar y compene-
trarse con el espíritu que ha informa-
do e informa a los trabajadores de 
otros países que están a la cabeza del 
progreso científico mundial. Fruto de 
todo ello es, en primer término, una 
mayor afición por estudios de ciencia 
pura, que aun entre el elemento es-
colar, es ya manifiesto; otro es un ma-
yor deseo de intercambio intelectual, 
no sólo con Jas naciones hermanas 
hispanoamericanas que ha culminado 
en el viaje de Gregorio Marañón Agui-
lar y otros a Cuba, sino también con 
otros países de habla distinta al nues-
tro, y que ha tenido su más bella ex-
presión en las jornadas médicas del 
año anterior, y últimamente otro de 
los frutos, y de los más preciados de 
este resurgimiento que comentamos, 
es, la aparición de publicaciones cien-
tíficas de autores españoles, algunos 
modestos, aunque notables dentro de 
su modestia, y otras de gran trans-
cendencia y altura, como por ejemplo 
el libro sobre Microscopio, aprecia-
dís imo en el extranjero, del sabio y 
malogrado ingeniero español Orueta, 
y el libro que sobre fracturas acaba 
de aparecer, y debido al esfuerzo de 
una autoridad indiscutible, el profesor 
Olivares. 
Aunque, modestamente, el profesor 
Olivares dice que su libro va diri-
gido a los prácticos, en realidad es 
nn libro que pueden leer, y lo han 
de hacer con provecho, no sólo los 
prácticos, sino también los maestros 
en Cirugía, pues basándose en un co-
nocimiento profundo de toda la biblio-
grafía antigua y moderna y en su ex-
periencia personal que abarca la res-
petable cifra de más de 5.000 casos, el 
profesor Olivares estudia con conoci-
miento profundo y espíritu crítico en-
vidiable, todos los probüemas, tanto 
científicos como prácticos conexos al 
estudio de las fracturas. 
Si fuesen lícitas las comparaciones 
¡diríamos, que el libro del profesor Oli-
vares es un libro tipo alemán, es de-
cir, un libro en el que los problemas 
se desmenuzan y se tratan en todos 
sus aspectos, hasta agotar el tema. 
L a prensa médica se ocupa en estos 
días de hacer el análisis científico del 
libro de Olivares; yo, al dar cuenta a 
los lectores de E L D E B A T E de la 
aparición de este libro sólo quiero 
hacer resaltar el hecho del resurgi-
miento científico español, al cual no 
es ajena la prensa diaria por sus cam-
pañas «pro enseñanza», campañas en 
que E L D E B A T E figura en vanguar-
dia y en puesto de honor. 
D r . Franc i sco M A R T I N E Z N E V O T 
C H I N I T A S 
E n e l A y u n t a m i e n t o d e L o n d r e s 
El banquete fué servido en la 
vajilla de oro de la ciudad 
R U G B Y , 14.—Hoy se h a celebrado en 
el Guilldhall, organizada por el Ayun-
tamiento de Londres, u n a suntuosa re-
c e p c i ó n en honor de los Reyes del Afg-
hanistá .n . 
Los Reyes sal ieron de Buckingham 
Palace, escoltados por un e s c u a d r ó n de 
l a guardia. E n el camino l a mulltitud, 
reunida con tanta curiosidad como el 
d í a anterior, los a c l a m ó con entusiasmo. 
E n el Gui ldhal l les esperaban, ade-
York, el p r í n c i p e Arturo de Connaugth, 
el ministro de Negocios Extranjeros y 
otros miembros del Gobierno, el a lmi-
rante de l a E s c u a d r a , Madden; el ma-
r i sca l MMne, ©1 jefe laborista R a m s a y 
Mac don a Id y representantes de todas las 
esferas sociales de Londres , a c o m p a ñ a -
dos, la m a y o r í a , de sus esposas. 
L a l legada de los Reyes fué anuncia-
da por un toque de trompetas y el 
redoble de los tambores. A l entrar en 
el edificio fueron saludados por e l a l -
calde y la alcaldesa de Londres, lord 
y lady Batho. E s t a úWima o frec ió a l a 
re ina S u r a y a xm ramo de flores. Des-
p u é s se o r g a n i z ó el cortejo en l a bi-
blioteca. Iban delante los «a ldermen» y 
los «sheriffs», s e g u í a n las autoridades 
mil i tares y navales, el s é q u i t o i n g l é s de 
los Reyes, presidido por los duques de 
Y o r k y el pr ínc ipe de Connawght, y, 
por ú l t i m o , el lord alcalde de Londres 
con la Reina , y el R e y de A f g h á n i s t á n 
con la alcaldesa. 
Los discursos 
U n a vez sentados en l a sa la de recep-
ciones, el secretario del Ayuntamiento 
de Londres l e y ó el mensaje de saluta-
c i ó n . D e s p u é s de dar las gracias a los 
Reyes por el honor de l a visita, hizo 
destacar las amistosas relaciones que 
« fe l i zmente , subsisten entre su majestad 
y nuestro amado Monarca» . E x p r e s ó la 
esperanza de que los lazos de paz y 
amistad que unen a los dos p a í s e s se 
hagan cada vez m á s fuertes, y que el 
aumento de las relaciones comerciales 
entre las dos naciones, a s í como las 
relaciones de cultura y el intercambio 
de las ideas, contr ibuyan a l a felici-
dad y l a prosperidad de ambos. 
E l Rey c o n t e s t ó dando las gracias a 
los ciudadanos de Londres por su cor-
dial recibimiento, y d e c l a r ó que las re-
laciones de amistad entre los dos paí -
ses y entre el Rey de Inglaterra y él 
s e r á n un gran factor p a r a l a prosperi-
dad futura y el intercambio comercial 
entre ambos pueblos, conforme a los 
deseos de todos. 
D e s p u é s se ce l ebró un banquete, ser-
vido en la vaj i l la de oro, propiedad de 
la ciudad de Londres. 
Por l a noche, el ministro de Negocios 
Extranjeros o frec ió u n banquete a los 
Monarcas en el Foreign Office Entre los 
invitados estaban el p r í n c i p e de Gales 
y los jefes l iberal y laborista. 
E L D I R E C T O R D E L P E R I O D I C O , por k h i t o Un f r a c a s o yanqui La Federación Catalana S e n o n e vero . . . 
—Las cuatro de la madrugada, la hora de cerrar la edición, ¡y sin 
saber todavía qué negro habrá vencido hoy en Los Angeles! 
La Conferencia económica 
hispanolusa 
AYER L L E G O A LISBOA LA 
DELEGACION ESPAÑOLA 
L I S B O A , 14.—Han llegado a esta ca-
pital los miembros de la D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a en la Conferencia e c o n ó m i c a his-
panoportuguesa. F u e r o n recibidos por el 
embajador de E s p a ñ a y iun representan-
te del ministro de Negocios Extranjeros . 
E M P R E S T I T O I N T E R I O R 
L I S B O A , 14.—Se dibuja un movimien-
to nacional en favor de un e m p r é s t i t o 
interior. Las Asociaciones de comercian-
tes y detallistas dar ían facil idades a: 
Gobierno en el caso de que se emitiera. 
P R O H I B I D O A N D A R D E S C A L Z O 
O P O R T O , 1 4 . — S e g ú n una d e c i s i ó n de 
las autoridades, será prohibida l a c i r c u -
l a c i ó n por las calles a cuantas personas 
vayan descalzas. 
No hay aún Gobierno 
en Egipto 
Es probable que acepte su forma-
ción el jefe de los nacionalistas 
L O N D R E S , 14.-^EÍ~ corresponsal del 
Morning Post en E l Cairo dice que Na-
bar b a j á a c e p t a r á cas i seguramente la 
m i s i ó n de formar nuevo Gobierno. 
E X M I N I S T R O M U E R T O 
E L C \ I R O , 14.—Ha fallecido Hussein 
B a j a R u c h i , ex ministro egipcio que ac-
tualmente d e s e m p e ñ a b a e l cargo de 
presidente del Senado. 
I N C E N D I O E N U N T R E N 
E L C A I R O , 14.—El tren de lujo de L u -
xor a l E l Cairo h a llegado con cuatro 
horas de retraso, por haber ardido en 
ruta dos vagones. 
Afortunadamente, el incendio no cau 
s ó v í c t i m a s . 
Tito Schipa necesita un 
mono para 
No l l e v ó a L o n d r e s s u m a s c o t a 
— u n m o n o b r a s i l e ñ o — y t u v o 
q u e p e d i r o t r o p r e s t a d o 
Le dejaron uno muy inteligen-
te, que se dormía al 
oír al cantante 
E l tenor Tito Schipa, t an conocido 
por los aficionados m a d r i l e ñ o s , tiene co-
mo mascota un mono, regalado por una 
admiradora del B r a s i l hace ahora tres 
a ñ o s . No pudo llevarlo a Ing la terra , por-
que en ese p a í s no p o d í a desembarcar 
el an imal s in hacer antes cuarentena, y 
lo d e j ó en P a r í s . Pero como, s e g ú n con-
f e s i ó n del tenor a un redactor del "Daily 
Mai l" , es m u y supersticioso, su primer 
cuidado al l legar a Londres f u é publicar 
S I L U E T A : R O D R I G U E Z M A R I N 
«Invas ión de focas en Bretaña.» 
Previo desembarco, ¿ n o ? 
E s como si uno leyera que Cádiz ha-
bla sido invadido por las pcscadillas o 
L a Coruña por los percebes. 
* * * 
«En realidad, lo que estropea a la mu-
chacha americana es que está demasia-
do mimada. Hace todo cuanto desea de- |el siguiente anuncio: 
masiado f á c i l m e n t e , y, en consecuencia, "Necesidad u r g e n t e . — ¿ Quiere alguna 
e s t á descontenta m á s frecuentemente, ¡per sona en Londres pres tar a M r . Ti to 
Dispone, a d e m á s , de demasiado dinero.» Schipa, el tenor italiano, un mono pe-
q u e ñ o ? Se rec ib irá el s á b a d o , a las 10,30 Salvo lo del dinero [porque «demas ia -
do* no hay sino a l lá ) , ¿ e s t á n ustcd.es se-
guros de que ios males apuntados estro, 
pean só lo a la muchacha a m c r i c a n a l 
A ver.. . , miren ustedes alrededor... 
de l a m a ñ a n a . Savoy Hotel , cuarto 274 
¡ P o r favor, t ra igan ustedes u n mono!" 
H a s t a media docena de personas acu-
dieron a l a r e c e p c i ó n . E l escogido f u é 
un monillo, no mayor que l a mano de 
un hombre, l lamado "Mickey", propie-
«¿Dónde se aprende m á s : en Gabriel ^dad de miss I r i s E v a n s , h i j a de un m é -
Borkmann o en Los lagarteranost* dico londinense. E l tenor c o g i ó el ani -
Pcro , bueno. Eso ¿qué i n t e n c i ó n trae"! |malito, y, c o l o c á n d o l e cerca de su pecho. 
¿La de que no se representaran en nin-
guna parte m á s que obras de Ibsen l 
P a r a adoptar las precauciones natura-
les... 
» * * 
«Un cochero herido a l ser atropellado 
por un taxi.» 
Es c r u e l ; pero d'Csdc el momento en 
que el auto lia dejado a pie al cochero, 
el suceso era inevitable. 
Es un peatón , como los d e m á s , y sus 
d í a s — ¡ q u é porra \ ( \ )—están contados. 
* * * 
,Vo gana uno para sustos. 
«Se construyen ahora en los astilleros 
del T á m e s i s un cierto n ú m e r o de embar-
caciones auiumoviles, a modo de polen-
tes canoas, y cuyo armamento será par-
ticularmente mort í fero . 
Estas canoas, que irán provistas de ca-
ñ o n e s de 55 píos , p o d r á n desarrollar una 
vrlocidad de 38 nudos .» 
1* el que se nos ha puesto en la <jar-
giinta. H'J. 
I amos desarmando... 
c a n t ó unas pocas notas. "Mickey" eŝ  
c u c h ó atentamente u n momento, pero 
d e s p u é s se a c u r r u c ó tranquilamente y 
se d u r m i ó . A pesar de esta fa l ta de' 
a t e n c i ó n , f u é el escogido. 
slmnos E UthUf en el articulo 50 d<€ ¡a serle 
«La s u p e r c h e r í a de Colón español» . \Que 
se dice pronto] 
Y empieza a s í : 
«Nos hallamos, s in duda, ante uno de 
los documentos m á s intereeantes y con-
trovertidos en rex c o l o m b i n a . » 
y el caso está s in dilucidar. Por lo 
menos a h í viene una equis que conven-
dría que fuese despejada... 
VIESMü 
R a d i c h e x p u l s a d o o t r a v e z 
de l a C á m a r a 
Ñ A U E N , 14.—De nuevo ha sido expul-
sado de la C á m a r a yugoeslava, por tres 
sesiones, el jefe de los agrarios croatas, 
R a d i c h , por insultar a l ministro de H i -
giene. 
E L R E Y A L O N D R E S 
V I E N A , 14.—El p e r i ó d i c o yugoeslavo 
« P r a v d a » publ ica la notic ia de que el 
rey Alejandro v i s i t a r á oficialmente al 
rey Jorge de Ing la terra a fines del p i ó -
ximo abri l . 
E l mismo p e r i c d x o manifiesta tam-
b i é n que el s eñor Marinkovi tch , minis-
tro de Negocios Extranjeros de yugocsla-
via, c e l e b r a r á en el mea de mayo en 
Ber l ín una entrevista con el s e ñ o r Stre-
semann. 
(1) Pedimoe perdón por el emplee dt 
estp interjección inelegante; pero no*! pa-
rece que c« la más a propósito para evi-
tar un atropello. 
U n i ó n c o n t r a I r i g o y e n e n 
C a t a m a r c a 
BUENOS A I R E S , 14.—Se ha rorganiz-i-
do en Catamarca el frente único elec-
toral. 
E l Comité ejecutivo ha sido nombra-
da por representantes de los conserva-
dores y de las fracciones antiirigoye-
nistas. 
E n Corrientes se considera que la abs-
tención de los liberales favorecerá la 
elección de los irijjovcnistas. 
—Vamos a ver, don F r a n c i s c o ; c u é n -
teme cosas de su vida de ¡ u c h a l o r , «co-
sas» de esas í n t i m a s que tanto intere-
san a la gente... cuando se trata de 
hombres-cumbres, como usted. 
— ¡ C u m b r e , no, querido amigo m í o ; 
hombre, muy hombre, s í , desde los nue-
ve a ñ o s ! A tan temprana edad me en-
caré con la vida. L a muerte de mi 
madre mo hizo espiritualmente recio, es 
decir, pensador... De aquella catás trofe 
sentimental s u r g i ó el hombre que m á s 
tarde h a b í a de combatir s in tregua ni 
respiro. Por cierto, que aquel m ó c e t e 
de nueve a ñ o s , alumno de los Escola-
pios en Osuna, e r a en lo f í s i co tan de-
leznable y e s m i r r i a d í n , que los d í a s de 
mucho viento (y conste que no hay 
h ipérbo le andaluza en l a referencia) se 
pegaba a las paredes, rodeando u n po-
co, al i r al colegio, para no cruzar l a 
plaza, donde el aire dió con é l en tie-
r r a m á s de u n a vez... 
E n aquel tiempo y a se d e s p e r t ó en 
m í la afición a la Li teratura . Por aquel 
entonces leí el Quijote. Un detalle. Se 
trataba de u n a e d i c i ó n que hizo un l i -
brero sevillano m u y culto, m u y popu-
lar y muy inteligente para los nego-
cios. E r a el padre de Torcuato L u c a de 
Tena . 
S i n embargo, mis amores a l a Lite-
ratura, m á s que a los estudios a c a d é -
micos, no me impidieron aprobar los 
cursos con reQativa brillantez. A los ca-
torce a ñ o s c o n c l u í el grado. Entonces 
me r e v e l é como... flautista. 
— ¿ C o m o . . . flautista? 
— S í : una aventura. E n mi pueblo se 
h a b í a formado una orquesta de violi-
nes, clarinetes, l a ú d e s y guitarras, y 
yo, que de o ído , tocaba la flauta, me 
ofrecí a un tal don Miguel, director de 
la filarmónica a g r u p a c i ó n . «1 Admirable 
—me dijo—. T e vas a preparar inmedia-
tamente para la novena s o l e m n í s i m a 
donde los mejores elementos de l a or-
questa van a tocar !» 
Y me e n t r e g ó un papel de m ú s i c a pa-
ra que lo estudiara con tiempo, ¡ a m í 
que no s a b í a ni jota de solfeo!... ¡Apu-
rado trance! Con alma y v ida c o m e n c é 
a aprender solfeando, no con la voz, 
sino con la flauta. 
— Y ¿tocó usted por ñn en ta novena? 
— ¡Ya lo creo! Pero s u d é horrores en 
un «solo» interminable y d i f i c i l í s imo, 
que no sé c ó m o se «salió» tan estupen-
do... ¡ Q u i é n iba a decirme que aquella 
af ic ión a la m ú s i c a me s e r v i r í a m á s tar-
de para mis trabajos literarios de in-
v e s t i g a c i ó n ! Me refiero a las canciones 
populares que he podido recoger, direc-
tamente, en infinidad de ocasiones, es-
cribiendo sus notas en papel de m ú s i c a . 
Don Francisco hizo una pausa breve, 
y d e s p u é s s o n r i ó : 
—Ahí cae el te lón sobre las dichas in-
fantiles. E l bachil ler, que aun no era 
E l bachiller Francisco de Osuna (mi 
s e u d ó n i m o literario) s a l i ó una m a ñ a n a 
de su pueblo para Sevi l la , en cuya Uni-
versidad se m a t r i c u l ó como estudiante 
de Leyes. Lejos de los suyos, el futuro 
abogado c o m e n z ó a real izar sus s u e ñ o s 
de poeta: pr inc ip ió a escribir versos en 
un per iód ico de Sevi l la que se titulaba 
E l Alabardero, y que era una gaceta de 
e spec tácu los . ¡Qué encantadora e inolvi-
dable bohemia! Pero, eso sí, bohemia 
hidalga y pulcra. ¡ C ó m o me «ealían» 
entonces las quintillas, las redondillas 
y los sonetos! ¡Aquel la R e d a c c i ó n , aquel 
Ateneo, aquella.. . Sev i l l a ! 
t ecc ión , s u ayuda, o, a l menos, s u con-
sejo. Y el jefe, e l caudillo, el a p ó s t o l de 
la Fraternidad (con m a y ú s c u l a ) se l l a m ó 
andana, y me c o n t e s t ó con despego, 
como se le contesta a un importuno que 
pide un destino. ¡ E n t o n c e s c o m p r e n d í 
10 que era l a p o l í t i c a , a l asomarme a 
sus bastidores, y, desilusionado, renun-
c i é a e l la ! 
Enfermo, me ful a Osuna. Tres a ñ o e 
v iv í en un cortijo de mi padre, en una 
v i ñ a a todo horizonte y en u n a virgi-
11 ana soledad. Leí , e s t u d i é y s o ñ é mu-
cho... 
A l cabo de esos a ñ o s , ¡ a Sevi l la de 
nuevo, a luchar otra vez 1 F u é enton-
ces cuando me p a g ó un editor once m i l 
reales justos por cinco tomos de can-
tares populares, y p u b l i q u é varios libros 
de p o e s í a s . 
— ¿ Y p a r a el teatro? 
— T a m b i é n e s t rené u n juguete c ó m i c o , 
que se titulaba Tanto tienes, tanto vales. 
Por cierto que me lo «degol laron» los 
actores con verdadero enfcañamiento . 
Desdo aquella fecha soy h i s t r i o n ó f o b o , 
no lo puedo remediar. Me gusta mu-
c h í s i m o el teatro, pero no asisto nunca 
a una r e p r e s e n t a c i ó n . Tanto tienes, tan-
to vales, fué un é x i t o , a pesar de todo 
Mis libros t a m b i é n se v e n d í a n . No obs 
tante, las c ircunstancias me arrastra-
ban lejos de mis aficiones y de mi 
v o c a c i ó n . . . Me l i c e n c i é en Derecho y fui 
a ejercer la carrera en Osuna Mí nom-
bro como literato me s i r v i ó m u c h í s i m o 
para el bufete; pero yo s e g u í a mirando 
con despego la carrera . . . Esos Códigos , 
que dicen tal o cual cosa, p o d í a n decir 
perfectamente otras distintas. Me gus-
taba el Derecho sustantivo, pero me re-
ventaba lo curialesco, lo de trámite , 
todo ese f á r r a g o de lugares comunes y 
de f ó r m u l a s v a c í a s . . . Más fuerte que 
mi propia v o c a c i ó n , c o n s e g u í v iv i r de 
la carerra, luchando, en pr imer térmi-
no..., conmigo mismo, que ni la s e n t í a 
ni la amaba. Pero a u n s e ñ o r cacique 
le plugo dejar a mi pueblo s in Audien-
c ia y a otro dejarle sin Juzgado; y 
entonces doblé mi toga, hice el baúl , 
cog í mis libros y v o l v í a Sevi l la . Tuve 
asuntos civiles m u y aceptables, logré 
defenderme con el bufete como en Osu-
na, cuando en una semana me quedé 
s in voz. E r a debido a un acceso en 
una cuerda vocal, que e x i g í a pronta y 
grave o p e r a c i ó n . R e n u n c i é definitiva-
mente a la t&ga y vine a Madrid para 
que me viese el gran especialista Cis-
neros. «Hay que operar a escape—me 
dijo—; la cosa es ser ia .» Tranqui lamen-
te, serenamente, a r r e g l é mis cosas, hice 
testamento, me confceé y me presenté 
al famoso especialista, que me operó 
con é x i t o . Luego ¡a escribir, y nada m á s 
que a escr ibir! ; a ser lo que yo quer ía 
•̂ er, un literato exclusivamente. L a Aca-
demia E s p a ñ o l a me p r e m i ó una novela. 
D e s p u é s . . . 
—Una pregunta, maestro: ¿ h a tenido 
usted muchas novias? 
— ¿ N o v i a s ? ¡ L a m a r ! ¡Qué sé yo cuán-
tas 1 L a pr imera la tuve a los di^z y 
siete a ñ o s . ¡ P r e c i o s a ! ¡ « C a ñ ó n » ! , como 
dicen ustedes ahora. ¡Me parece que la 
estoy viendo!.. . 
— ¿ F u é «ella» tal vez la inspiradora 
del «Mensaje» y de «Anso los»? . . . 
R o d r í g u e z Marín sonr íe . 
— ¿ R e c u e r d a usted esos dos sonetos 
m í o s ? — i n q u i e r e . 
— E l «Mensaje», dfsde luego, s í . 
Soneto que del alm-a enamorada 
ras brotando-, s é tú m i mensajero. 
en Nicaragua 
o 
La Cámara rechaza el control yanqui 
sobre las elecciones 
[ W a s h i n g t o n q u e r í a que fuese 
s o l i c i t a d o p o r e l G o b i e r -
n o d e M a n a g u a 
M A N A G U A , 1 4 . — L a C á m a r a de re-
presentantes de N i c a r a g u a h a rechaza-
do, por 22 votos contra 16, un proyecto 
de ley proponiendo autorizar a los E s -
tados Unidos p a r a controlar las eleccio-
nes presidenciales que se c e l e b r a r á n en 
octubre. 
# * » 
E n n i n g ú n m ó m e n t o h a sido tan inte-
resante la s i t u a c i ó n de Nicaragua como 
d e s p u é s de esta negativa de Ws dipu-
tados a aprobar el proyecto de control 
yanqui p a r a las elecciones. L a r a z ó n de 
esto que decimos no la da el emisario 
de Coolidge. Stimson, gobernador ac-
tual de F i l ip inas , en su libro reciente 
sobre su m i s i ó n en Nicaragua: «De to-
dos modos—dice—este plan (el de con-
trolar la P o l i c í a y las elecciones) debe 
estar basado por completo é n que el 
mismo Gobierno de Nicaragua p e d i r á 
esta ayuda y d ic tará las leyes bajo las 
cuales, norteamericanos, cuyos nombres 
serán indicados por nuestro presidente, 
serán nombrados por el presidente de 
Nicaragua p a r a los cargos necesarios 
para efectuar el control .» 
«Sí esta c o n d i c i ó n se cumple—conti-
núa—, muchos precedentes internaciona-
les autorizan al presidente de nuestro 
Poder ejecutivo a conceder esa ayuda a 
una n a c i ó n hermana.* [Pág . 62.) No 
se trata de u n a a p r e c i a c i ó n autorizada, 
sino de una d e c l a r a c i ó n oficial. E l autor 
del libro tiene buen cuidado en decla-
rar (pág. 63): tAntes de proponer estas 
medidas e n v i é por cable a W á s h i n g t o n 
nuestras opiniones (las del autor, el al-
mirante Lat imer , el ministro yanqui 
Eberhardt) acerca de la importancia de 
un control americano en la e l e c c i ó n de 
1028, como u n elemento esencial p a r a 
obtener u n arreglo pacifico, y rec ib í un 
cable indicando que el presidente estaba 
dispuesto, a p e t i c i ó n del Gobierno de Ni-
caragua, a recomendar una C o m i s i ó n 
que vigilase esas e lecc iones .» 
Creemos que el testimonio es de la 
mayor e x c e p c i ó n . S i n l a p e t i c i ó n del 
Gobierno de Managua, el Gobierno yan-
qui no puede n i quiere controlar las 
elecciones. T o d a v í a se p o d r í a n citar otros 
pasajes en que repite la mi sma idea. 
E s cierto que Stimson daba el é x i t o 
de su p lan por descontado. Creía que 
el hecho de ser presentado por el pre-
sidente D í a z bastaba para que fuese 
aprobado. Confiaba s in duda en los 44 
diputados que eligieron a l actual presi-
dente de Nicaragua, pero só lo se han 
encontrado 16 capaces de votar el pro-
yecto de control. 
Este era tan amplio que los n i c a r a . 
g ü e n s e s quedaban reducidos a ser mera-
mente electores o a g e n t e s — s ó l o a g e n t e s -
de P o l i c í a . Tod<a la oficialidad y algu-
nas clases de esta ú l t i m a h a b r í a n de ser 
norteamericanas. T a m b i é n s e r í a n yan-
quis los presidentes de los colegios elec-
torales . A todo esto debe a ñ a d i r s e la pre-
sencia de los marinos. E l enviado de 
Coolidge defiende este plan con la afir 
Por entonces -pasé» el s a r a m p i ó n re 
publicano, a semejanza de casi toda la j i r a f a m i s i ó n encomendarle quiero 
juventud españo la . . . Un republicanismo 1 ^ora mi dulce amiga y bien amada 
idealista, r o m á n t i c o , de adolescente ca- Entra ralladamente en su morada 
si . Escr ib í en un per iód ico que se pu-
blicaba tres d í a s a la semana y que 
por la noche se v e n d í a , muchas veces, 
a peseta el ejemplar. ¡ Q u é «cosas» tan 
formidables no d i r í a m o s ! . . . E n diversas 
ocasiones nos escr ib ió Ruiz Zorri l la 
desde Par í s , f e l i c i t á n d o n o s y a n i m á n -
donos, con unos é p i c o s « ¡ A d e l a n t e ! » , 
que a Mariano Caso y a m í nos elec-
trizaban de entusiasmo y nos desvane-
c í a n de orgullo..., pero con el entusias-
mo v e n í a n las denuncias y los procesos. 
E l pobre Mariano tuvo que cumplir 
una condena de destierro. No h a b í a pe-
r iód ico posible de eee modo. ¿Qué ha-
cer? Ingenuamente, infantilmente, escri-
bí a Duiz Zorri l la , solicitando su pro-
?/ dile que, rendido, la venero-, 
que, ciego, la idolatro y de amor muero, 
que para mi , sin ella, todo es nada 
S u p l í c a l e que acepte s in enojos 
el a lma, el corazón y el a lbedr ío 
(pie le ofrezco por m í s e r o s despojos. 
¡D i l e , en fin, c u á n t o s u e ñ o y c u á n t o 
[ansio... 
V que, pues has de ver sus lindos ojos, 
celos tenga de ti, soneto mfo\ 
— ¿ E s «ése», m a e s t r o ? — i n t e r r o g u é . 
Y el maestro., entornando los párpa-
do?, como si hubiera querido aprisionar 
tras de ellos toda su lejana juventud, 
ha murmurado dulcemente: 
— ¡ E s e es..., é s e es! 
Curro V A R G A S 
de Hilados y Tejidos 
E l presidente accidental de la Fede-
r a c i ó n de Fabricantes de Hilados y Te-
jidos de Cata luña , don José Ros Güell , 
nos e n v í a un extenso escrito, que ex-
tractamos a c o n t i n u a c i ó n , encaminado 
a rectificar en lo que pecan de injus-
tas y poco conformes con los hechos, 
las afirmaciones hechas por E l Socialista 
en un ar t í cu lo que p u b l i c ó p a r a comen-
tar l a conducta observada por los patro-
nos de Cata luña durante el ú l t i m o con-
flicto derivado de l a e x t e n s i ó n del im-
puesto de util idades a los obreros. Y 
advierte que no mueve a l a F e d e r a c i ó n 
un a f á n p o l é m i c o , sino el deseo natural 
de exponer la real idad de lo sucedido 
para demostrar que la conducta de los 
patronos catalanes h a sido de verdadero 
apoyo para los intereses obreros. 
Refuta los dos cargos principales que 
se les han hecho, el de haber permaneci-
do a l margen del conflicto, en actitud 
pasiva, y el de no haber solicitado nun-
ca la i m p l a n t a c i ó n de medidas favora-
bles a los obreros! Por lo que a l a in-
dustria textil se refiere—dice el escrito— 
el conflicto no se debió a u n desacuerdo 
entre patronos y obreros, sino a l a im-
p l a n t a c i ó n del impuesto, y durante el 
proceso del asunto, aqué l lo s , como re-
conoce E l Socialista, no real izaron acto 
alguno de hostilidad contra el sector 
obrero, n i siquiera permanecieron indi-
ferentes, y a que definieron claramente 
su p o s i c i ó n ante el propós i to guberna-
mental con estas palabras, que apare-
cen en l a Memoria publ icada por l a Fe-
d e r a c i ó n e l a ñ o pasado: «Cree nuestra 
entidad que no es este el momento opor-
tuno p a r a implantar en el sector obre-
ro el nuevo tributo. No hay ambiente de 
o p i n i ó n que lo reclame, ni necesidad 
imperiosa que lo exija. Siendo así , el 
aumento de las cargas que pesan sobre 
uno de los factores de la p r o d u c c i ó n , 
el cual se mueve, como el conjunto de 
la misma, dentro de las condiciones lí-
mLtes derivadas de l a crisis industrial , 
h a de representar forzosamente u n a me-
dida de graves consecuencias sociales y 
e c o n ó m i c a s . » 
L a forma en que a c t u ó l a F e d e r a c i ó n 
durante el conflicto fué de acuerdo con 
el criterio expuesto. F o r m ó parte de la 
C o m i s i ó n integrada por representantes 
de entidades industriales que fué a Ma-
drid, que en l a d i s c u s i ó n sostenida con 
los elementos oficiales sobre l a inter-
p r e t a c i ó n de los puntos dudosos consi-
g u i ó indudables ventajas para los obre-
ros, y s i durante el paro hubo de aca-
tar las ó r d e n e s del Poder p ú b l i c o no pue-
de hacerse de ello argumento para defi-
nir su p o s i c i ó n . E s m á s , restablecida la 
normalidad, la A s o c i a c i ó n de la Industr ia 
textil de Badalona d ir ig ió u n a instan-
c ia a l presidente del Consejo «con el 
mejor- deseo de contribuir a que l a nor-
malidad presente, a cuyo restablecimien-
to cooperaron directamente los obreros, 
no "sea un arreglo provisional y preca-
rio o u n a a c e p t a c i ó n forzosa que deje en 
los obreros reintegrados a l trabajo un 
amargo recuerdo». Este documento, que 
fué aprobado por la F e d e r a c i ó n , repre-
sentaba el criterio del sector patronal 
respecto del asunto planteado por el im-
puesto de utilidades. 
L a instancia expresa como punto de 
partida l a c o n v i c c i ó n de que l a forma 
m a c i ó n de que nunca ha habido eleccio-\en que se apl ica l a tr ibutac ión obrera 
nes libres en Nicaragua. E r a n l iberaleslen concepto de utilidades ha de ser revi-
0 conservadoras, s e g ú n el partido gue'sada y corregida, atendiendo las múl t i -
E l chocolate, inven-
ción prehistórica 
De L a T r a d i c i ó n , de L i m a : 
«Algunas de las momias prehis tór icas 
de peruanos que hasta ahora se con-
servan en los museos aparecen envuel-
tas en mantos muy bien tejidos, con 
dibujos ar t í s t i cos que nos recuerdan log 
famosos gobelinos de F r a n c i a . 
Estos descubrimientos nos sirven pa-
r a tener una idea del adelanto verdade-
ramente maravil loso que h a b í a n alcan-
zado estas tribus salvajes, aun en la 
a l i m e n t a c i ó n . 
E l mundo entero tiene que agrade-
cer a los peruanos l a u t i l i z a c i ó n que 
hicieron de exquisitas plantas y frutas. 
L a c i v i l i z a c i ó n peruana anterior al 
descubrimiento de A m é r i c a , l l e g ó a un 
alto grado de desarrollo; fueron ellos 
los que descubrieron las propiedades 
medicinales de la quinina para defen-
derse contra las fiebres p a l ú d i c a s . Des-
cubrieron t a m b i é n y uti l izaron l a coca 
como medio de anestesia del tubo di-
gestivo p a r a poder dedicarse a las lar-
gas faenas del trabajo, sin necesidad 
de tomar n i n g ú n alimento. 
Descubrieron t a m b i é n las propieda-
des del jebe y fueron los primeros en., 
utilizarlo. 
Los conquistadores e s p a ñ o l e s encon-
traron a los mejicanos y peruanos ju-
gando con pelotas hechas de «látex» de 
«Hevea bras i l i ens i s» , el árbol m á s ade-
cuado para extraer el jebe en grandes 
cantidades. 
Los indios de Méj ico , así como los 
del P e r ú , supieron t a m b i é n utilizar el 
cacao para hacer chocolate, y cuando 
Colón l l e g ó a la A m é r i c a , h a c í a muchos 
siglos que los habitantes de estas re-
giones tomaban chocolate, aunque no 
fuera con ricas pastas y sabrosos biz-
cochuelos. 
Los indios americanos han enseñado 
t a m b i é n al mundo la u t i l i z a c i ó n de la 
p i ñ a como fruta de primer orden y 
fueron los a b o r í g e n e s americanos que 
descubrieron la valiosa ipecacuana co-
mo medicina y l a cochini l la para el 
arte de teñir.» 
Las profesiones femeni-
estaba en el Poder. Stimson cree que, 
vigiladas por los norteamericanos, s e r í a n 
unas elecciones modelo, pero los antece-
dentes de la lucha en Nicaragua autori-
zan el escepticismo. Con toda la impar-
cialidad que ellos pregonan, los esfuer-
c e s y respetuosas solicitudes presenta-
das para que responda a altos imperati-
vos de equidad y de justicia. Cree la 
A s o c i a c i ó n que no es este el momento 
de implantarlo, porque los sectores todos 
de la industria trabajan en condiciones 
eos de W á s h i n g t o n han favorecido siem- l ími te s , que no dejan margen susceptible 
pre a Ws conservadores. de gravarse con nuevas cargas sin tras-
go podemos decir cuá l será la actitud\tOTno de l a p r o d u c c i ó n general o grave 
de W á s h i n g t o n ante este fracaso. Desde 
luego queda descartada toda idea de una 
e v a c u a c i ó n . Probablemente esta amenaza 
bastarla para convencer a los conserva, 
dores recalcitrantes, s i N o r t e a m é r i c a pu-
driera abandonar Nicaragua; pero como 
no ha de pensarse en ello, hay que creer 
en otros medios de p e r s u a s i ó n . Mientras 
los hechos no nos desmientan s e g u i r é -
mos en la creencia de que el gesto de 
los diputados de Nicaragua s e r v i r á sola-
mente para retrasar l a d e c i s i ó n . L a Cá-
mara consta de 77 y han votado 38. Es 
vasto el campo de maniobra. 
Los n i c a r a g ü e n s e s han tenido un be-
lio gesto pero inút i l . T a m b i é n los pana-
m e ñ o s rechazaron el ú l t i m o tratado nor-
quebranto de las e c o n o m í a s particulares, 
por lo que, toda cantidad con que se 
grave el presupuesto de una famil ia obre-
ra en concepto del nuevo tributo t endrá 
que sacarse de verdaderas necesidades 
vitales, y para evitar este d a ñ o se soli-
cita la e l e v a c i ó n del m í n i m o imponible 
hasta la cifra de 5.000 pesetas, que re-
presente la g a r a n t í a de que el tributo 
no h a de lesionar el presupuesto b á s i c o 
de las familias obreras. L a segunda par-
te de l a instancia responde al cargo de 
que los patronos no se h a n preocupado 
nunca de la i m p l a n t a c i ó n de reformas 
sociales. Y a en 1923, aprovechando la es-
tancia del Rey en Barcelona, la Federa-
c ión de Fabricantes de Hilados le preseh-
tramcricano, pero esas actitudes eran una instancia, en la que h a c í a ver la 
ñas en Norteamérica 
Le X X S i é c l e : 
«Las mujeres yanquis han dado en los 
ú l t i m o s tiempos u n verdadero asalto a 
las profesiones liberales : figuran actual-
mente en ellas 1.016.000 mujeres por 
¡1.127.000 hombres. 
E n los Estados Unidos se cuentan:' 
172.000 profesoras de m ú s i c a o que viven: 
de dar conciertos; 14.000 artistas y es-
cultoras; 10.075 directoras o profesoras 
de colegios; 1.738 abogadas o jueces; 
1.246 mujeres p o l i c í a s ; 1.663 m é d i c o s fe-
meninos y 7.902 curanderas ; 3.000 auto-
r a s ; 3.730 directoras de p e r i ó d i c o s y pe-
riodistas; 1.787 « c l e r g y w o m e n » o 6acer-< 
dotisas protestantes; 1.825 dentistas 
7.664 inventoras, y 13.502 bibliotecarias. 
E n las anteriores e s tad í s t i cas no figu-
r a el n ú m e r o de las av iadoras .» 
¿Cuánto vale una fiera? 
De Exce l s ior : 
«En el inventario anual que ha pu-
blicado estos d í a s la a d m i n i s t r a c i ó n d d 
Parque Z o o l ó g i c o de Londres, figura las 
c o l e c c i ó n de animales con un valor to-
tal de 34.736 l ibras esterlinas, o sean, 
1.077.240 pesetas. E n muy poco estima 
la a d m i n i s t r a c i ó n b r i t á n i c a el valor de 
sus fieras. 
E l lote de ocho leones que figuran en 
dicho Parque es tá evaluado en 550 li-
bras : entre todos no valen, por lo vis-
to, lo que el h i p o p ó t a m o , y a que éste 
ha sido tasado en 800. Otro h ipopóta-
mo, que apenas h a cumplido un año , 
vale la mitad de esta ú l t i m a cifra. 
E n cuanto al rinoceronte, figura on 
inventario por la bagatela de mil l \ 
bras, o 29.000 pesetas. S e g ú n esto, 
rinoceronte vale casi lo que veinte 1< 
nes: los reyes del desierto e s t á n , por 
lo visto, relativamente baratos. 
L a s grandes serpientes han sido eva 
luadas, s e g ú n su t a m a ñ o ; las toiiugafi 
gigantes, s e g ú n su peso. 
Afirman los entendedores de esta cla-
se de e s t a d í s t i c a s , al comparar el In-
ventario i n g l é s , que las fieras han su-
frido u n a d e p r e c i a c i ó n . Y a no valen ni 
lo que cuesta cazar las .» 
mucho m á s necesarias, antes de que los 
yanquis hubiesen encontrado las com-
pl ic idúdes indispensables. Con todo, 
aplaudamos. Puede ser el principio del 
arrepentimiento y de la a d h e s i ó n a l 
impulso que cada d í a m á s junta a las 
naciones ' e s p a ñ o l e s de A m é r i c a frente 
al tío S a m . 
R. L . 
S e d ice que i r á n a T r í p o l i 
los R e y e s de I t a l i a 
ROMA, 1.}.—Se afirma que en el pró-
ximo mes de mayo los Reyes de Italia 
visitarán detenidamente Trípoli, adonde 
irán a bordo del yate real italiano «5:i-
boya». 
Con los Reyes irán también las prin-




ESPECIAL para la TOS y afecciones 
CATARRALES y auxiliar eficaz contra 
la TUBERCULOSIS. 
En farmacias y en la del autor: Pla-
ca de la Independencia, 10. Madrid 
U n a A g e n c i a l a t i n a 
Italia se ofrece a estudiar 
la organización 
—o— 
L A HABANA, 14. — E n la s e s i ó n del 
Congreso de la Prensa latina el corres-
ponsal del P o p ó l o de Ital ia , de M i l á n , 
se ha ofrecido para estudiar l a organi-
zac ión de la Agencia te legráf ica latina, 
pidiendo sea subvencionada por los Go-
biernos respectivos, con objeto de que 
sea oficial en los 25 pa í se s adheridos. 
E n dicho Congreso ha terminado com-
pletamente sus trabajos, siendo clausu-
rado hoy m i é r c o l e s . 
posibilidad y conveniencia de elevar con 
las cuotas actuales las pensiones de re-
tiro obrero, y es en C a t a l u ñ a donde está 
m á s generalizado el pago por los patro-
nos de las cuotas del r é g i m e n de retiro 
obrero y de subsidios de maternidad. 
A d e m á s , algunas Asociaciones sostienen, 
exclusiva o conjuntamente con los obre-
ros, M o n t e p í o s y Mutualidades que tienen 
establecido el seguro de enfermedad, de 
d e f u n c i ó n y de maternidad. 
Estos son los hechos demostrativos de 
que la clase patronal de la industr ia tex-
til de C a t a l u ñ a no ha regateado ni rega-
teará su concurso para establecer las re-
laciones entre los factores del trabajo 
sobre bases de respeto, c o m p r e n s i ó n y 
mutuo apoyo. 
£1 complot chileno 
Una nota de la Legación 
en Madrid 
E l ministro de Chile en Madrid, s eñor 
R o d r í g u e z Mendoza, nos e n v í a la si-j 
g u í e n t e nota: 
«La L e g a c i ó n de Chi le ha recibido un 
cablegrama oficial de su Canc i l l er ía , 
en el cual se le comunica que la Po-
l i c ía h a hecho abortar un complot con-
tra el Gobierno, dirigido por elementos 
alessandristas y comunistas, los cuales, 
comprobada su culpabilidad, s e r á n de-
ponados a una de las islas de Juan Fer-
n á n d e z . 
L a c o n s p i r a c i ó n pudo ser descubierta 
gracias a la captura de dos de sus agen-
tes, los s e ñ o r e s Mi l lán y Macavas, re-
c i én llegados a la capital. 
E l comunicado agrega que dicho com-
plot h a producido i n d i g n a c i ó n en la 
o p i n i ó n p ú b l i c a y que reina en todo el 
pa í s l a m á s completa tranquilidad y con-
fianza.» 
E X P L O T A C I O N D E P L A T I N O 
S A N T I A G O D E CHIÍ.E, 1 4 . - U n Sindi-
cato i n g l é s c o m e n z a r á en breve la ex-
plotac ión dw loe yacimientos di- plati-
no del r ío Gamoba, en donde se supo-
ne se e n c o n t r a r á n importantes eanUi í* . 
des de este valioso metal. 
Van a volar e! monte 
Serrat, en Santos 
La putrefacción de los cadáveres 
impide la continuación 
de los trabajos 
SANTOS, l i . — E n vista de las ema-
naciones que producen los cadáveres s& 
pultados. por el reciente derrumbamien-
to, las autoridades han renunciado a 
continuar los trabajos en el lugar de la 
catás trofe . Al mismo tiempo, han reco-
nocido la necesidad urgente de provo-
car el derrumbamiento de una buena 
parte del monte, que amenaza desplffl 
marse. 
L a p o b l a c i ó n ha permanecido en ve-, 
l a durante toda la noche ú l t ima . -S 
Ha sido volado con dinamita por or-
den del Gobierno el gran Casino exis-: 
tente en la c ima del mismo. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
S A N T O S . 14.—La A s o c i a c i ó n Comer-
cial de Santos ha abierto una suscrip-
c ión en favor de las v í c t i m a s del des-
prendimiento de Montserrat. Dicha sus-
c r i p c i ó n a lcanza y a la cifra de 615 con-
tos de reis. 
Los trabajos para extraer lus cadáve-
res son muy lentos a causa de la vio-
lenta tempestad. 
Constantemente se desprenden bloques 
de t ierra de gran t a m a ñ o . 
E n la c ima del monte han aparecido 
grietas de m á s de metro y medio. 
De los escombros han sido retirados 
53 c a d á v e r e s , a s e g u r á n d o s e que quedar 
t o d a v í a por descubrir m á s de un cen-
tenar. A consecuencia de las lluvias to-
rrenciales, resultan muy dificultosos los 
trabajos de salvamento. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
